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E D I T O R I A L 
El passat mes d'octu-
bre l'STEI-i organitzà 
les Jornades de 
Normalització lin-
güística a l'ensenya-
ment i a l'àmbit sindi-
cal. Quan les vàrem plantejar ho férem 
per dos motius, essencialment, d'una 
banda per fer una anàlisi acurada de la 
normalització lingüística als diferents 
nivells educatius i de com s'està vivint 
aquesta normalització a l'àmbit sindi-
cal, des d'una perspectiva menys "aca-
demicista" i més arrelada en la realitat 
social, a les diferents contrades que 
conformen els Països Catalans. 
De l'altra, un dels objectius en dur-les a 
terme, fou dissenyar propostes, obrir 
camins per millorar aquesta normalit-
zació, que ja fou qualificada de defici-
tària de bon començament. 
L'esforç normalitzador dut a terme pel 
món educatiu, per la majoria del pro-
fessorat, no és equiparable al que s'ha 
de fer als altres àmbits laborals. 
L'embrió de la normalització format al 
món escolar, ja viu des de fa estona, no 
creix amb la rapidesa i intensitat neces-
saris una vegada es traspassen les por-
tes de racademicisme. 
En l'àmbit sindical han aparegut alguns 
cants de sirena d'impulsar aquesta nor-
malització però els fets són els que són. 
A l'STEI-i la normalització ha anat 
agermanada amb les reivindicacions 
sociolaborals al llarg de tota la nostra 
existència, i proves en tenim de sobra, 
no solament en les nostres manifesta-
cions públiques, ni en les escrites, sinó 
en totes les reivindicacions de model 
educatiu propi, de sindicalisme arrelat 
al medi, de propostes concretes davant 
les diferents administracions, de 
denúncies... 
Cal reconèixer que hi ha hagut avan-
ços, però també molts endarreriments, 
fallides. Les causes són moltes i diver-
ses, des de la poca estimació a la nostra 
llengua i cultura, el no fer complir la 
normativa vigent, desídia d'algunes 
administracions, entitats... 
Les jornades de Normalització que 
organitzàrem foren un petit fòrum que 
ens va servir per debatre aquestes 
temàtiques i obrir nous camins. 
Esperem que aquestes pàgines que ara 
teniu a les vostres mans serveixin, 
també, perquè l'anàlisi sigui més inten-
sa i acurada i que aquests camins de 
millora i intensificació vers la norma-
lització de la nostra llengua no trobin 
barreres, duanes, ni altres impedi-
ments. Per a nosaltres el procés de 
"normalització" lingüística -això enca-
ra significa una "anormalitat social"- és 
inseparable de l'aprofundiment del nos-
tre autogovern. Cal un veritable marc 
polític sobirà per fer un país normal. 
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CRÒNIC 
La K ^ h f K a l i t í - a ^ i ^ l iK^üí-st i^a 
a 1 ^-K<5^.Kyabue-Kt 
i a l 'àrn-bit « i k ^ a l 
3 14 uctuhrc 2002 
S A L A D ' A C T E S A N S E L M T U R M E D A 
C A M P U S U I B 
JORNADES 
L'STEI-i va celebrar amb un gran èxit de participació les pri-meres Jornades de "La Normalització Lingüística a l'Ensenyament i a l'Àmbit Sindical" els dies 3i4 d'octubre del 
2002, a l'edifici Anselm Turmeda del Campus de la UIB. 
El Conseller d'Educació i Cultura, Damià Pons , 
-acompanyat del Director General de Política 
Lingüística, Joan Melià- i la nostra Secretària 
General, Neus Santaner inauguraren les Jornades. 
Després l'acte va continuar amb la conferència 
Identitat i Escola. Els canvis de l 'educació al segle 
X X I , a càrrec del doc tor Adolfo Bornae txea 
Rodríguez, professor de la Universitat del País 
Basc i de la Universitat de París VIII, seguidament 
continuàrem amb la pr imera taula rodona de les 
Jornades, Llengua i marc legal: Legislació o volun-
tar ia t? , a m b B a r t o m e u C o l o m , professor del 
Depa r t amen t de Dre t Admin is t ra t iu , Rosa r io 
Huesa, catedràtica de Dret Internacional, Francesca 
Mas , advocada, Directora de l'Institut de la Dona i 
Ferran Gomila , advocat . L'acte d ' inauguració ten-
gué el seu punt lúdic amb l 'actuació musical -que 
ens regalà les orelles i ens agombolà l 'ànim- del 
grup E N S E M B L E B. Al final se serví una copa de 
cava i es donaren per ben inaugurades les Jornades. 
Divendres al matí, ens deixondírem de valent amb 
la segona conferènc ia de les Jo rnades 
Globalització, identitat i ensenyament als Països 
Catalans, impartida pel doctor Arcadi Oliveres, 
professor de la U A B , expert en economia mundial 
i president de Justícia i Pau de Catalunya. Va ser 
qualificada d'excel·lent pel 1 0 0 % de les i dels 
Damià Pons i Neus Santaner inaugurant les Jornades 
assistents. A continuació, després de les dues hores 
de la conferència, on ningú no perdé ni una parau-
la, començà la segona taula rodona: Els Sindicats i 
l 'assoliment de la Normal i tzac ió Lingüís t ica i 
Cultural. Hi intervingueren Joan Melià, Director 
General de Política Lingüística; Neus Santaner, 
STEI-i ; Antoni Viíïas, STEPV-IV País Valencià; 
F rancesc Saló , U S T E C - S T E S Pr incipat de 
Catalunya; Vicenç Martorell STIB; Carles López, 
U O B ; presentà i moderà la taula Bar tomeu Mestre , 
escriptor. 
Finalment ponents i assistents dinàrem junts als 
menjadors centrals de Son Lledó a la U I B , allà 
p o g u é r e m acabar d ' in tercanviar pensamen t s i 
comentaris . 
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L'horabaixa c o m e n ç à r e m a m b la taula rodona 
Reconstrucció Nacional i Polí t iques Educat ives. 
Adolfo Bornaetxea Rodríguez, Universi tat del País 
Basc; Rosa Calafat, Universi tat de les Illes Balears; 
Bernat Joan, professor de secundària, sociolingüis-
ta i escriptor i J aume Morey, Director General 
d ' A d m i n i s t r a c i ó 
Educa t iva . P re sen t à i 
moderà la taula Beatr iu 
Defior, f i lò loga. 
A c a b à r e m les J o r n a d e s 
a m b la dar re ra taula: 
L 'ensenyament peça clau 
de la N o r m a l i t z a c i ó 
Lingüística. J aume Sastre, 
professor, coordinador de 
N L a l 'IES Llucmajor , 
Esperança Marí , professo-
ra, Directora de l 'IES Sa Blanca Dona d'Eivissa; 
An tòn ia L ladone t , p rofessora d 'Ensenyamen t 
Concertat, de Mal lorca; Sònia Tur, professora, Cap 
d'estudis de l 'IES Cap de Llevant de Menorca; Joan 
Gelaber t , professor , Vice-pres iden t de l 'Obra 
Cultural Balear. Presentà i moderà la taula Joan M. 
Mas , professor del CEPA del C a m p Rodó. 
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als centres i la seva repercussió a l'àmbit d'ús 
social. Fou molt enriquidora la presència de perso-
nes de l 'àmbit sindical i de professorat d'altres con-
trades dels Països Catalans, així com les aporta-
cions que ens feren les i els assistents a l'hora dels 
debats, i les aportacions per escrit de la situació de 
l ' ensenyament al País 
Valencià i a Cata lunya . 
També in te rv ingué una 
persona de l 'ensenyament 
concertat per explicar la 
seva visió de la situació 
del català a les escoles pri-
vades i concertades. Els 
dos dies de la Jornada 
comptàrem amb la presèn-
cia de totes aquestes per-
sones, entre els quals hi 
havia el professor del País Basc Adolfo Bonaetxea 
(Fito Rodríguez) , la presència del qual provocà 
alguns comentaris fora de lloc en un determinat 
diari local que en comptes d'informar sobre les 
Jornades i sobre les seves opinions, que va emetre 
com especialista que és en teoria de l 'educació, 
polítiques educatives, cultures en perill de minorit-
L'STEI-i pensa que tota persona 
té el dret a exercir els seus drets 
cívics i democràtics sense que hi 
hagi cap nivell de coacció, no 
creim en el pensament únic i 
rebutjam la criminilització de les 
idees. 
Un total de 140 persones inscrites, i més de 50 per-
sones no inscrites que assistiren a alguna de les 
conferències o taules rodones programades , ens 
feren veure que la temàtica proposada interessa un 
gran nombre de persones de dins i de fora de les 
nostres illes. Junts i juntes poguérem fer una refle-
xió sobre el tema de la Normali tzació Lingüística 
El públic assistent a la jornada inaugural 
zació i processos de recobrament nacional , cultural 
i lingüístic, va qüestionar la seva presència. 
L'STEI-i pensa que tota persona té el dret a exercir 
els seus drets cívics i democràt ics sense que hi hagi 
cap nivell de coacció, no creim en el pensament 
únic i rebutjam la criminil i tzació de les idees. 
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D I S C U R S INAGURAL D E L E S 
J O R N A D E S 
"...e/ projecte de normalització lingüística 
necessita noves vies, que passen per la 
reflexió i l'exercici de la responsabilitat..." 
Neus Santaner 
Secretària General de l'STEI-i 
"W" ^Wonorable Senyor Conseller, amigues i amics, companyes i 
w~~w companys, siau benvengudes. Ara fa 25 anys de la consti-
JL. JL· tució de l'STEI-i com a força sindical. Des dels seus inicis, 
l'STEI-i s'ha caracteritzat per la defensa de la nostra llengua i cul-
tura. No és cap floreta, si deim que l'STEI-i ha estat una de les ins-
titucions que més ha treballat i treballa per la normalització de la 
nostra llengua. I aquesta normalització ha estat possible pel com-
promís i l'esforç de tants de mestres, professores, professors, famí-
lies i alumnes. 
Han passat j a mol t s d 'anys des de la p r o m u l -gació de la llei de no rmal i t zac ió l ingüís t i -
ca. I mol t s canv is s 'han produï t a la nos t ra 
c o m u n i t a t , s o c i a l s , p o l í t i c s , d e m o g r à f i c s o 
demol ingü í s t i c s , que han fet que la s i tuac ió l in-
güís t ica al nos t re pet i t pa ís 
sigui dis t in ta a la d ' abans . Si 
abans e x i s t i a un m a r c a t 
divorci en t re la nos t ra soc ie -
tat ca ta lana i la nu l · la p re -
sència de la nos t ra l l engua a 
l 'espai públ ic , en l 'actual i ta t 
aques ta s i tuació ha canvia t . 
La real i ta t d e m o l i n g ü í s t i c a 
és prou àmpl ia a l 'àmbit p r i -
vat, amb clara h e g e m o n i a de 
l 'espanyol , i en a u g m e n t de 
l ' a lemany, àrab , anglès ... i, cal d i r -ho , amb una 
c iu tadan ia que se sent pe r fec tament in tegrada 
dins la comuni t a t l ingüís t ica e spanyo la . A l 'es-
pai públ ic el català ha passa t de no exis t i r a ser 
minor i ta r i i subs id iar i . L 'escassa p re sènc ia als 
Els components de la taula rodona 
L ensenyament, peça clau de la Normalització Lingüística " 
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La taula rodona "Els sindicats i l'assoliment de la N. Lingüística i Cultural 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó , e m i s s o r e s , c a n a l s , 
in ternet , ju t ja t s , te lefonia , co r r eus , pol ic ia , ae ro -
por t s , a les ac t iv i ta t s e c o n ò m i q u e s , l abora l s , 
l úd iques . . . 
N o obs tan t , hi ha h a g u t a v a n ç o s en la normal i t -
zac ió , sobre to t a l ' àmbi t de l ' ensenyamen t , és a 
dir entre el p rofessora t , en la feina d ins l 'aula, en 
la d e m a n d a i c o n s u m de l l ibres , . . . pe rò l 'esforç 
no rma l i t z ado r de l ' escola enca ra no s'ha t raduï t 
en la no rma l i t z ac ió socia l . 
Les c i r cums tànc i e s han canvia t . Si abans el 
ca ta là no s ' ensenyava i e s t ava p roh ib i t ara és tot 
el contrar i s ' ensenya i 
no està pe rsegu i t , el que 
no vol dir que no es t igu i 
en per i l l ! però el seu ús 
social no ar r iba a a lçar 
el cap . 
pre tex t i c o m excusa . Totes les 
l l engües d 'ús ple que hi ha en el 
m ó n han es ta t i m p o s a d e s per 
decret i pe r llei - per les lleis i 
totes les forces coac t ives que han 
acompanya t la cons t rucc ió dels 
estats mode rns - , a l t rament en tot 
el nos t re con t inen t la vida públ i -
ca encara rut l lar ia en llatí . El 
d i l ema és clar: o la l lengua ca ta-
lana s 'edifica com les al tres per 
llei i pe r decret , per polí t ica i 
p lani f icac ió , o desapare ixe rà del 
m a p a d e s p l a ç a d a per aque l l a 
l lengua que sense el m é s mín im escrúpol ha 
estat i m p o s a d a per l lei , per decre t , per reial 
p ragmà t i ca , pe r reial c èd u l a i pe r reial gana" . 
F o r m a m par t d 'una c o m u n i t a t d iversa on la 
imp l i cac ió de les d is t in tes forces soc iopo l í t iques 
davan t la nos t ra cu l tura és di ferent , cal que s'u-
nif iquin esforços i cr i ter is per dur endavan t la 
no rmal i t zac ió , cal que el gove rn del Pac te de 
Progrés faci la passa def ini t iva , és una de les 
r e iv ind icac ions que v o l e m veure acompl ide s . 
El projec te de no rma l i t 
zac ió l ingü ís t i ca neces 
sita noves v ies , que pas 
sen per la ref lexió i l'e 
xercici de la r e s p o n s a 
bi l i tat . 
Aques t és un dels ob jec t ius d ' aques tes j o r n a d e s 
que i naugu ram ara. 
F a 4 anys , el p ro fesso r d ' aques ta un ivers i ta t 
Gabr ie l Bib i lon i de i a en un ar t ic le al Diar i de 
Ba lea r s : 
" L a re sponsab i l i t a t en aques t afer (el de la nor-
mal i t zac ió ) és , e v i d e n t m e n t , de tota la socie ta t , i 
j a s abem que ara c o m ara la soc ie ta t no té prou 
e m p e n t a n o r m a l i t z a d o r a . Pe rò els que han estat 
c r ida t s a g o v e r n a r - l a no p o d e n e m p r a r aques ta 
ma te ixa socie ta t , a la qual s e rve ixen , c o m un 
...hi ha hagut avanços en la nor-
malització, sobretot a l'àmbit de 
l'ensenyament, és a dir entre el 
professorat, en la feina dins l'au-
la, en la demanda i consum de lli-
bres,... però l'esforç normalitza-
dor de l'escola encara no s'ha tra-
duït en la normalització social... 
Vull agrair , en p r imer 
l l oc , el supor t de la 
Conse l l e r i a d 'Educac ió i 
Cul tura , en concre t a la 
D i r e c c i ó G r a l . de 
Po l í t i ca L ingü í s t i ca el 
que h a g u e m pogut ce le -
brar aques tes j o r n a d e s . 
A les pe r sones que ens 
exposa ran les diferents 
ponènc ie s , que han ven-
gu t del Pa í s B a s c , 
Ca ta lunya , País Valencià , M e n o r c a i E iv issa . 
A les c o m p a n y e s i c o m p a n y s de l 'STPV-IV, als 
de la U S T E C - S T E s , de C a t a c ( in te r s ind ica l 
ca ta lana) , la U O B , l 'STIB , al p rofessora t , i a 
to tes les pe r sones que han fet poss ib l e aques t a 
t robada . 
I e s p e r a m que aques tes ho re s de fe ina , d 'anà l i s i , 
ref lexió i deba t , a c o m p l e i x i n les vos t r e s e s p e -
rances i donin c o m a resu l ta t n o v e s p ropos t e s 
e n g r e s c a d o r e s per dona r m é s força a la n o r m a -
l i tzac ió d ' aques ta c o m u n i t a t . 
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I D E N T I T A T I ESCOLA 
E L S CANVIS D E L'EDUCACIÓ 
E N E L S E G L E XXI 
"...el nostre compromís pedagògic amb l'e-
ducació en la diversitat serà la millor 
garantia de crear subjectes independents 
per al nou món..." 
Fito Rodríguez 
Universitat del País Basc 
L'escola és un producte de la civilització occidental1) que com a màquina d'educar prové del segle XIX i arriba entre nosal-tres a la seva implantació total a la fi del XX<2K No obstant 
això, la crisi civilitzadora^ que propugna la reorganització social 
basant-se en la globalització^ ha arribat a fer obsoleta l'alquímia 
educativa escolar^. 
L'emergència del nou paradigma de les identitats 
col·lectives múltiples*® enfront de la ideologia de 
la igualtat normali tzadora legit imada en el tracta-
ment democràt ic dels aprenentatges* 7 ) , fa necessa-
ri replantejar-se els instruments d'accés al coneixe-
ment basant-se en les pràct iques alternatives de 
col·lectius fins ara minori tzats pel sistema esco-
lar(8). 
La constitució dels Estats-Nació occidentals neces-
sita tant de la invenció patriòtica^) com de la 
socialització de curr ículums comuns* 1 0 ) . Per això 
el sistema escolar es convertirà en element 
imprescindible per a la construcció de la nova 
Religió c/v//* 1 1). Es tracta d'una enginyeria educa-
í í va ( 1 2 ) per aconsegu i r la compac t ac ió social 
necessària i la transmissió privilegiada d'uns deter-
minats codis i senti t* 1 3 ) . 
Tant entre les llengües i cultures, com entre les dis-
tintes identitats d'un determinat territori, unes seran 
les triades per a la seva utilització en el sistema 
escolar públic e s t a t a l 1 4 ) , mentre que altres seran 
ignorades si no directament perseguides* 1 5 ) . Per 
sobre del greuge comparatiu conseqüent a aquesta 
forma de fer* 1 6 ) , només un procediment normalit-
zador serà l'adoptat per l'escola de l 'Estat* 1 7 ) . 
La institució escolar és un sistema d'organització i 
control de la població* 1 8 ) basat en la interiorització 
psicoafectiva de la dependència* 1 9 ) , la asimetria 
entre educador-educand* 2 0 ) i l 'aprenentatge en base 
retòrica* 2 1 ) d'una memòria conceptual prèviament 
classificada* 2 2 ). 
Aquest sistema d'aprendre està indefectiblement 
lligat a un tipus de subjecte, una forma d'organitzar 
la producció i un model d'Estat. Tot això, no obs-
tant, està avui en crisi. La modernitat, com la pes-
seta, formen part de la història. Un nou tipus de 
subjecte, d'organització del treball i de l'Estat, 
necessiten unes noves formes d'aprenentatge. 
A Touraine* 2 3 ) ens parlarà de l'era postindustrial, P 
Drucker* 2 4 ) , de la post-capitalista, I F Lyotard* 2 5 ) , 
de la postmoderna. 
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A l'hora d 'anomenar la novetat basant-se en el que 
pretesament s'ha superat, d 'una manera més defini-
tòria, D u b i e U 2 6 ) parlarà de neoconservadurisme 
mentre que un optimista Alvin Tofler encunyarà el 
terme de Nova societat del coneixement^). 
En tot cas, en el nou tipus de societat desregulada i 
liberal on augmenten les desigualtats , desapareixen 
els vincles socioculturals mecànics i es debiliten 
les jerarquies , les característ iques de l 'aprenentatge 
escolar j a no són vàl ides^ 2 8 ) . 
En el seu moment , distintes anàlisis de psicologia 
cognitiva j a definiren el caràcter històric i caduc de 
l 'educació escolar^ 2 9 ) . El treball amb minories lin-
güístiques va venir a possibil i tar la investigació 
sobre estratègies cognit ives no normali tzades que 
permet ien aventurar altres estils d'aprenentat-
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Aquest pensament divergenfòl) suposaria models 
or iginals^ 3 2 ) i c rea t ius^ 3 3 ) , amb habilitats comuni-
cat ives^ 3 4 ) , capacitat d 'aprofundiment^ 3 5 ) , flexibili-
t a t ( 3 6 ) i f luïdesa^ 3 7 ) a més d ' independència^ 3 8 ) . 
Precisament les característ iques necessàries per a 
l 'aprenentatge en la societat del conei-
xement f 3 9 ) . 
Enfront d'una societat estatalista molt 
reglamentada, els aprenentatges iden-
tificadors recuperen estratègies cogni-
tives necessàries per desenvolupar-se 
en la societat del segle XXI( 4 ° ) . 
El nostre compromís pedagògic amb 
l 'educació en la d ivers i ta t serà la 
millor garantia de crear subjectes inde-
pendents per al nou món que j a apa-
reix després de la crisi civili tzadora 
amb què a c o m i a d à r e m el segle 
X X ( 4 1 ) . 
Apareixen nous desafiaments en l'in-
tercanvi virtual amb què s'aprèn en la 
globalitat. La redundància informativa 
i l 'aclaparadora oferta d ' intercanvis 
simbòlics i icònics enfront del dèficit 
de la comunicació vital p ròx ima^ 4 2 ) . 
La necessitat d'organitzar significati-
vament i rel levantment les informa-
cions f ragmentades^ 4 3 ) . La redefinició 
dels contextos de sociali tzació. La, 
avui més que mai pertinent, reconstrucció i recrea-
ció cul tural^ 4 4 ) . 
Cada cop queda més lluny l 'estructurada complexi-
tat dels currículums abstractes, la disciplina exte-
rior a l 'experiència i l'estil acadèmic separat del 
context^ 4 5 ) . La necessitat de donar un sentit als 
aprenentatges, no obstant això, és cada vegada 
major^ 4 6 ) . Per això, l 'acceptació del conflicte cog-
nitiu entre la identitat i la mundiali tzació és el 
millor procediment i el requisit necessari per 
reprendre la cultura popular com a eix per a l'inter-
canvi intel · lectual^ 4 7 ) . 
Nous espais d'interrelació s'obren amb la potencia-
litat virtual. Abordar- los pedagògicament significa 
utilitzar-los per aprendre, és a dir, per refer i rees-
tructurar el nostre cone ixement^ 4 8 ) . La potenciació 
d'una educació cooperat iva identificadora significa 
crear un nou marc adequat a una organització del 
currículum més flexible i, per tant, necessàriament 
distinta segons les necessitats contextuals^ 4 9 ) . En 
altres paraules, es tracta de definir comunitats edu-
catives capaces de recrear culturalment l 'abundàn-
cia d'informació descontextuali tzada a la qual es té 
accés. Aquest marc de reflexió crítica ha de consti-
tuir les coordenades de reconstrucció d'un pensa-
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Els components de la taula "Reconstrucció Nacional i Polítiques Educatives" 
ment basat en l 'acceptació de la diversitat i en la 
implicació de tots els elements distintius i caracte-
rístics d'aquesta comunitat educat iva* 5 0 ) . 
A les albors del segle XX, LS Vygotski va ser 
capaç d'oferir-nos d'una manera clara i profunda la 
relació del desenvolupament del l lenguatge amb el 
pensament* 5 1 ) . A l'ocàs del segle passat tant J. 
Bruner com M. Col investigaren sobre la concomi-
tància de l 'evolució cultural i del coneixement* 5 2 ) . 
Als inicis d'aquest segle X X I la reivindicació de la 
identitat cultural col·lectiva en els processos d'a-
prenentatge és cada cop més la demanda del poble. 
L'aposta capaç d'alliberar-nos tant de la uniformit-
zació de formes de vida i pensament com de les 
disciplines de la moderni ta t* 5 3 ) , tant de la submis-
sió a un tipus de organització social imposada de 
fet però sense cap tipus de legitimitat com de les 
depredadores formes culturals que imposa la glo-
balitatW. 
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I N F O R M E S O B R E 
L ' E N S E N Y A M E N T E N VALENCIÀ 
C U R S 2001-02 
...estudia en valencià el 20,60% de tot 
l'alumnat d'infantil, primària i secundà-
ria. S'està lluny d'haver arribat a cap 
mena de sostre. 
Vicent Esteve 
Sindicat de Treballadors i Treballadores de 
/Ensenyament del Pafs Valencià Intersindical 
Valenciana (Stepv-lv) 
La política educativa del Consell, pel que fa a l'ensenyament en valencià, experimenta una preocupant paralització en el ritme de creixement als darrers anys. No hi ha un impuls institucio-
nal global i sostingut a favor de l'ús del valencià. La llengua pròpia 
no rep la protecció que li reserva l'Estatut d'Autonomia i la Llei d'Us 
i Ensenyament del Valencià (LUEV). 
Potser el fet més preocupant és que el conjunt de centres privats del País Valencià han bandejat 
la incorporació del Programa d 'Ensenyament en 
Valencià i del Programa d ' Immersió Lingüística, 
els únics que, per les seues característiques, garan-
teixen una plena adquisició de la llengua pròpia. 
Per altra banda, divuit anys després d 'aprovada la 
LUEV, la deficient dotació als centres de personal 
docent degudament qualificat en l'ús de la llengua 
per part de la Generalitat conculca el dret de les 
famílies a rebre l 'ensenyament en valencià i provo-
ca, sovint, el desprestigi d 'aquesta modalitat educa-
tiva. 
És un lloc comú que a l 'ensenyament la legalitat 
disposa la igualtat de tractament de totes dues llen-
gües oficials, com també és sabut que no es posen 
els mitjans perquè aixó puga ser una realitat, no j a 
l'assoliment per igual de la competència comunica-
tiva i l'ús social de les dues l lengües, sinó que la 
desigualtat de tracte comença per no regular de 
manera adequada, de vegades ni es regula, els pro-
cediments que emanen dels objectius que es volen 
aconseguir per l 'aplicació de la llei. 
El sistema educatiu valencià, tot i que pròpiament 
caldria parlar d'un únic sistema en el conjunt de 
l'Estat, s'ha d'organitzar i regular a partir de les 
competències plenes en matèria educativa de la 
Generalitat Valenciana. Això no obstant, té recone-
gudes ja en la pròpia L O G S E les finalitats educati-
ves relatives al tractament de la llengua pròpia, el 
valencià. Què diu la L O G S E ? : 
Article 13. L'educació primària contribuirà 
a desenvolupar en els xiquets les següents 
capacitats: a) Utilitzar de manera apropia-
da la llengua castellana i la llengua oficial 
pròpia de la Comunitat Autònoma [...] 
Article 19. L'educació secundària obligatò-
ria contribuirà a desenvolupar en els alum-
nes les següents capacitats: a) Comprendre 
i expressar correctament en llengua caste-
llana i en la llengua pròpia de la Comunitat 
Autònoma, textos i missatges complexos, 
orals i escrits [...] Article 26. El batxillerat 
contribuirà a desenvolupar en els alumnes 
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les següents capacitats: a) Dominar la llen-
gua castellana i la llengua pròpia de la 
Comunitat Autònoma. 
Tot i que la L O G S E atorga igualtat de tracte a amb-
dues llengües, resulta cabdal per a qualsevol políti-
ca educativa reconèixer que el punt de partida per 
a cadascuna és ben diferent. Per tant, es tracta de 
veure quin esforç polític ha realitzat i realitza 
l 'Administració per donar al valencià l'especial res-
pec te i p ro tecc ió que li a torga l 'Estatut 
d 'Autonomia i la LUEV, per tal d'assolir, si més no, 
la igualtat en matèria educat iva definida a la 
L O G S E . 
1. L'ensenyament en valencià, en xifres. 
En els últims anys, l ' increment de centres amb un 
Programa d 'Ensenyament en Valencià (PEV) o 
d ' Immersió Lingüíst ica (PIL), i de l 'alumnat que 
rep aquesta modali tat d 'ensenyament , ha estat el 
que s'Observa a la T A U L A 1. 
C o m es pot veure a la taula, al llarg del període 
estudiat, en educació infantil i primària, l ' increment 
de cen t res que ap l iquen un P rog rama 
d 'Ensenyamen t en Valencià o d ' Immers ió 
Lingüística es ralentitza cada any: 48 nous col·legis 
de 1995 a 1996, seguit de 44 , 19, 12, 10, 6 i 5 en 
aquest curs. En els centres de secundària, l'incre-
ment ha estat major d'un any a l'altre: 13, 19, 20, 
fins a 39 en 1998-99; en el curs 1999-00, però, es 
va produir un fort descens del creixement, doncs la 
xifra de 16 nous centres retornà a ritmes dels anys 
95/96, una tendència que continuà l'any passat amb 
20 nous centres i enguany amb 18. En general, el 
creixement a secundària respon, per una banda, al 
fet que s'ha de donar continuïtat a l 'alumnat que 
finalitza l 'educació primària, però també s'hi dóna 
un creixement de nova entrada a m b alumnat que ha 
cursat primària en un programa d ' incorporació pro-
gressiva i no en valencià. 
Més enllà de les dades , en 
general, tant a pr imària c o m a 
secundària, cal un control, que 
no es fa, de l 'aplicació dels 
programes per tal de tenir un 
coneixement exacte del que és 
la realitat en relació al que 
diuen les es tadís t iques . Per 
exemple , sabem que a molts 
instituts de les zones valencia-
noparlants no s 'imparteixen en 
valencià el mín im de dues 
assignatures no lingüístiques 
per grup i curs en el Programa 
d ' Incorporac ió Progress iva 
(PIP). Cal recordar, a més , que 
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la normativa d 'admissió de l 'alumnat no sols no 
contribueix a la continuïtat dels programes d'en-
senyament en valencià entre un tram educatiu i el 
següent, sinó que l 'entrebanca. 
La ralentització descrita no es produeix perquè 
s'estiga a punt d'esgotar les possibilitats d ' implan-
tació, ja que els 863 centres que tenen un programa 
d 'ensenyament en valencià (655 col·legis d'infantil 
i primària més 230 instituts), descomptats el pri-
vats concertats (35), representen no més enllà del 
5 9 % del total dels centres públics (1.395, entre 
col·legis i instituts). A la fi, estudia en valencià el 
20 ,60% de tot l 'alumnat d'infantil, primària i secun-
dària. S'està lluny d'haver arribat a cap mena de 
sostre. 
Per entendre millor el significat de les dades glo-
bals s'han de fer a lgunes consideracions més. Una 
aproximació territorial a les dades anteriors ens diu 
que, considerant només la població escolar de les 
zones de predomini lingüístic valencià -que és on 
s'apliquen lògicament els programes P E V i PIL- hi 
ha marge per al creixement, com es pot veure a la 
T A U L A 2. 
A m b tot, la dada més important és, com ja s'ha dit, 
que el pes de la normali tzació lingüística en l'àmbit 
escolar recau sobre els centres públics. A la pro-
víncia d 'Alacant encara s'ha incorporat enguany el 
p r imer cen t re privat concer ta t , el col· legi de 
Carmeli tes de Dénia. 
En definitiva, és cert que l 'ensenyament en valen-
cià continua augmentant , però també ho és que dels 
863 centres que impar te ixen ensenyament en 
valencià només el 4 % són centres privats-concer-
tats. La conseqüència és que s'està creant la ten-
dència a configurar una mena de doble xarxa edu-
cativa, ensenyament públic en valencià i concertat 
privat en castellà. Per entendre la importància de la 
dada només cal recordar que al voltant del 3 2 % de 
T A U L A 1 
C. P. i Concertats Alumnat 
Curs Primària Secundària Primària Secundària 








. .559 99 . .63.790 10.487 
. .603 118 . . . . .72.400 14 013 
. .622 138 . . . . .80.615 17.113 
. .634 177 . . . . .88.151 21.747 
. .644 193 . .96.171 25 .247 
. .650 213 . .102.250 . . . 30 320 
. .655 230 . . . . . .106.000 (*) . . . . .34.000 (•) 
( ) Dades aproximades, pendents de tancament . Total a lumnat 
679.520 (Infantil i Primària 370.454. Secundària 309.137) . 
Font: Conselleria de Cultura i Educació. Generalitat Valenciana. 
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TAULA 2 
Alumnat que estudia en valencià (zones de predomini lingüístic del valencià) 
Curs 2000-01 Alacant Castelló València 
Ed. Infantil 2 1 % . . 5 8 % 3 3 ' 5 % 
Ed. Primària 1 7 % . . 5 2 % 2 7 % 
Ed. Secundària . . . . 10% 2 3 % . . . . 14% 
t ) La població escolar de les zones de predomini lingüístic valencià representa el 88'23% 
del total. 
l 'alumnat valencià s'escolaritza en centres privats i 
que aquesta proporció s'inverteix a favor de l'en-
senyament privat en algunes de les ciutats més 
importants del país. Sens dubte, encara que en la 
xarxa pública hi ha encara molt a fer, és l 'ensenya-
ment concertat el factor decisiu per al progrés de 
l 'ensenyament en valencià. 
2. El professorat i el coneixement del valencià. 
Divuit anys després de l 'aprovació de la Llei d'Us i 
Ensenyament del Valencià (1983), encara arriba 
professorat sense titulació o sense competència lin-
güística en valencià a centres que tenen un progra-
ma d'ensenyament en valencià. Açò ocorre a m b 
tots els sistemes de provisió: bé com a resultat d'ad-
judicació de vacants a professorat sense destinació 
definitiva, bé mitjançant els propis concursos de 
trasllats i, fins i tot, quan es donen destinacions en 
comissions de serveis, quan la seua concessió és 
discrecional per part de l 'Administració. 
Pel que fa a Infantil i Primària, en les adjudicacions 
de llocs de treball al 
...dels 863 centres que imparteixen 
ensenyament en valencià només el 4% 
són centres privats-concertats...encara 
que en la xarxa pública hi ha encara 
molt a fer, és l'ensenyament concertat 
el factor decisiu per al progrés de l'en-
senyament en valencià. 
professorat sense des-
tinació definitiva del 
mes de juliol passat, 
1.020 vacants es van 
assignar sense requisit 
l ingüíst ic , co r r e spo-
nents a centres amb un 
PIP o amb la combi-
nació d'un PIP/PIL. 
En el cas del professo-
rat de secundàr ia 
també s'han donat vacants que exigeixen coneixe-
ment del valencià a persones que no en saben, 
sobretot en Tecnologia. Generalment , açò passa per 
falta de personal amb la corresponent competència 
lingüística. Com la planificació de la formació 
necessària no abasta les persones que, dins les bor-
ses de treball, són a l'espera de ser requerides, quan 
cal nomenar més gent, no se'n troba de titulada. 
Per avançar definitivament en la resolució d'aquest 
problema, el professorat s'hauria d'incorporar al 
sistema educatiu ja capacitat des de la Universitat 
per impar t i r les c lasses en 
qualsevol de les dues llengües 
oficials . Igua lmen t , s 'hauria 
d'exigir eixe mateix coneixe-
ment c o m a requis i t per a 
ingressar a la Funció Pública. 
N o haver-ho fet així fins ara 
significa que cada vegada que 
hi ha hagut oposicions el pro-
blema s'ha fet més gros, per 
acumulac ió . Mi t jançan t les 
oposicions de 1999 van ingres-
sar, només al cos de mestres, 900 docents en el País 
Valencià, una xifra semblant a la de la convocatò-
ria de 2000, i en 2001 en van ser 1.079. Al voltant 
del 6 0 % és professorat interí i, per tant, una bona 
part ja té coneixements de valencià. En secundària, 
però, l 'oposició d'enguany l'han superada només 
que el 39% d'interins. Entre la resta de persones 
seleccionades n'hi ha moltes que no coneixen el 
valencià, però ja estan treballant en vacants per a 
les quals cal tenir coneixement de les dues l lengües 
oficials. En el millor dels casos, encara tardaran 
tres anys a obtenir la titulació necessària. Si, com 
ha anunciat el Govern valencià, en les oposicions 
de 2002 hi haurà requisit lingüístic, s'aturarà defi-
nit ivament el creixement del problema i només cal-
drà resoldre el que hi ha, que no és poca cosa. 
3. Els recursos humans i didàctics. 
Es constata cada curs l'escassesa de recursos que 
pateixen els centres. La Conselleria no edita sufi-
cients mate r ia l s de 
suport per al professo-
rat que impar te ix la 
seua matèria en valen-
cià i al mercat hi ha 
ben poc de material 
complementar i , la qual 
cosa és remarcable en 
el cas d 'Educac ió 
Especial i Tecnologia. 
I açò ocorre a banda de 
la qüestió de l '"homo-
logació" del material curricular per la pròpia 
Administració. Perquè l'obligada homologació ha 
esdevingut, en els últims temps, un autèntic pro-
blema de censura prèvia, intolerable per a l'exerci-
ci lliure de la docència, però també un factor que 
contribueix al buit de producció i distribució de 
materials. Després d'anys successius de "sequera" 
absoluta, en desembre de 1999, la Conselleria va 
fer un enviament de material als centres per a pri-
mària i pr imer cicle d 'ESO amb contes, poemes i 
cançons, per una banda, i cal · l igrames i dues uni-
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tats didàctiques, sobre els Drets H u m a n s i sobre La 
Valldigna, per altra. Aquest curs arribaran als cen-
tres una unitat didàctica sobre la pilota valenciana 
i un treball adreçat al professorat sobre estratègies 
d'aprenentatge. C o m es pot entendre, açò és molt 
poca cosa. Per altra banda, a m b els recursos pres-
supostaris passa el mateix: des de 1992 fins 1999, 
l 'assignació econòmica per unitat o grup en con-
cepte de suport a l 'ensenyament en valencià ha bai-
xat d'any en any, en termes relatius i absoluts, fins 
el punt d'haver perdut 70 punts (!) respecte a l'IPC 
acumulat en el mateix per íode. Aquesta política 
està molt lluny d 'acomplir amb l'especial protecció 
del valencià que ordena l 'Estatut. 
Pel que fa als recursos humans , l 'assessoria de 
valencià, el servei que dins la Direcció General 
d 'Ordenac ió i I nnovac ió Educa t i va i Pol í t ica 
Lingüíst ica s 'encarrega de la p romoció de l 'ense-
nyament de i en valencià i de l 'assessorament tèc-
nic als centres , cont inua pràct icament amb el 
mateix nombre d'efectius des de fa anys. Des de 
1992, només el novembre passat es va augmentar 
el nombre d'assessors en dos. Actualment , per a tot 
el País Valencià, només hi ha 18 assessors d'infan-
til i primària i 6, només 6, per a secundària, dels 
quals, una sola persona s'ha d 'encarregar de tota la 
província de Castelló. Es absolutament insuficient 
el nombre d'assessors per al nombre de centres que 
fan ensenyament en valencià i per procurar que 
continuen augmentant . 
4. El desenvolupament normatiu. 
Pel que fa a la regulació dels centres, 
tampoc no existeix una línia d' interven-
ció progressiva, sinó més aviat s'han 
cristal·litzat els problemes dels inicis o 
s'ha fet una pol í t ica con t rad ic tò r ia . 
Només l 'exigència del requisit lingüístic 
en les properes oposicions representa un 
canvi notable en aquesta conjuntura. 
Això no obstant, el s is tema educatiu 
encara patirà durant uns anys els efectes 
d'una política contradictòria d'efectes 
perversos. Veiem per què. 
En referència a l'apartat 2 d'aquest infor-
me, en 1997 es van catalogar com a 
bilingües tots els llocs de treball dels 
col·legis públics d'infantil i primària, 
amb ocasió de l 'adscripció del professo-
rat del cos de mestres als nous llocs de 
treball resultants de l 'aplicació del nou 
sistema educatiu. Tanmateix, simultà-
niament, es p romulgà una moratòria 
adreçada al professora t par t ic ipant 
segons la qual to thom podia quedar 
exempt d'haver de tenir competència en valencià 
fins l'any 2007, a les zones valencianoparlants, i 
fins el 2012 a les castellanoparlants. Dels 17.000 
mestres que es van adscriure aleshores (tots els que 
tenien una destinació definitiva), un nombre inde-
terminat (perquè és una informació que 
l 'Administració no ha donat mai) ho van fer a qual-
sevol lloc de qualsevol centre sense haver de 
demostrar que en sabien, de valencià, tingueren o 
no la titulació pertinent. Però n'hi ha més. Des d'a-
leshores, el mateix professorat que es va acollir a la 
moratòria, pot participar -i de fet ho fa- en els con-
cursos de trasllats per obtenir una nova vacant de 
qualsevol centre en les mateixes condicions. Es a 
dir, es pot traslladar amb la moratòria inclosa, fins 
que s'esgote el termini abans esmentat . En conse-
qüència, tots els cursos hi ha un nombre indetermi-
nat de mestres sense competència en valencià que 
arriben com a definitius a vacants de centres amb 
un programa bil ingüe, bé siga un PIP, un PEV o un 
PIL. Afor tunadament , el professorat actua, en 
general, amb un gran sentit de la responsabilitat i 
no es generalitza el problema. 
Pel que fa a secundària, és més senzill d'explicar la 
situació dels centres: moltes línies acabaran en 
l 'ESO perquè els instituts no disposen de professo-
rat amb titulació ni amb competència , j a que no s'hi 
ha regulat fins ara. Així doncs , el que es fa en 
valencià depèn del fet fortuït que hi haja el profes-
LES NOSTRES BOTIGUES A: 
PALMA CA Francesc Fiol i Joan, 10 
Pça. Pere Garau, 20 C i D 
CA Aragó, 17 
CA Blanquerna, 18 
F E L A N I T X CA des Convent , 37 
M A N A C O R Avda. Baix des Cos , 3 
C A L E S DE M A L L O R C A . . .Centre Comercia l 
A L C Ú D I A Pça. Const i tució, 10 
C A L A MILLOR CA Son Jord i , 4 
S A C O M A Avda. Sav ines , 118 
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sorat adient i amb voluntat, ja que en els concursos 
de trasllats cap vacant apareix catalogada amb un 
criteri lingüístic. Igualment, ja és greu que, ara 
mateix, no hi haja planificació en Batxillerat o en 
els Cicles Formatius per tal de donar continuïtat a 
les línies de l 'ESO. En relació a aquest tema, cal fer 
esment de l'acord subscrit entre l 'Administració i 
els sindicats en juny de 1999 sobre les plantilles 
dels instituts de secundària on apareix, per primera 
vegada, el compromís de procedir a la catalogació 
dels llocs de treball. L 'acord diu literalment: 
"Donada la cooficialitat del valencià i del 
castellà i del coneixement que de les dos 
llengües ha de tindré tot el professorat de la 
Comunitat Valenciana, com determina l'art. 
23 de la Llei 4/1983, i amb la finalitat de 
donar continuïtat als programes d'educació 
bilingüe que l'alumnat haja cursat en 
Educació Primària, tot el professorat 
d'Educació Secundària que estiga impartint 
docència tant en nivells obligatoris com no 
obligatoris, haurà de tindré la capacitació 
lingüística i tècnica adequada per a impartir 
l'ensenyament en qualsevol de les dos llen-
gües oficials de la Comunitat Valenciana. 
Per això, l'Administració educativa i les 
organitzacions sindicals es comprometen a 
negociar, en el marc de la Mesa Sectorial 
d'Educació, un model de catalogació lin-
güística de les plantilles dels instituts i sec-
cions d'Educació Secundària, així com un 
pla de formació adequat, perquè el professo-
rat puga adquirir la necessària capacitació 
lingüística ". 
Ara bé, aquest acord encara no s'ha desplegat i, per 
tant, no té efectes. 
Per altra banda, cal recordar que la major part dels 
col·legis que apliquen el Programa d 'Immersió 
Lingüística no compten amb el professorat de 
suport previst a la normat iva per dur endavant el 
programa, normativa que només es va desplegar 
durant els dos primers anys de vigència. 
5. Les exempcions d'aprendre valencià. 
D'acord amb la llei, hi ha un nombre tan elevat d'e-
xempcions de l 'assignatura de valencià a les zones 
castellanoparlants (quan l'obligatorietat hauria de 
ser el mínim que permetria parlar de cooficialitat) 
que, de fet, no es pot dir que el valencià és llengua 
cooficial en tot el país. Quan l'alumnat que ha fet ús 
del dret a demanar l 'exempció -en ocasions com a 
conseqüència de campanyes organitzades des dels 
propis centres- es desplaça per seguir els seus estu-
dis en un altre centre de zona valencianoparlant, es 
troba amb vertaders problemes. A més , el fet que 
l 'alumnat exempt de l 'avaluació del valencià haja 
de romandre a l'aula fa de vegades impossible l'a-
profitament de les classes per a la resta. Davant 
d'açò, cal actuar en positiu, amb campanyes de pro-
moció institucionals específiques per a aquestes 
zones. A m b tot, la cooficialitat hauria de ser el punt 
de partida de tota acció institucional, per a la qual 
cosa caldria modificar la LUEV. 
Igualment, a les zones valencianoparlants, encara 
es permeten les al·legacions de les famílies per tal 
de no seguir el programa bilingüe aprovat pel con-
sell escolar del centre. Es pretén amb açò que no 
se'ls apl ique el P rog rama d ' Incorporac ió 
Progressiva (PIP), quan es tracta d'un programa de 
mínims que, encara ben fet, difícilment garanteix 
que l 'alumnat arribe a poder utilitzar les dues llen-
gües en igualtat de condicions. 
En aquest mateix sentit, molts centres privats con-
certats han començat a plantejar-se en els darrers 
cursos que l'Àrea de Coneixements del Medi , en un 
PIP, s'ha d'impartir en valencià, cosa que fa molts 
anys haurien d'estar fent. Sorprenentment , ni la 
pròpia Administració té les dades que permetrien 
conèixer l'abast d'aquestes disfuncions. 
Per altra banda , el Pla de Norma l i t zac ió 
Lingüística, una eina ben pensada per a l 'extensió 
de l'ús del valencià més enllà de l'àmbit curricular, 
ha de ser objecte de seguiment per la inspecció 
educativa si es vol redreçar una situació que consi-
derem molt insatisfactòria. A les zones castellano-
parlants, molt pocs centres el fan. I a les zones 
valencianoparlants, en són molts els que no l'apli-
quen. 
6. L'ús del valencià per l'Administració. 
La mateixa Administració s'ha quedat al marge de 
la LUEV. Senzillament, el valencià sembla que ha 
deixat de ser llengua oficial perquè s'usa ben poc. 
Aquesta actitud és generalitzable al conjunt del 
Consell , i molt especialment als usos lingüístics de 
la Presidència de la Generalitat. El Govern valen-
cià no té la voluntat de jugar un paper exemplifica-
dor que afirmaria la cooficialitat i li donaria al 
valencià el prestigi que atorguen les institucions. 
Però el més greu és que la Generalitat incompleix 
la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià en la cata-
logació lingüística del seu funcionariat: només 
l ' l% dels llocs de treball de l 'Administració auto-
nòmica tenen com a requisit el coneixement del 
valencià . Un estudi de l 'STEPV-In te rs ind ica l 
valenciana revela que, dels 16.500 llocs de treball 
catalogats per l 'Administració del Consell de la 
Generalitat Valenciana, només 165 places tenen 
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com a requisit el coneixement en alguna mesura 
del valencià. Dos anys després d 'haver-ho denun-
ciat, tot continua igual. L'estudi demostra, a més, 
que els llocs de treball del personal dedicat a la tra-
ducc ió i cor recc ió de tex tos , Assessor ies 
Lingüís t iques i Tècn ics Mit jans de P romoc ió 
Lingüística, suposen un total de 68 , però clarament 
mal distribuïts, j a que la Conselleria de Cultura i 
Educació acapara 42 llocs de treball, dos terceres 
parts del total. La resta dels llocs de treball amb el 
requisit l ingüístic són 97 . Entre els llocs no reser-
vats a tasques directament l ingüíst iques, sorprèn 
l 'absència absoluta de llocs de treball amb el requi-
sit del certificat de coneixements de valencià de 
grau superior. D'altra banda, només dues conselle-
ries, Presidència i Cultura, contemplen que per a 
alguna persona de la seua plantilla se li requeresca 
un grau mitjà. L a resta de conselleries exigeixen, 
com a molt , el grau elemental . Tampoc no hi ha cap 
lloc de treball amb requisit de coneixement de 
valencià de qualsevol nivell en distints departa-
men t s de l 'Admin i s t r ac ió : Conse l l e r i a de la 
Por taveu del Govern ; IVIA (Insti tut Valencià 
d'Investigacions Agràries) ; I V E (Institut Valencià 
d'Estadística); OPVI (Organisme Públic Valencià 
d'Investigació). Altres conselleries compten amb 
escassos llocs de treball, com ara la de Medi 
Ambient , amb només una plaça de tècnic mitjà de 
promoció lingüística. Obres Públiques, Sanitat i 
l'IVAJ (Institut Valencià de la Joventut) tenen 
només tres llocs, mentre que Benestar Social en té 
8, i Indústria, 7. Esment particular mereix el cas de 
la Conselleria d 'Agricultura que només disposa de 
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dos tècnics lingüístics i tres llocs amb requisits de 
coneixements orals. L'actuació de la Presidència de 
la Generalitat en aquest cas il·lustra novament 
sobre la desprotecció absoluta en què es troben els 
drets lingüístics dels ciutadans i les ciutadanes 
valencians. 
En conclusió, el nombre de centres que tenen un 
programa d'ensenyament en valencià va en aug-
ment, però el ritme d'ampliació s'ha ralentitzat de 
forma notable en els darrers anys. L'estancament 
durà ja tres cursos. Però tot i que les dades indiquen 
què hi ha demanda social, el que s'està fent des de 
la Generalitat permet que el valencià no reba l'es-
pecial protecció estatutària i que, en conseqüència, 
continue ben allunyat del tracte que gaudeix l'altra 
l lengua oficial. Per raons polítiques i de caire 
sociolingüístic, és especialment greu que els cen-
tres privats concertats configuren, de fet, una xarxa 
educativa al marge de la incorporació del valencià 
com a l lengua d 'ensenyament i de comunicació. 
Malgrat el temps transcorregut des de l 'aprovació 
de la LUEV, cada curs continuen les queixes per no 
proveir els programes d 'ensenyament bilingüe de 
professorat amb la necessària competència lingüís-
tica, la qual cosa provoca el seu desprestigi i con-
culca el dret de les famílies a rebre un ensenyament 
de qualitat quan la l lengua elegida és el valencià. 
Atenent tots aquests factors, la demanda social 
podria deixar de ser el motor de la normalització si 
no rep l'estímul polític i social que la retroalimen-
te. 
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C O N S T R U C C I Ó NACIONAL I 
P O L Í T I Q U E S EDUCATIVES 
La voluntat és d'una escola al servei de la cons-
trucció nacional, innovadora, de qualitat, partici-
pativa, cohesionadora (atenció a la diversitat, aco-
llida dels immigrats...) i vertebrada per la llengua 
catalana. 
Jaume Morey i Sureda. 
(text elaborat sobre les notes per a la intervenció a la taula rodona 
"La Normalització Lingüística i cultural a 
l'ensenyament i a l'àmbit sindical") 
La situació ideal seria disposar de la capacitat d'ordenació prò-pia, sense limitacions altres que la voluntat política majorità-ria d'un parlament sobirà. En una situació com aquesta la 
qüestió central seria definir què volem i què volem fer per aconse-
guir-ho. Si volem, també amb la política educativa, construir la nos-
tra nació i com la volem. La situació que vivim, però, no és la ideal i 
no cal dir ara per què no ho és. 
Així i tot, la qüest ió continua sent una: què volem i què feim per aconseguir-ho. Pens que 
podem voler el que voldríem si la situació fos la 
ideal: podem voler construir una societat lliure, 
democràt ica i oberta al món en què els ciutadans 
progressin i siguin feliços i que aquesta societat 
recuperi, consolidi i estabilitzi els trets distintius 
que històricament l'han configurada: unes institu-
cions pròpies, una cultura pròpia, un dret propi, una 
llengua pròpia, la l lengua catalana. 
Les possibilitats, però, de definir i aplicar amb èxit 
una política educativa que meni a aquests objectius 
són més poques o més dificultoses i per això ens 
hem de demanar un seguit de qüestions prèvies. Per 
exemple: continuam jugan t dins aquest marc que 
sabem que no és l 'ideal? Quants som els que pen-
sam que aquesta si tuació, a més de no ser la ideal, 
no ens és satisfactòria? Podem decidir que no hi 
j ugam més, com si fóssim a camp contrari, quan 
ens sabem i ens volem a dins camp propi? Tenim 
camp propi on poder jugar segons les nostres nor-
mes? Hi ha una voluntat suficientment compart ida 
com per pensar que podem no jugar-hi?. . . 
En qualsevol cas, ara som aquí, som en aquest joc 
i en les circumstàncies que tots sabem. I sabem que 
hi ha urgències ineludibles. Dilluns 150.000 alum-
nes aniran als prop de 400 centres de les Illes 
Balears i gairebé 11.500 professors els atendran. 
Pens que avui i aquí de mi s'espera que parli de què 
feim i de què volem fer a l 'escola de les Illes 
Balears del curs 99-00 ençà. 
Volem el que voldríem si la situació fos la ideal: 
que l'escola formi ciutadans lliures, preparats amb 
garanties per viure en el món d'avui i de demà i que 
surtin capacitats i decidits a fer-ho en català. La 
voluntat és d'una escola al servei de la construcció 
nacional, innovadora, de qualitat, participativa, 
cohesionadora (atenció a la diversitat, acollida dels 
immigrats.. .) i vertebrada per la l lengua catalana. 
M'atrevesc a dir que no hi hauria dificultats espe-
cials, o dificultats afegides, si no hi incloguéssim, 
en aquest voler, el que hi he afegit al final: una 
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si la Llei preveu o no determinades actuacions hi 
pot haver o no decrets i ordres per al seu desenvo-
lupament. 
Per desplegar aquesta Llei hi ha vigents el decrets 
100/1990, que regula l'ús de les llengües oficials de 
l 'Administració de les Illes Balears; 92/1997, que 
regula l'ús i ensenyament de i en llengua catalana, 
pròpia de les illes Balears, en els centres docents no 
universitaris de les illes Balears; i 72/1998, que 
crea el Consell de la Llengua, substituït pel Decret 
64/2002. 
El Govern actual, pel que fa a l'àmbit educatiu, n'ha 
publ icats d 'al tres: els de cur r ícu lums propis : 
125/2000, pel qual s'estableix l 'ordenació general 
dels ensenyaments de l 'educació infantil, l 'educació 
primària i l 'educació secundària obligatòria de les 
Illes Balears; 66 /2001 , pel qual s'estableix el currí-
cu lum de l 'educació infantil a les Illes Balears; 
67 /2001 , pel qual s'es-
Ens trobàvem dins el període de qua-
tre anys per a la implantació progres-
siva de l'ensenyament en català que, 
per primer cop en la història moderna, 
s'havia fixat. Les dades de què dispo-
sam marquen un increment notable, 
suficient si el sabem entendre com una 
passa que no s'acabava de donar. 
Insuficient, si el posam al costat del 
que he dit que volem. 
tableix el de l 'educació 
pr imàr ia a les Il les 
Balears ; 86/2002, pel 
qual s'estableix el de 
l ' educació secundàr ia 
obligatòria a les Illes 
Balears; 111/2002, de 2 
d'agost, pel qual s'esta-
bleix l'estructura i l'or-
denació dels ensenya-
ments del batxillerat a 
les Illes Balears. Ara 
són a punt de publicar-
se (aprovats pel 
Consell de Govern del 27 de setembre) els regla-
ments d'organització de c e n t r e s O . També el d'exi-
gència de capacitació en català, 115/2001, pel qual 
es regula l 'exigència de coneixement de les llen-
gües oficials al personal docent. 
Es suficient i adequat aquest marc jurídic per acon-
seguir el que abans he afirmat que volíem, tot i 
admetre que les Illes Balears no disposen de la 
situació ideal per poder construir el seu futur? La 
resposta és doble. 
N o és suficient si hom pensa, pel que fa a la llen-
gua, en els objectius finals que la L N L voldria 
aconseguir: el cessament de la anormali tat socio-
lingüística i que el català "co/» et principal símbol 
de la nostra identitat com a poble, torni a ser l'ele-
ment cohesionador del geni illenc i que ocupi el 
lloc que li correspon en qualitat de llengua pròpia 
de les Illes Balears". 
Dins aquesta insuficiència, però, ens permeten 
avançar en els objectius immediats traçats per la 
L N L (i em referesc exclusivament a la normalitza-
ció lingüística en l'àmbit educat iu) . 
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escola vertebrada per la l lengua catalana i que 
formi els a lumnes perquè surtin capacitats per 
viure a les Illes Balears d'avui i demà i decidits a 
fer-ho en català. L'especificitat és aquesta i la qües-
tió decisiva és, també, aquesta. 
Per què aquesta dificultat que present com a afegi-
da? Per diverses raons, però bàsicament per dues: 
a) El marc jurídic de l'Estat limita les capacitats de 
les institucions democrà t iques de les Illes Balears 
per decidir i executar, b) La voluntat popular que 
empeny, o que estira el viatge, no és la majoritària. 
O majoritàriament no està per ri tmes intensos i 
veloços. I encara n'afegiria un tercer. Els 16 anys 
de govern del PP han fet malbé un impuls de nove-
tat democràt ica ara desinflat. 
L'edifici jurídic descansa sobre l'Estatut d 'autono-
mia de 1983, que és la Llei orgànica que ens encai-
xa dins l'Estat espanyol regit per la Consti tució de 
1978. L'Estatut no és 
la Consti tució de les 
Illes Balears , sinó que 
és la delimitació del 
camp de les regles de 
j o c . L luny del que 
seria la Cons t i tuc ió 
que voldríem pròpia 
formulada des de la 
sobirania. Però lluny 
també de qua lsevol 
ord inac ió ju r íd i ca 
coneguda en els 
últims segles. 
Sabem què diu l'arti-
cle 3 de l'Estatut sobre la l lengua catalana: que és 
un dret i que ho comparte ix tot amb l'altra l lengua 
oficial en una mesura d'igualtat: ús, coneixement i 
oficialitat. Coneixem també que aquest tractament 
és asimètric amb relació al que la Consti tució esta-
bleix per a la l lengua castellana, que és oficial a tot 
l'Estat. En els articles 13 a 15 s'hi defineixen les 
capacitats normatives i d 'execució de les Illes 
Balears pel que fa a la l lengua i l 'educació, amb 
específica referència als s istemes de garantia que 
l'Estat es reserva. 
De l'Estatut se'n deriva la Llei de normali tzació lin-
güística (LNL), de 1986, que es proposa "acabar 
amb la situació d 'anormalitat sociolingüística". Ens 
convé entendre que 'acabar amb ' aquí no vol dir 
'acabar en companyia de' sinó que ha de significar 
'cessar', 'liquidar'. 
També convé recordar que el que aprova el 
Parlament de les Illes Balears són lleis, de les quals 
el Govern en deriva decrets que les desenvolupen i 
els consellers dicten ordres que els concreten. Les 
normes inferiors no poden contradir les superiors i 
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Vull dir que, òbviament, aquesta L N L haurà de ser 
revisada, molt possiblement en la propera legisla-
tura, si es donen les condicions necessàries, una de 
la quals, potser la principal, serà la consciència 
política que la societat desitja i pot anar més enllà 
dels plantejaments actuals. 
Com ha actuat el Govern de les Illes Balears, la 
Conselleria d 'Educació i Cultura (atès que ens limi-
tam a l'àmbit educatiu) per aconduir, reconduir si 
voleu, l 'aplicació de la normativa que trobà vigent 
i la que ha promulgat , vers els objectius de cons-
trucció nacional que he dit al principi que volíem? 
Faré un incís sobre la normativa que utilitzam. 
Bàsicament la Llei de normali tzació lingüística, de 
1986, i el Decret 92/1997. Són instruments jurídics 
de cada cop més blindats contra els atacs dirigits 
als elements positius que contenen i que volem 
desplegar. 
La L N L va ser r ecor reguda davant el 
Const i tucional i el 
Decret 92/1997 va ser 
objecte d'un recurs 
contenciós administra-
tiu resolt el 1998. 
Aquest dies s'ha dictat 
una altra sentència del 
Tribunal Superior de 
lustícia de les Balears 
(sentència 770, de la 
sala contenciosa admi-
nistrat iva, de 
24.09.02) que estalona 
expl íc i tament els 
esmentats instruments 
amb els a rguments 
amb què desestima un 
recurs contra l'Ordre de 2 de febrer de 2000 que 
completava la catalogació de places. A més, s'ha 
gairebé resolt* 2), i crec que de forma positiva, una 
queixa presentada davant el Defensor del Poble 
contra les obligacions per al professorat sense reci-
clatge derivades del Decret 115/2001. Són, per 
tant, instruments potents que ni han exhaurit les 
seves possibilitats ni han esgotat el camí que mar-
quen. 
Actuam, per tant, aplicant totes les virtualitats d'ac-
tuació que conté el Decret 92/1997, que és de 
mínims, però no únicament de mínims, i la impor-
tant Ordre de 12 de maig de 1998 que el concreta. 
Unes virtualitats acceptables i no exhaurides, com 
he dit. 
Ens trobàvem dins el període de quatre anys per a 
la implantació progressiva de l 'ensenyament en 
català que, per primer cop en la història moderna, 
s'havia fixat. Les dades de què disposam marquen 
un increment notable, suficient si el sabem enten-
dre com una passa que no s'acabava de donar. 
Insuficient, si el posam al costat del que he dit que 
volem. 
Impulsàrem els claustres a redactar i actualitzar els 
seus projectes lingüístics de centre i a implicar-se 
en la superació dels mínims exigibles en aplicació 
del decret. També les xifres demostren que s'ha 
avançat. 
Insistírem per incrementar el nombre de centres 
d'infantil i primària que apliquen programes d'im-
mersió lingüística, amb atenció especial a les zones 
amb forta presència d'alumnes immigrats. El nom-
bre de centres que actualment n' imparteixen i l'in-
crement de mestres que integren l 'Equip de Suport 
són índexs clars que mostren que s'avança. 
On més es nota, potser perquè és on més es neces-
sita, és a l'illa d'Eivissa: de vuit centres sobre tren-
ta-tres a Eivissa-Formentera en el curs 98-99, hem 
passat a trenta-dos en el 
curs que acabam de 
començar, és a dir, que 
s'han quat r ip l ica t en 
aquesta legislatura. Cap 
centre no els ha abando-
nat. Així com es vagin 
completant les introduc-
cions (cada any un curs 
més, fins al primer cicle 
de primària) els efectes 
s'aniran produint. 
Iniciàrem una actuació 
que, personalment, pens 
que és clau per al futur 
de l 'educació en català. 
Hi havia, i hi ha encara, 
un dèficit important en l'objectiu que l'article 20 de 
la L N L assenyala, en els centres de titularitat pri-
vada de la zona de Palma, un dèficit que ells no 
negaven. Per això els convidàrem a començar l'en-
senyament de la lectura i l 'escriptura en català a 
partir dels tres anys. En el curs passat s'inicià la for-
mació del personal docent en nou d'aquests centres. 
En el curs actual, 2002-2003, comencen grups de 
tres anys a quinze centres. Això vol dir que d'un 
2 4 7 2 % d'alumnes de tres anys que rebien l 'ense-
nyament en català, passarem a un voltant del 
6 0 / 6 5 % en el present curs. 
Incrementàrem l'oferta i impulsàrem els cursos per 
al reciclatge lingüístic i cultural dels docents que 
exerceixen a les Illes Balears. Les corbes de les 
gràfiques de títols de l 'ICE acabats (en paral·lel als 
de la JAC) indiquen que les mesures han estat esti-
muladores . 
Sembla que caldrà dir, un cop més , que admetre 
La LOCE no és una llei que afegeixi al 
sistema mesures per millorar-ne la 
qualitat, la LOCE és una llei que arra-
sa el sistema LOGSE, és una llei fun-
dacional, regressiva i uniformista 
que en la qüestió de la llengua és, a 
més, amenaçadora. És Llei orgànica i 
personalment pens que en caldrà un 
examen tècnic i jurídic exhaustiu, 
que ja ha començat, pels serveis 
corresponents. 
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que el Decret 92/1997 té, com he dit, virtualitats 
acceptables i no exhaurides no significa de cap 
manera creure que és l ' instrument ideal, suficient i 
estable per arribar als objectius que la L N L defi-
neix com a finals. N o ho és, però serà útil, entre 
d'altres motius, mentre no estigui exhaurit. 
H e m revitalitzat les comiss ions de normali tzació 
lingüística dels centres educatius de la xarxa públi-
ca i hem creat la figura del coordinador de la 
comissió com a persona encarregada de la gestió 
del PLC. 
Relacionada amb la polít ica de culminar la tasca de 
capacitació en català del personal docent, onze 
anys després del per íode màx im que, amb pròrro-
ga, preveia la LNL, he d 'esmentar el canvi qualita-
tiu que el Decret 115/2001, aprovat fa poc més d'un 
any, significa en relació amb la política que les 
administracions anteriors varen començar amb la 
catalogació de places bi l ingües. La nostra Ordre de 
2 de febrer de 2000 , que completava l'anterior de 
prop de dos anys abans , va ser superada qualitati-
vament per l 'esmentat Decret . 
La novetat important , que no he sabut descobrir 
que s'hagués entès, és que la capacitació no es lliga 
a la plaça (amb els problemes i incongruències que 
hi havia en l 'aplicació) sinó a la docència en si. Es 
el docent que ha d'estar capacitat per ensenyar en 
català, en tots els centres de les Illes Balears, inde-
pendentment de la plaça que ocupi o de si és o no 
una plaça catalogada. 
En aquest sentit, cal entendre la coherència de 
l 'Ordre de 30 de juliol 
de 2002 , que regu la 
de te rmina t s requis i t s 
d'acreditació del conei-
xement de la l l engua 
catalana per part dels 
mestres que hagin cur-
sat els seus estudis a 
part i r del curs 2 0 0 2 -
2003 , segons determi-
nats plans d'estudis de 
mestre en les diverses 
especia l i ta ts de la 
Universitat de les Illes 
Balears. 
Els decrets de currícu-
lums propis són també 
novetat i tant els de l'à-
rea de ciències socials 
com els de llengua reflecteixen també l'especifici-
tat pròpia de l 'ordenació. En el cas de llengua l'a-
portació específica consisteix en l 'enfocament inte-
grat de l 'ensenyament de les dues l lengües oficials 
que l 'ordenació vigent estableix que s'han d'ense-
nyar. L'objectiu és aprofitar al màxim d'hores de 
què es disposa per ensenyar les l lengües amb una 
programació conjunta que coordini aquells contin-
guts que poden ser impartits des d'una de les dues 
llengües. 
El Currículum Integrat de Llengües no ha estat ben 
entès per determinats sectors, universitaris i minis-
terials* 3). En canvi, el professorat que ha estudiat, i 
que en molts de casos aplica, les possibilitats que 
ofereix en té una opinió més acostada a la intenció 
amb què va ser redactat. La publicació del segon 
nivell de concreció, en el cas de l 'ESO, la imminent 
publicació d 'exemples de tercer nivell (ja presen-
tats amb èxit d 'acceptació), i la redacció en curs del 
2n i 3r nivells del batxillerat ajudaran a una més 
exacta comprensió del que permet l 'enfocament 
integrat. 
He dit abans que el marc jurídic no era l'apropiat i 
continuarà no sent-ho per molt de temps. Hi ha un 
factor, nou, si més per la intensitat amb què actual-
ment es produeix, que intervé injectant graus de 
dificultat als objectius que ens hem plantejat, i que 
prové de les conseqüències que sobre el sistema 
educatiu té l ' increment brutal que en els últims 
anys hi ha hagut amb l'arribada massiva d ' immi-
grants que desconeixen el català i que molt sovint 
tenen de pròpia una llengua molt al lunyada del 
català. 
Ningú no pot deixar de veure amb preocupació la 
dificultat d'encaixar dins una escola catalana l'e-
norme cabal de nous alumnes que s'incorporen 
ï m n c A i i n i K i H u i - i w i H i . · 
i tmi \ i i .u i i ]kMji : r i · ' '>v^vt \ i 
IMIHMM'll MlIM m U l i i n l 
Bornaetxea, Calafat, Defior, Joan i Morey 
cont ínuament al s is tema educatiu de les Illes 
Balears. En unes zones més que no en altres, però 
en tots els centres. Això requereix actuacions difí-
cils i ràpides. Dels tallers de llengua que obrirem 
en onze instituts en el curs 99-00, pensats sobretot 
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per a alumnes provinents del Magr ib , hem passat 
als vint-i-tres tallers en tants d'altres instituts (curs 
2001-2002) i al Programa d'Acolliment Lingüístic 
i Cultural que en aquest curs apliquen tots els ins-
tituts de les Illes Balears a una població escolar 
tardanament incorporada que ha passat a provenir 
majoritàriament de Sud-amèrica. 
La possibilitat d'integrar aquests nous alumnes 
depèn de l'èxit d'aquest programa (i per les dades 
inicials que ens en comencen a arribar sembla que 
pot funcionar, la qual cosa no descarta que es vagi 
millorant) i de la continuïtat o no, o amb el mateix 
ri tme, del flux d ' immigrants , que res no fa pensar 
que s'estronqui en el futur immediat . 
A l 'esment al marc jurídic que he fet n'he dit que 
era limitat i insuficient. Hi ha la possibilitat que, 
encara, sigui més desfavorable dins pocs mesos . 
Supòs que enteneu que em referesc a l 'anomenada 
Ley orgànica de calidad en la educación, la L O C E . 
La L O C E no és una llei que afegeixi al sistema 
mesures per millorar-ne la qualitat, la L O C E és una 
llei que arrasa el sistema L O G S E , és una llei fun-
dacional, regressiva i uniformista que en la qüestió 
de la llengua és, a més , amenaçadora . Es Llei orgà-
nica i personalment pens que en caldrà un examen 
tècnic i jurídic exhaustiu, que j a ha començat , pels 
serveis corresponents. 
El Ministeri va simular un tràmit de consulta a la 
resta d'administracions educatives que, en el cas 
específic de la llengua, va tenir aspectes de sarcas-
me. De les vuit administracions educatives que, si 
hi entram Aragó, tenen polítiques lingüístiques en 
educació, set en podem sortir escaldades si el text 
actual que la que té més poder ha presentat per a la 
tramitació parlamentària arriba a ser Llei en el seu 
redactat actualW. 
El Ministeri, en la meva opinió, anuncia amb la 
L O C E una ofensiva clara i frontal en contra de les 
llengües que no són el castellà^ 5). N o hi entraré en 
detall, però us remet als articles 15, 22 i 34, i aquest 
darrer posau-lo en relació amb el 36, on es parla de 
les assignatures que han d'entrar en la prova de 
revàlida, i comparau-los amb els 14, 20 i 27 de la 
L O G S E , que quedaran derogats, i com varia la 
referència, en el nostre cas, al català. Mirau també 
l'article 39, referit als alumnes estrangers que s'in-
corporen al sistema educatiu. També se'n parla, de 
la l lengua oficial de l'Estat, i també en exclusiva, a 
l'article 4 7 . 1 . referit a les llengües que s'impartiran 
Viu la Cultura 
2002-03 
Més de 47 mil alumnes participaren l'any passat al 
programa "Viu la Cultura" a totes les Illes 
El programa permet als alumnes assistir a espectacles teatrals i a concerts 
de música clàssica, pop o jazz, tant al mateix centre com a fora; participar a 
tallers relacionats amb la història, la cultura popular o les arts plàstiques; 
visitar museus i biblioteques; recórrer diferents itineraris per les illes, viure 
la literatura de la mà dels escriptors,... amb la intenció de conèixer, difondre, 
respectar i estimar un patrimoni cultural tan valuós i divers com és el de les 
Illes Balears. 
Per a més informació: 
Direcció General de Cultura (Capità Salom, 29) 
i al telèfon 971 176540 
M l G O V E R N 
WDÍ LES I LLES BALEARS 
Conselleria d'Educació i Cultura Quatre illes j l f t ÉJeJfXcap frontera 
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a les escoles oficials d ' idiomes. Finalment , el 102 
on parla de les competències de l'Alta Inspecció de 
l'Estat i del dret a rebre ensenyament en la lengua, 
en singular, oficial de l'Estat "de acuerdo con las 
disposiciones aplicables".^) 
Comparau els articles esmenta ts i pensau sobretot 
en dos aspectes: a) Les interpretacions restrictives 
que històricament i cada cop més van fent els tri-
bunals de garanties sobre les literalitats de les lleis 
orgàniques o normat ives bàsiques. I b) L'expressió 
de "disposiciones aplicables" no es tanca en les ja 
existents. Atès que la L O C E donarà lloc, segons les 
previsions de tècnics del M E C D , a uns vuitanta 
decrets, ja ens aniria bé que no n'hi hagués cap que 
regulàs el dret que s 'esmenta en l'article 102, la 
vigilància del qual s 'encomana a l'Alta Inspecció. 
Com hem d'actuar dins el marc que he definit per 
superar la dificultat específica que en resulta pel fet 
que volem que la l lengua catalana vertebri l 'educa-
ció, i la societat tota, que volem? 
La normalització lingüística, en general , i també en 
l'àmbit educatiu, es produeix en un context que 
permet actuar dins un marge més o menys reduït 
per aconseguir els objectius col·lectius de redreça-
ment lingüístic que el corpus jurídic ha consagrat. 
Es tracta sobretot d'aprofitar al màx im les possibi-
litats de tot ordre que hi ha i anar avançant, con-
vençuts que la tasca llarga es guanya amb avanços 
modestos i que serviran en la mesura que siguin 
sòlids, variats i compart i ts per molta de gent. 
En tot cas, s'ha de dirigir per una part a les institu-
cions, a totes les insti tucions, públ iques i privades, 
i per l'altra a dos sectors de la població. 
En primer lloc, als catalanoparlants , perquè en el 
procés de normali tzació es mantenguin fidels a la 
llengua que els és la pròpia i perquè se sentin atrets 
a participar-hi. 
I en segon lloc, als no catalanoparlants perquè se 
sentin atrets a integrar-se a la societat que els ha 
acollit i, dins de la part icipació en tots els objectius 
de progrés social, t ambé participin en els objectius 
de conèixer primer i emprar la l lengua catalana 
com a llengua de cohesió i d'identificació col·lecti-
va de la societat de les Illes Balears . 
Hi ha una altra categoria. S'ha de dirigir als adep-
tes i als no adeptes. Als pr imers convocant-los a 
militar i acceptant d'antuvi els diversos graus de 
compromís mentre siguin de caràcter favorable. 
Als no adeptes se'ls ha de convèncer, se'ls ha de 
seduir, se'ls ha de guanyar. Caldrà, segurament, ser 
pacients si volem obtenir-ne, si més no, l 'adhesió, 
el convenciment , la simpatia, la complicitat o la 
participació de grau baix, sempre que siguin míni-
mament actives. Fins i tot, haurem de lluitar per 
guanyar toleràncies. 
Sempre ens serà útil actuar des de la convicció que 
no ho farem sols, ni que només ho hem d'aconse-
guir per a nosaltres, els ja convençuts . "No ens 
podem quedar sols amb la bandera de la normalit-
zació lingüística", ens deia no fa gaire un conegut 
dirigent d'una entitat de llarga tradició en la tasca 
del redreçament nacional de les Illes Balears, i a ixò 
vol dir acceptar graus de compromís que qualifica-
r íem d'atenuats. I entendre que no tot el professo-
rat, ni totes les famílies tenen la mateixa actitud 
davant el fet de la llengua. 
Si hem de créixer, ho hem de fer en el sector uni-
lingüe, avui no catalanoparlant. I cal començar per 
apropar-los al coneixement de la l lengua catalana. 
Si no hi ha un grau acceptable de conscienciació, 
aconseguir- lo és l'objectiu ineludible, per modest 
que sigui, per allunyat que sigui de l'objectiu final 
que ja voldríem, a vegades a m b un punt d'impa-
ciència, de tenir a l'abast. 
Aquesta és la meva visió que, amb les dels altres 
components de la taula, podrem debatre a conti-
nuació entre tots. 
Notes: 
(1).- Ja publicats actualment. Es tracta dels decrets 
119/2002 i 120/2002, dels centres d'educació 
infantil i primària, i dels centres d'educació secun-
dària, respectivament (vegeu-los en el BOIB del 
05.10.02). 
(2).- En el tombant de l'any 2003, que és quan he 
revisat aquests notes de la taula rodona, encara no 
s'ha produït la resolució definitiva. 
(3).- El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha 
plantejat un recurs contenciós administratiu contra 
el Decret 86/2002 que estableix el currículum de 
l'ESO. El requeriment previ es centrava exclusiva-
ment en objeccions al Currículum Integrat de 
Llengües, qüestionant que fos competència del 
Govern de les Illes Balears. Els arguments de rebuig 
i la resposta que donà la Conselleria degueren con-
dicionar un altre requeriment previ, contra el Decret 
111/2002 que estableix el currículum de 
Batxillerat. Més que a la competència, s'al·ludia al 
perill per a l'aprenentatge de la llengua castellana. 
Igualment va ser argumentat i rebutjat per la 
Conselleria, per la qual cosa és d'esperar que al 
recurs presentat ja formalment contra el Decret 
d'ESO se n'hi afegeixi un altre contra el Decret de 
Batxillerat. 
(4).- Ja han passat els mesos i ara és Ley Orgànica 
10/2002, de 23 de desembre (BOE del 24: regal de 
Nadal). La redacció final, però, ha rebaixat moltís-
sim les amenaces per a la llengua que contenia el 
text que havia aprovat el Govern. Amb tot, la 
Conselleria té en estudi la presentació d'un recurs 
d'inconstitucionalitat. 
(5).- Ofensiva que, tot i la modificació de la redacció 
inicial, no hem de creure que hagi cessat. 
(6).- Totes aquestes referències, atès els canvis que 
s'han produït entre el text que el Govern Aznar reme-
té al Congrés i el que finalment s'ha aprovat i publi-
cat al BOE, s'haurien de revisar. 
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E L CATALÀ, 
L L E N G U A D E L'ENSENYAMENT 
- Si s'aspira a fer durar el bilingüisme, 
és necessari fer tot l'ensenyament en català -
...l'ús que es fa de la llengua dins una classe, que 
pot permetre aprendre-la i perfeccionar-la, hau-
ria d'esser aquí el mateix que a un país normal... 
Joan Lladonet 
E N S E N Y A M E N T EN C A T A L À D E L 50% D ' A S S I G N A T U R E S = S U B S T I T U C I Ó L I N G Ü Í S T I C A 
E N S E N Y A M E N T T O T A L M E N T E N C A T A L À = BIL INGÜISME 
W ^~imer de tot i per anar sense embuts diré que aquest escrit està 
encaminat a demostrar que només amb l'aplicació del decret 
JL de mínims de l'ensenyament en català a l'escola, no s'aconse-
gueix frenar el camí que duu la llengua catalana cap a la substitució 
lingüística. Si, en canvi, s'aconseguís que el Govern fes un decret 
d'ensenyament totalment en català i es complís, amb això s'aconse-
guiria que l'alumnat al final de l'escolarització obligatòria dominàs 
les dues llengües, encara que no sabem quina usaria normalment 
fora de l'escola. Si algú ha llegit fins aquí i s'ha escandalitzat, ha de 
saber que a partir d'ara em dedicaré a explicar les afirmacions fetes. 
Per començar, explicaré, des de bon comença-ment, que el motiu principal d'aquest escrit és fer 
que les persones preocupades per la normalització 
lingüística es reanimin, que no adoptin la satisfacció 
dels panxacontents, sinó que analitzin la realitat en 
què viuen, que se n'adonin de les dificultats extraor-
dinàries per les quals passa la nostra llengua i la nos-
tra cultura (la que Aznar vol eliminar, ell vol fer des-
aparèixer els guetos culturals i lingüístics, les tribus 
indígenes, nosaltres...), i que es disposin a defensar-
la més que mai. No és un crit de pessimisme, sinó de 
realisme, i de pensar que encara hi som a temps. I 
també és un toc d'atenció a les autoritats educatives, 
diuen que nacionalistes, perquè facin un cop de cap, 
si és possible, i posin en marxa el que sigui necessa-
ri per a la normalització de la llengua catalana a l'en-
senyament, que avui per avui no és possible si no es 
fa una feinada per normalitzar l'entorn. És per això 
que fent tot l'ensenyament en català, només s'arriba al 
bilingüisme. Paral·lelament i impulsat per les autori-
tats competents, s'ha d'anar fent una tasca de norma-
lització de la resta de la societat, per arribar a la nor-
malitat lingüística. 
Com ja he dit altres vegades, l'anàlisi que em propòs 
fer es refereix a les escoles, col·legis i instituts de 
Palma i zones turístiques com Calvià, Llucmajor, 
Andratx, Alcúdia, illa d'Eivissa, e t c , que tenen molts 
d'àmbits castellanitzats, perquè aquí es troba la major 
part de la població de les Illes, i perquè la resta aca-
barà per fer allò que facin els i les habitants d'aquests 
llocs citats, fins i tot, Menorca. Tot el que s'indica a 
aquest article és generalitzable a la resta de Països 
Catalans. 
A partir de les converses que tenia amb altres profes-
sionals de l 'ensenyament i de les queixes que feien 
molts de professors de català, quan ens trobàvem en 
alguna reunió de treball; el fet que sempre hagués 
vist que molts de professors i professores posaven 
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parlar espontani 15% 
parlar dirigit 5% 
escoltar espontani 15% 
escoltar dirigit 15% 
llegir 3 0 % 
escriure exercicis i treballs 15% 
escriure exàmens 5% 
A continuació es va explicar als caps de departament 
en la Comissió de Coordinació Pedagògica (que 
també va actuar i actua com a Comiss ió de 
Normalització Lingüística), totes aquestes qüestions; 
se'ls va oferir ajuda en qualsevol moment, se'ls va 
indicar que cada professor o professora podia variar 
el percentatge segons com es desenvolupassin les 
habilitats dins la seva assignatura (de fet, ho varen fer 
els professors d 'Educació Física i d 'Educació 
Plàstica) i se'ls va facilitar els fulls corresponents per-
què cadascú en pogués repartir per a totes les assig-
natures del departament. S'havia d'esbrinar quin per-
centatge d'ús del català es feia per assignatures i per 
cursos i s'havien d'indicar la quantitat d'hores per 
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- els i les alumnes conversen entre si sobre qual-
sevol tema o sobre l'assignatura corresponent, parlar 
espontani. 
- els i les alumnes contesten preguntes que els 
adreça el professor o la professora sobre la matèria, 
parlar dirigit. 
- quan uns o unes alumnes xerren, d'altres escol-
ten, escoltar espontani. 
- quan el o la professora explica l'assignatura, 
exercicis, o el que sigui, l'alumnat el que fa és escol-
tar dirigit. 
- els i les alumnes llegeixen el llibre de text, les 
fotocòpies, la pissarra, els cartells, els exercicis, les 
preguntes dels exàmens, e t c , llegir. 
- els i les alumnes realitzen exercicis escrits i fan 
treballs d'investigació, de redacció, d'exposició, e t c , 
escriure exercicis i treballs. 
- els i les alumnes realitzen proves escrites, 
escriure exàmens. 
Després s'havia d'avaluar quina importància o quin 
pes tenia el desenvolupament de cada una d'aquestes 
habilitats, dins el total de l'ús i aprenentatge de la 
llengua. Aquí cada professor o professora seria lliure 
de fer els seus càlculs aproximats. Després de conèi-
xer quin era el repartiment de cada una d'aquestes 
habilitats en una persona normal adulta i alfabetitza-
da, que podeu trobar al llibre Ensenyar llengua, vaig 
tenir en compte què passava en una situació d'apre-
nentatge i vaig aiTibar a aquests percentatges par-
cials, suposant que si l'alumnat desenvolupava totes 
aquestes habilitats, la classe es faria el 100% en cata-
là, i va quedar així: 
obstacles a fer les classes en català; les moltes oca-
sions en què notava, a través de les intervencions en 
el Claustre, que molta gent no sabia què significava 
fer l'ensenyament en català; saber que la majoria de 
classes no es feien en català com cal, encara que s'a-
firmava i es comunicava a la Conselleria que s'hi 
feien; haver estat encarregat per l'equip directiu de 
pensar i elaborar una proposta de projecte lingüístic 
de centre; i, més envant, ésser nomenat coordinador 
de normalització lingüística, va fer que dedicàs gran 
part de la meva feina a reflexionar i a treballar sobre 
el tema de la normalització lingüística a l'ensenya-
ment. 
He d'advertir que feia feina a un institut de la perifè-
ria de Palma, i, que creia que aquest problema era 
similar a tots els instituts dels llocs que he citat. Si 
estic parlant de fa uns quatre o cinc anys enrere, he 
de dir que quan escrivia aquest article (gener de 
2003), vaig poder llegir al Diari de Balears, de 20-
01-03, una carta d'una mare que du el seu fill a una 
escola pública del centre de Palma i que deia entre 
d'altres coses: " / vull deixar clar que, almanco en el 
cas del meu fill, ho té molt difícil per tenir una 
correcta formació en català, ja que la dinàmica del 
centre, donat l'alumnat que tenen, empeny cap al 
castellà". Això fa cinc, sis i més anys, ja passava, i 
ara s'ha vist incrementat amb l'onada d'immigració 
que arriba. 
En aquells moments, i ja feia uns quants anys que 
m'hi dedicava, vaig pensar i vaig encaminar els meus 
esforços a esbrinar què era fer l 'ensenyament en cata-
là. Sabia que part del professorat que havia afirmat a 
principi de curs que feia l 'ensenyament en català i 
així s'havia posat a la Programació General de 
Centre, que després, moltes vegades, no podia o no 
tenia coratge suficient per intervenir en català dins 
les classes davant l'oposició de part de l'alumnat, que 
deixaven que els i les alumnes intervenguessin en 
castellà, que utilitzaven llibres i material fotocopiat 
en castellà, i que es feia el que es podia, que era poc 
i insuficient, i res més. 
Per tant, després d'analitzar sobre l'ús que fa qualse-
vol alumne/a d'una llengua normalitzada, a qualsevol 
escola d'un país normal, vaig arribar a la conclusió 
següent: 
L'ús d'una llengua es fa a través de les habilitats lin-
güístiques: escoltar i entendre o no la llengua, par-
lar-la, llegir-la i escriure-la. Per tant, vaig analitzar 
què passava respecte a l'ús d'aquestes habilitats i vaig 
notar que, generalment, l'ús que es fa de la llengua 
dins una classe, que pot permetre aprendre-la i per-
feccionar-la, hauria d'esser el mateix a un país nor-
mal que aquí, i, per tant, a partir d'aquesta reflexió 
vaig arribar a conèixer l'ús que es fa de les habilitats 
lingüístiques dins una classe: 
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curs. Es deixava ben entès que les Matemàtiques de 
lr A podien tenir un percentatge diferent que les 
Matemàtiques de l r B, i també diferent que les de l r 
C, etc. 
Una vegada après el que s'havia de fer i amb tota l'a-
juda que varen sol·licitar, es va arribar a conèixer 
quin era el percentatge d'ensenyament en català per 
àrea i de tot l'Institut en conjunt (tot aquest procés va 
ésser explicat a la revista Pissarra núm. 104 de 
juny/juliol de 2001 en un article titulat El projecte 
lingüístic de centre i l'ús real de la llengua catalana 
a l'ensenyament, a través del qual m'oferia a explicar-
lo al centre que ho demanàs). Aquest sistema es va 
incorporar al Projecte Lingüístic de Centre, i a partir 
d'allò que es feia a cada assignatura, es va fer un pro-
jecte per als propers quatre anys (ara s'està desenvo-
lupant el 2n curs, i es fa una revisió anual devers els 
mesos d'abril i maig, per comprovar el compliment 
de tot allò que s'havia planificat). Com que els resul-
tats es coneixien sempre a final de curs, a l'Institut, el 
primer any i el següent, a principi de curs es feia la 
planificació general anual, i si el professor o profes-
sora creia que faria l'assignatura en català, i que hi 
tendria el llibre de text, posava que ho feia en català, 
i, per tant sortien uns percentatges globals del Centre. 
Aquí exposam els percentatges a partir del sistema 
habitual i oficial, que se sol emprar a la majoria de 
centres per dir si es fa una assignatura en català o no, 
i que són les dades que van a la Conselleria (i que 
després s'esbomben als quatre vents si són bons), i 
també els percentatges obtinguts a partir del sistema 
aplicat i explicat, en la confecció dels quals, hi inter-
vé tot el professorat del Centre, i que, finalment, 
també varen acabar arribant a la Conselleria. 
Segons la TAULA 1, si utilitzàvem el sistema habi-
tual, sobrepassàvem de molt el decret, i, per tant, es 
podia viure tranquil, però la realitat de les classes ens 
indicava que l'alumnat no sabia català, que exigien 
les classes en castellà a gran part del professorat, i, 
per tant, que les coses no funcionaven. Per això es va 
TAULA 1: Percentatge de l'ús del català al Centre, 
a partir de l'ús del català a les classes ( teòricament 
el mínim hauria de sortir un 5 0 % , que és el que 
diu el decret de mínims) 
Curs Sist. habitual Sist. aplicat 
1997 - 1998 6 7 , 1 8 % . .Encara no es feia 
1998 - 1999 6 9 , 5 0 % . .Encara no es feia 
1999-2000 7 0 , 7 % 4 0 , 5 5 % 
2000 - 2001 7 2 % 38 ,39% 
2001 - 2002 . J a no es va fer 38 ,79% 
TAULA 2 % d'ús del català a la classe 
en castellà en català 
Parlar espontani . . . . 0 % 0% 
Parlar dirigit 0% 2 % 
Escoltar espontani . . 0 % 0% 
Escoltar dirigit 0% 12% 
Llegir 0% 2 5 % 
Escriure ex. i treb. . . 0% 5 % 
Escriure exàmens . . . 0% 2 % 
Total 0% 46% 
aplicar el sistema nou de comptabilitzar l'ensenya-
ment en català del Centre, explicat a la revista 
Pissarra citada. A partir dels nous resultats es va 
veure que el Centre realment no complia el decret del 
5 0 % i es va poder fer un PLC per als propers quatre 
anys. El fet de l'arribada d'immigrants va provocar 
que els percentatges davallassin i que no es pogués 
complir tot el que s'havia planificat. El present curs 
és el segon del projecte, i en acabar els quatre anys, 
se'n planificaran quatre més i així successivament. 
A partir d'aquí i amb el sistema explicat tractaré de 
demostrar les frases en negreta del principi de l'arti-
cle. Recordarem que la primera es: 
ENSENYAMENT EN CATALÀ DEL 
50% D'ASSIGNATURES = 
SUBSTITUCIÓ LINGÜÍSTICA 
Perquè ens entenguem, suposarem un Centre on fan 
el 5 0 % d'assignatures en català, és a dir, compleixen 
el decret. H e m de tenir en compte, que n'hi ha que ho 
escriuen i no ho fan com assenyala Bernat Joan i 
Marí a Perspectives sociolingüístiques a les illes 
Balears, en el seu article Català fictici a l'ensenya-
ment, i n'hi ha que fan les assignatures en català com 
cal. Per tant, agafarem un centre que més o manco 
representaria la mitjana, i seleccionarem dues clas-
ses, una que es fa en català (que representarà totes les 
que fan en aquesta llengua), i una que es fa en caste-
llà (que representarà totes les que es fan en aquesta 
llengua), i així estudiarem el percentatge d'ensenya-
ment en català de l'escola o institut. S'apliquen els 
percentatges explicats abans (vegeu TAULA 2). 
Això significa que si sumam i dividim per dos, i fem 
una generalització, resulta que aquest Centre fa un 
2 3 % de les classes en català, encara que a l'estadísti-
ca pot sortir com un Centre del 50%. Els i les alum-
nes catalanoparlants acaben l'escolarització parlant 
en castellà, i molts de castellanoparlants acaben 
encara exigint que se'ls parli en castellà. És per això 
que a nivell social, aquests Centres contribueixen a 
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la substitució lingüística. 
Aquesta explicació s'hauria pogut complicar moltís-
sim més, i hauríem pogut posar classes amb diferents 
tipologies d'alumnat i de professorat, que hauria 
pogut fer oscil·lar el tant per cent d'ensenyament d'as-
signatures en català del Centre entre un 20 i un 30% 
més o manco, sempre absolutament insuficient per 
aconseguir l'ús de la llengua catalana. 
La segona frase que hem d'explicar és la següent: 
ENSENYAMENT TOTALMENT EN 
CATALÀ = BILINGÜISME 
Ens situarem a un centre qualsevol d'aquests llocs 
que hem explicat al principi. N o tendrem en compte 
la classe on s'ensenyi el castellà, ni tampoc les clas-
ses de llengües estrangeres i posarem tres tipus de 
classes, amb diferent alumnat i professorat. Aquests 
tipus de classes són representatius de la majoria de 
situacions que se solen donar a moltíssims de llocs 
amb un professorat normal, és a dir, que no són 
herois, com part del professorat de català dels anys 
80, i que en el 2000, algú deia que havien estat cabres 
loques. Aquest centre fa tot l 'ensenyament en català. 
Avui això només s'ha aconseguit a Centres de 
Primària. Un dels retrocessos que hi ha hagut és la 
pèrdua de dos cursos d'ensenyament en català que es 
feien a Primària i que ara no es fan a Secundària 
(vegeu TAULA 3). 
Suposant que aquests tres tipus de classes es repar-
teixen dins un Institut a parts iguals, i tenint en comp-
te les classes de castellà i de llengües estrangeres, que 
haurien de restar a la quantitat final d'ús de la llengua 
catalana, es pot afirmar que aquest centre tendria un 
ús del català una mica superior al 50%, tot depenent 
de la llengua de suport a les llengües estrangeres. 
Es per això que es pot dir que els Centres (només hi 
ha escoles de Primària que ho fan) que fan tot l'en-
senyament en català, preparen per al bilingüisme. Es 
poden fer els estudis que es vulguin i es comprovarà 
que són els únics centres que possibiliten al seu 
Taula 3 
% d ' ús del català 
a la classe de 
L. Cat. Matem. C. Soc. 
Parlar espontani 0% 1% 2 % 
Parlar dirigit 4 % 2 % 3 % 
Escoltar espontani . . . . 0 % 1% 2 % 
Escoltar dirigit 15% 1 3 % 15% 
Llegir 3 0 % 2 5 % 2 8 % 
Escriure ex. i treb. . . 1 5 % 5 % 10% 
Escriure exàmens . . . . 5 % 2 % 3 % 
Total 69% . . .49% 63% 
alumnat un coneixement similar de la llengua catala-
na i de la llengua castellana. Són els únics centres que 
aconsegueixen que l'alumnat castellanoparlant, en 
acabar l'ensenyament obligatori, pugui usar la llen-
gua catalana, si ho desitja, perquè els de la majoria 
dels altres centres no en saben. Són els únics centres 
que compleixen el que diu la Llei de Normalització 
Lingüística sobre el coneixement de la llengua cata-
lana en acabar l'escolaritat obligatòria. 
I són precisament aquests centres, els que ajuden els 
catalanoparlants que no s'avergonyeixin de la seva 
llengua i que la parlin en la majoria de situacions. 
Perquè que la parlin en totes les ocasions depèn de 
l'escola, però encara més de la família o dels amics i 
de les amigues. S'ha de dir que, fins i tot, en aquests 
centres, la majoria d'alumnes quan es reuneixen en el 
pati o es troben en el carrer en un grup on hi ha cas-
tellanoparlants, xerren en castellà, és a dir, fins i tot 
aquests centres reflecteixen al peu de la lletra el que 
passa normalment a la societat. 
Si afirmen els sociolingüistes que el bilingüisme 
representa una etapa d'una duració indeterminada 
cap a l'unilingüisme social, és a dir, cap a la substitu-
ció lingüística o cap a la normalització, hem d'afir-
mar que l'escola en català garanteix un allargament 
de l'etapa del bilingüisme, perquè les autoritats del 
país posin tota la maquinària en marxa perquè la 
societat torni a estar orgullosa d'utilitzar la llengua 
del territori i que efectivament l'usi. Es en aquests 
moments que la conjunció de l'ús del català que faci 
la societat i la de les futures generacions que surten 
de l'escola preparades, podran aconseguir la norma-
lització lingüística. 
Es per aquesta raó, que és necessari i urgent que les 
autoritats educatives facin totes les passes adients i 
convenients perquè es pugui fer tot l 'ensenyament en 
català, i que la resta d'autoritats facin tot el que sigui 
necessari perquè s'usi la llengua catalana a la majoria 
d'àmbits, o no hi seran a temps. 
NOTA AL FINAL: 
Quan acabava aquest article, diumenge 2 de febrer, 
vaig parlar per casualitat amb un alumne que fa 4 t 
d'ESO, fill de mare mallorquina i de pare peninsular, 
i sempre em va xerrar en castellà. I li vaig demanar 
per què no em contestava en català. A part de dir-me 
que no en sabia suficient, que l'avergonyia, etc, em 
va comentar que per primera vegada, ara tenen una 
professora de català que els exigeix i dóna impor-
tància al fet de xerrar en català, però que tots els 
professors i professores de català que ha tengut 
durant la seva escolarització, els han deixat xerrar 
sempre en castellà. Si es deixa parlar en castellà a 
l'assignatura de català, què voleu que es faci a les 
altres assignatures ?. 
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E L M O D E L LINGÜÍSTIC 
E D U C A T I U A L E S B A L E A R S 
E N L'ENSENYAMENT 
N O U N I V E R S I T A R I 
"...e/ model lingüístic educatiu a l'ensenya-
ment no universitari és el bilingüisme inte-
gral../' 
Bartomeu Colom Pastor 
Professor titular de dret administratiu de la UIB 
(Article publicat a Revista de Llengua i Dret, núm.29, 
juliol de 1998, Barcelona). 
La lectura del llibre del professor MILIAN I MASSANA Derechos lingüísticos y derecho fundamental a la educación. Un estudio comparado: Itàlia. Bèlgica. Suiza. Canadà v 
Espana Q). de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les 
illes Balears núm. 386, de 28 de juny de 1996, i també la publicació 
en el BOCAIB núm. 89, de 17 de juliol de 1997, del Decret del Govern 
Balear 92/1997, de 4 de juliol, que regula l'ús i l'ensenyament de i en 
llengua catalana, pròpia de les illes Balears, en els centres docents 
no universitaris de les illes Balears, conegut com a Decret de mínims, 
plantegen una ineludible pregunta: quin és el model lingüístic edu-
catiu en l'ensenyament no universitari a les Balears? 
Diem això perquè el professor MILIAN, des-prés d'un sugger idor estudi de dret comparat 
que té en compte la Llei de normali tzació catalana 
i els reglaments que la despleguen, arriba a la inte-
ressant i compart ida conclusió que el model lin-
güístic educatiu a Catalunya és el de bi l ingüisme 
integral, construcció que ha influït decisivament en 
la Sentència del Tribunal Consti tucional 337/1994, 
de 23 de d e s e m b r e ^ ) , i en la Sentència del 
Tribunal Suprem de 13 de juliol de 1995, R. 
Ar .6107 , mentre que tenint en compte els dubtes 
que introdueix la diferent redacció de les versions 
catalana i castellana de l'article 18.1 de la Llei 
3/1986, de 29 d'abril, de normali tzació lingüística a 
les illes B a l e a r s ^ ) i les ordres que la desplega-
v e n ^ ) assenyala que el model lingüístic educatiu a 
les Balears és el de lliure elecció lingüística de l'a-
l u m n a t ^ ) . 
Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia 
de les illes Balears en els F D 2 i 4 de la Sentència 
esmentada assenyala que el model lingüístic edu-
catiu a les Balears és el de lliure elecció lingüística 
fonamentant-ho bàsicament en l'article 18.1 de la 
LN(6) article similar a l'article 14.2 de la Llei de 
normalització c a t a l a n a ^ ) . 
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Per contestar a aquesta pregunta, prèviament cal 
formular-se'n una altra: quina norma defineix o 
configura el model lingüístic educatiu, l'Estatut 
d 'Autonomia per a les Illes Balears o la Llei 
3/1986, de 29 d'abril, de normali tzació lingüística a 
les Illes Balears (d'ara en endavant L N ) , o fins i tot 
les normes reglamentàr ies que la desenvolupen? La 
meva opinió és que una decis ió política tan fona-
mental , tan transcendental com és el model lingüís-
tic a l 'escola, que pot afectar la lliure elecció lin-
güística dels pares o a lumnes i, per tant, la seva lli-
bertat, ha de venir regulada per llei; així, doncs, 
crec que el model lingüístic ha de venir definit a 
l'Estatut o a la LN. Per suposat, la llei ha de regu-
lar els aspectes bàsics d 'aquest model , la qual cosa 
vol dir que aquestes línies mestres hauran d'esser 
desenvolupades per via reglamentària . 
Així les coses, quin és el model lingüístic educatiu 
en l 'ensenyament no universitari? El de lliure elec-
ció lingüística o el de bi l ingüisme integral? Segons 
el meu parer, el de bi l ingüisme integral, per les 
raons que intentaré explicar a continuació. 
L e s n o r m e s . 
Realment , l'Estatut no defineix el model lingüístic 
educatiu, com tampoc no ho fan els estatuts d'auto-
nomia de les altres comunita ts amb llengua pròpia, 
però dóna dues pistes importants: assenyala que 
tots tenen dret a conèixer la llengua catalana (art. 
3), i que un dels objectius des poders públics de la 
Comunitat és la seva normali tzació (art. 14). 
En canvi, la Llei sí que defineix el model lingüístic 
educatiu en l 'ensenyament no universitari. En efec-
te, ja en la seva exposició de m o t i u s ^ ) la Llei 
comença per realitzar una diagnosi de la situació, i 
d'aquesta manera constata un estat de desvaliment 
general de la llengua pròpia, i en particular una 
marginació accentuada del català a l'escola i n'ana-
litza les c a u s e s ^ ) . Continua l 'exposició de motius 
assenyalant que la Comunita t Autònoma té el deure 
d'acabar amb la situació de anormalitat i farà pos-
sible que tots els ciutadans coneguin les dues llen-
gües, perquè el català és un component essencial de 
la identitat nacional del pobles de les illes i l'ele-
ment cohesionador del geni i l l e n c ^ ) . 
Tenint en compte aquestes finalitats, la L N fixa 
entre els seus objectius, en l'article 1.2.b), el "d 'as-
segurar el coneixement i l'ús progressiu del català 
com a llengua vehicular en l'àmbit de l 'ensenya-
ment", a l'article 2.1 recorda que "la llengua cata-
lana és la llengua pròpia de les Illes Balears i tots 
tenen el dret de conèixer-la i d'usar-la", en el seu 
número 2 assenyala que "aquest dret implica [...] 
rebre l 'ensenyament en català". 
L'article 18.1 de la llei esmentada preveu que "els 
a lumnes tenen dret a rebre el pr imer ensenyament 
en la seva llengua, sigui la catalana o la castellana". 
També prescriu, en l'article 2 0 , que: 
"1 .El Govern ha d 'adoptar les disposicions neces-
sàries encaminades a garantir que els escolars de 
les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva llen-
gua habitual en iniciar l 'ensenyament, puguin uti-
litzar normalment i correctament el català i el cas-
tellà al final del període d'escolaritat obligatòria. 
2 .No es podrà expedir el títol de Graduat Escolar 
als a lumnes que , havent començat l 'Educació 
General Bàsica després de l'entrada en vigor d'a-
questa Llei, no acreditin al terme d'aquesta un 
coneixement suficient, oral i escrit, dels dos idio-
mes oficials. Això no obstant, l 'acreditació del 
coneixement del català pot no ésser exigida als 
a lumnes que hagin obtingut la dispensa correspo-
nent durant qualque any escolar, o hagin cursat 
qualque període de la seva escolaritat obligatòria 
fora de l'àmbit dels territoris de la Comunitat 
Lingüística catalana, en les circumstàncies que el 
Govern establirà reglamentàriament" . 
Igualment, l'article 22 de la Llei disposa que: 
" 1 . El Govern de la Comunita t Autònoma, a fi de 
fer efectiu el dret a l 'ensenyament en llengua cata-
lana, ha d'establir els mitjans necessaris encaminats 
a fer realitat l'ús normal d'aquest idioma com a 
vehicle usual en l 'àmbit de l 'ensenyament en tots 
els centres docents. 
2.L'Administració ha de prendre les mesures ade-
quades perquè la l lengua catalana sigui emprada 
progressivament en tots els centres d 'ensenyament, 
a fi de garantir el seu ús com a vehicle d'expressió 
normal , tant a les actuacions internes com a les 
externes i a les actuacions i documents administra-
tius. 
3.L'Administració ha de posar els mitjans necessa-
ris per a garantir que els a lumnes no siguin separats 
en centres diferents per raons de llengua". 
Al servei d'aquest model i per fer efectius els drets 
que la L N descriu, l'article 2 3 ^ i les disposicions 
addicionals 6a,7a i 8a i la Disposició Transitòria 
3 a ü 2 ) exigeixen als mestres i professors una capa-
citació lingüística. 
Encara més, la Disposició Transitòria 4 a de la LN 
ordena que "mentre no s'hagin aconseguit les fina-
litats assenyalades a l'article primer, el Govern de 
la Comunitat Autònoma, els Consells Insulars i les 
Corporacions Locals consignaran en els seus res-
pectius pressuposts les partides corresponents que 
permetin dur a terme les actuacions contingudes a 
la present Llei". 
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El model lingüístic educatiu. 
La lectura de les dues versions de l'article 18.1 sus-
cita una qüestió prèvia, j a que, a la versió castella-
na del precepte es diu que "los a lumnos tienen 
derecho a recibir la pr imera ensefianza en su len-
gua" i en la versió catalana s'assenyala que "els 
alumnes tenen dret a rebre l 'ensenyament en la seva 
llengua", i això ha fet que es plantejàs la qüestió de 
quin dels textos és el correcte i quin va sofrir una 
errata no subsanada quan es va publicar com a Llei. 
La qüestió plantejada no és menor, j a que si la ver-
sió catalana és l 'autèntica i s'ha produït una errata 
material en la versió castellana, resultaria que el 
model lingüístic educatiu no podria ser el bilin-
güisme integral, sinó el de lliure elecció lingüística 
dels alumnes o pares. Però la resposta a la qüestió 
formulada és ben simple: el text aprovat pel Ple de 
la Cambra dia 29 d'abril del 1986 i que apareix 
publicat al Butlletí Oficial del Par lament de les 
Illes Balears de 28 de maig de 1986, núm. 66, en la 
versió catalana es parla de pr imer ensenyament, i 
així es va remetre pel president del Parlament el 
referit text en les versions catalana i castellana al 
president del Govern a l'efecte de promulgació i 
publicació que preveu l'article 27.2 de l 'Estatut 
d 'Autonomia de les Illes Balears , la qual cosa vol 
dir que estam davant una errada material no subsa-
nada pel president de la C o m u n i t a t ^ ) . L a conclu-
sió és simple: tal com havíem sostingut en anteriors 
o c a s i o n s ^ ) , l'article 18 diu que els a lumnes tenen 
dret a rebre el pr imer ensenyament en la seva llen-
gua. 
Resolta aquesta qüestió prèvia, és quan ens podem 
demanar quin és el model lingüístic educatiu a l 'en-
senyament no universitari. 
Doncs bé, si segons l'article 2.1.b) de L N és objec-
tiu de la Llei "assegurar el coneixement i l'ús pro-
gressiu del català com a llengua vehicular en l'àm-
bit de l 'ensenyament"; si segons l'article 2 0 . 1 els 
escolars han de poder uti l i tzar normalment i 
correctament el català i el castellà al final del perí-
ode d'escolaritat obligatòria; si segons l'article 22, 
cabdal dins l 'economia de la Llei per configurar el 
model lingüístic a l'escola, el Govern "ha d'establir 
els mitjans necessaris encaminats a fer realitat l'ús 
normal" del català, i per això ha d'esser "vehicle 
usual en l'àmbit de l 'ensenyament en tots els cen-
tres docents", no s'han de separar els alumnes per 
raó de llengua, objectius que ha d'assegurar o 
garantir l 'Adminis t rac ió^^) ; i si a tots els centres 
s'ha de vehicular i, per tant, els a lumnes han de 
rebre una part de les assignatures o àrees en la lle-
gua pròpia, això vol dir que després del primer 
ensenyament el model lingüístic no és de lliure 
elecció lingüística, sinó el de bi l ingüisme inte-
g r a l ( ^ ) ,
 0 ; dit d'una altra manera, que la l lengua 
vehicular dels nivells posteriors al primer ensenya-
ment no és la que elegeixen els alumnes, sinó la 
que fixi l 'Administració, i l 'Administració no és 
lliure a l'hora de fixar-la, sinó que està vinculada 
pels objectius que la Llei li imposa, un dels quals 
és assegurar l'ús progressiu de la llengua pròpia 
com a l lengua vehicular a tots els centres, no sepa-
rant els a lumnes per raó de llengua. Aquest model , 
que es caracteritza per vehicular l 'ensenyament de 
tots els alumnes en les dues l lengües ha estat decla-
rat plenament constitucional per la Sentència del 
Tribunal Constitucional 337/1994, de 23 de desem-
bre, assegura la igualtat real, material o substancial 
entre les dues lleng ü e s d 7 ) , la igualtat d'oportuni-
tats de tots els ciutadans, i impedeix la formació de 
dues comunitats potencialment hostils per raó de 
llengua, model que, per tant, respon al propòsit 
d'integració i cohesió social, que per cert preconit-
za la L N en la seva 
Expos ic ió de mot ius , 
com ha p roc lamat el 
Tribunal Const i tucional 
en el FJ 10 de l 'esmenta-
da Sentència 337/1994. 
La LN, més expressiva 
que la llei de normalitza-
ció catalana, sí defineix 
el model lingüístic a l'en-
senyament no universita-
ri i aposta d'una manera 
decid ida pel model de 
bi l ingüisme integral. Tot 
això a diferència de l'àm-
bit universitari , en el qual 
regeix el principi de lliu-
El públic assistent a la taula rodona 
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meni no universitari. 
L'article 14 del Decret 
que comentant assen-
yala que l 'adscripció 
del professorat a cada 
un dels centres educa-
tius "es farà de forma 
que afavoreixi l'aplica-
ció dels projectes lin-
güístics dels centres". 
Doncs bé, segons la 
Disposició Transitòria 
del Decret, tot el que 
hem explicat fins ara i, 
més en concret, l'apli-
cació dels art. 8, ÍO, 
16, 17, 18 i 19 del Decret es podrà retardar excep-
cionalment, en el termes que es prevegin regla-
mentàriament, "en aquells centres el professorat 
dels quals no reuneixi les condicions d'adscripció 
d'acord amb el que disposa l'article 14". Novament , 
ací ens trobam que l ' incompliment de la LN en la 
qüestió de la capacitació del professorat podria bui-
dar de contingut el Decret, |convert ir en paper ban-
yant el Decret] en la mesura que pot retardar l'apli-
cació dels preceptes esmentats , fonamentals , com 
hem comentat , per dur a terme l'aplicació del 
model lingüístic de bi l ingüisme integral a l'escola, 
però malgrat l 'exasperant inactivitat de les dues 
administracions amb competències sobre la matè-
ria, és a dir, la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports i el Ministeri d 'Educació i Cultura, la situa-
ció no és tan catastròfica com es podria pensar. 
En efecte, els centres privats i concertats que repre-
senten el 3 7 % dels centres d 'ensenyament i el 4 5 % 
dels alumnes a les illes Balears tenen suficient pro-
...el bilingüisme integral significa que 
la llengua vehicular dels nivells poste-
riors al primer ensenyament no és la 
que elegeixen els alumnes, sinó la que 
fixa l'Administració, la qual no és lliu-
re a l'hora de fixar-la, sinó que està 
vinculada pels objectius de la Llei com 
assegurar l'ús progressiu de la llengua 
pròpia com a llengua vehicular a tots 
els centres... 
de concreció és menor, ja que, segons l'article 19 a) 
del Decret, es difereix la fixació de les assignatures 
que s'han de fer en llengua catalana a ulteriors nor-
mes que es dictaran quan es generalitzi el procés 
d'implantació de la L O G S E , i "sobretot, quan els 
alumnes que accedeixen a aquesta etapa hagin fet 
en català, al llarg de l 'educació secundària obliga-
tòria, les assignatures que s'indiquen en l'article 18 
d'aquest Decre t" . Prec isament , quan es donin 
aquestes circumstàncies, "l'ús de la llengua catala-
na serà, com a mínim, igual al dc la llengua caste-
llana". En aquest cas, per tant, l'aplicació dels prin-
cipis de la LN en aquesta etapa està en funció de 
l'aplicació del Decret a la etapa anterior, i que es 
generalitzi el procés d' implantació de la LOGSE. 
C o m ja hem assenyalat, l'article 23 , les disposi-
c ions add ic iona ls 6a,7a i 8a i la Disposic ió 
Transitòria 3a de la LN exigeixen una capacitació 
lingüística al professorat que imparteix l 'ensenya-
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re elecció lingüística de professors i a lumnes, com 
proclama l'article 25.1 de la LN: "Els professors i 
a lumnes en els centres d 'ensenyament superior 
tenen el dret a emprar oralment i per escrit la llen-
gua oficial de la seva preferència". 
Una darrera qüest ió a plantejar és què cal enten-
dre per pr imer ensenyament . C o m ja he sostingut 
en altres o c a s i o n s ^ ° \ cal entendre que és el que es 
troba l'infant quan s'incorpora a l 'escola i, per tant, 
l 'educació i n f a n t i l ^ )
 0 e ] pr imer cicle d'educació 
p r i m à r i a ^ ) , j a que l 'educació infantil en el siste-
ma educatiu que dibuixa la L O G S E té un caràcter 
voluntari, segons l'art. 7.2.(^1) 
Perquè aquest model sigui possible, la L N assenya-
la que l 'Administració ha d'establir el mitjans 
necessaris, ha de prendre les mesures adequades i 
ha d'adoptar les mesures o disposicions necessàries 
(articles 4 < 2 2 ) , 20 i 2 2 ) ( 2 3 ) . 
En conc lus ió , la 
mesura o disposic ió 
necessària que la Llei 
reclama és un Decret 
que fixi les assignatu-
res o àrees que s'han 
de vehicular en català 
a tots els centres, i 
que concreti el con-
cepte jurídic indeter-
minat de progressivi-
tat, qües t ió que ha 
abordat el Govern de 
la Comunitat mitjan-
çant el Decre t 
92/1997, de 4 de juliol , tantes vegades esmen-
tat(24). En efecte, en el referit Decret s'estableix 
que en el termini de 4 anys l'ús de la llengua cata-
lana com a llengua d 'ensenyament a l 'educació 
infantil, primària, secundària obligatòria i secundà-
ria post o b l i g a t ò r i a ^ ) sigui com a mínim igual al 
de la llengua c a s t e l l a n a ^ 2 6 ) (art. 8, 10 i del 16 al 
19). A l 'educació infantil, primària i secundària, el 
Decret concreta amb més intensitat les pautes de la 
LN. D'aquesta manera, pel que fa a l 'educació 
infantil, prescriu en el seu art. 16 que l'ús de la llen-
gua catalana com a llengua d 'ensenyament serà 
com a mínim igual al de la llengua castellana, 
fixant fins i tot un mínim d'àrees que s'impartiran 
en llengua catalana, que pel que fa a l 'educació pri-
mària serà l'àrea de medi natural, social i cultural 
(art. 17.c) i a la secundària obligatòria, l'àrea de 
ciències socials, geografia i història i l'àrea de cièn-
cies de la naturalesa (art. 18 .a ) ( 2 ^) . En canvi, en el 
cas de l 'educació secundària postobligatòria el grau 
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Taula rodona "Llengua i marc legal: Legislació o voluntariat 
fessorat capacitat per a 
poder apl icar el 
Decret, cosa que no es 
pot dir dels centres 
públics. Val la pena 
d'explicar-ho. La LN 
es p romulga l 'any 
1986, i com hem vist, 
exigeix al professorat 
una capac i tac ió l in-
güíst ica doncs bé , 
caldrà esperar fins a 
l'any 1993, és a dir set anys després, perquè el 
Ministeri d 'Educació i Cultura exigeixi la capacita-
ció lingüística volguda per la LN en els concursos 
de trasllat al cos de mestres i al del professorat de 
secundària, i en els concursos oposició d 'ambdós 
cossos. La catalogació de places en els centres 
públics que començà l'any 1990 tampoc no està 
acabada, ja que si bé s'han catalogat com a bilin-
gües el 100% de les places de l 'educació infantil, 
aquest percentatge és tan sols del 7 3 % a l 'educació 
primària, i a la educació secundària no hi ha cap 
plaça catalogada. 
Tot això es tradueix en el fet que, en el curs 
1996/97 -en el sector públic- , de 3.324 professors 
de primària i infantil 742 no tenien titulació com-
pleta de reciclatge i de 2.542 professors d'educació 
secundària tampoc no la tenien 1.172. Aquestes 
mancances es concreten sobretot en els centres de 
Palma, Calvià i Eivissa, allà a on es pot trobar 
algun centre que té més del 5 0 % del professorat no 
reciclat. N o obstant això, cal destacar que aquestes 
xifres en el curs 1997/98 hauran millorat perquè el 
professorat es va reciclant progressivament. 
A D D E N D A 
Ja hem dit al començament d'aquest treball que la 
Sala del contenciós administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears en la 
Sentència núm. 386, de 28 de juny de 1996, havia 
assenyalat que la L N havia optat pel model de lliu-
re elecció lingüística. Quan el nostre treball ja era 
en premsa, la referida Sala, amb motiu de la 
impugnació dels art . l a 3 , 7 a 14, 16 a 18 i 2 0 a 22 
del Decret del Govern Balear 92/1997, de 4 de 
juliol, ha dictat la Sentència núm. 268, de 12 de 
maig de 1998, que en el seu F D 6, tenint en comp-
te el parer del Conse l l Consu l t iu (Dic tamen 
39/1997, de 24 de juny) , rectifica aquella conclu-
sió, proclama que el model lingüístic educatiu fixat 
pel legislador fou el de conjunció lingüística o 
bil ingüisme integral i desest ima el recurs. 
N O T E S 
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1.- Editorial Civitas, 




1994, pàg. 378 i ss., 
sobretot pàg . 381 i 
382. 
2 . - Sobre la referida 
Sentència , vegeu el 
c o m e n t a r i 
d 'ALBERTí ROVIRA, Enoch, "El régimen lin-
güístico de la ensefianza (comentario a la STC 
117/1994,de 23 de diciembre)", Revista Espanola 
de Derecho Constitucional, núm. 44 , maig-agost 
de 1995, pàg. 247 i ss i el crític comentari de 
Fernàndez Rodríguez, Tomàs Ramon, "La norma-
lización del catalàn como problema 
constitucional", Revis ta Espanola de Derecho 
Administrat ivo, núm. 87, jul iol-setembre de 1995, 
pàg. 323 i ss. 
3 . - Publicada en el Butlletí Oficial de la Comunita t 
Autònoma de les Illes Balears, núm. 105, de 27 d'a-
gost. 
4 . - Es refereix a l 'Ordre de la Conse l le r ia 
d 'Educació i Cultura de 29 d'agost, modificada per 
l 'Ordre de 30 de març de 1990. 
5.- En síntesi, per veure si estam davant un model 
o altre es tracta de respondre la següent pregunta: 
tenen dret, els a lumnes de l 'ensenyament no uni-
versitari, a elegir la l lengua en la qual es vehiculen 
els coneixements i, per tant, regeix el principi de 
lliure elecció lingüística?, o no hi ha aquesta lliber-
tat, perquè els coneixements s'han de vehicular en 
les dues l lengües oficials i això significa que una 
part dels coneixements s'han de vehicular en la 
l lengua pròpia de la comunitat , model de bil ingüis-
me integral anomenat bi l ingüisme total o igualita-
ri? 
6.- Així, en el F D 2 podem llegir això: 
"La Ley de la Comunidad Autònoma 3/1986, de 19 
de abril, cuyo objeto es -articulo 1- el desarrollo 
del articulo 3 del Estatuto de Autonomia, contem-
pla entre sus fines asegurar el conocimiento y el 
uso progresivo del catalàn como lengua vehicular 
en el àmbito de la ensefianza -articulo 1.2 b)- ,pero, 
ante todo, declara sin escrupulós el derecho de los 
a lumnos a recibir la ensefianza -quedando en su 
conjunto englobada en las denominaciones de pri-
mera, superior y especial izadas- en su lengua, sea 
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la catalana o la castellana, imponiendo al Govern el 
establecimiento de las medidas pertinentes que 
hagan efectivo ese derecho -artículos 2.2 y 18.1 y 
2- ,como también la adopción de las disposiciones 
necesarias que garanticen que al final del período 
de escolaridad obligatòria el a lumno pueda utilizar 
normal y correctamente el catalàn y el castellano 
(articulo 20.1) . 
Con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la 
ensefianza en lengua catalana, la Ley impone al 
Govern el deber de establecer "els mitjans necessa-
ris encaminats a fer realitat l'ús normal d'aquest 
id ioma com a vehicle usual en l'àmbit de l'ense-
nyament en tots els centres docents" (articulo 
22.1) . 
A este respecto, la Orden del Conseller de Cultura, 
Educación y Deportes , de 12 de agosto de 1994, 
tras recordar la obl igación del centro escolar de 
realizar un Proyecto educat ivo, impuesto por la 
Ley Orgànica 1/1990, de 3 de octubre, preciso que 
en nuestro àmbito tendría que completarse con un 
Proyecto lingüístico que seria la base para el trata-
miento de las lenguas en el centro escolar y para el 
incremento de la presencia y el uso de la lengua 
catalana c o m o lengua vehicular de la ensefianza. 
En ese sentido, de acuerdo con la Orden citada, el 
Proyecto lingüístico ha de tener en cuenta las cir-
cunstancias sociolingüísticas de cada centro esco-
lar, con respeto -y garantia- de los derechos y 
deberes lingüísticos de los a lumnos, pero también 
tiene que garantizar el uso progresivo de la lengua 
catalana como lengua vehicular de la ensefianza, 
aunque en armonía con el castellano y las otras len-
guas no oficiales." 
I en el FD 4: 
"La Ley de la Comunidad Autònoma 3/1986, de 29 
de abril, de normalización lingüística, a través del 
derecho que declara en su articulo 18, ha implanta-
do un régimen lingüístico presidido por la libre 
elección. 
Por tanto, la existència del derecho de elección de 
la lengua vehicular de la ensefianza caracteriza el 
modelo de ensefianza en las Islas Baleares. 
A tal efecto, el compromiso legalmente impuesto 
al Govern de adoptar las medidas pertinentes para 
proporcionar la ensefianza en la lengua elegida por 
el a lumno pone de manifiesto que no se trata aquí 
del modelo de bi l ingüismo integral que patrocinan 
los recurrentes sino del mayori tariamentc implan-
tado -País Vasco y Navarra, pero también se incli-
na hacia el mismo la Comunidad Valenciana- que 
ha sido denominado de separación electiva. 
Ciertamente, el modelo de libre elección no es el 
único const i tucionalmente posible, pero es por el 
que esencialmente ha optado el legislador balear 
en 1986, debiendo tenerse en cuenta que la Ley no 
se refiere a otros supuestos de ensefianza - salvo las 
especializadas y las dirigidas a adultos- que no 
sean la superior y la primera, rigiendo en aquella el 
criterio de libre elección de alumnos, pero también 
de docentes, de modo que lo de que todo el lo resul-
ta es, en primer lugar, que la primera ensefianza a 
que se refiere la Ley no tiene el limitado alcance 
que le suponen los recurrentes, y, en segundo tér-
Muskal 
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mino, que los a lumnos deben conocer ambas len-
guas al final del periodo de escolaridad obligatòria, 
que es jus tamente lo que el legislador impone al 
Govern que garantice mediante la adopción de las 
disposiciones necesarias (articulo 20.1) . 
En consecuencia, tan const i tucionalmente legit imo 
es el modelo de bi l inguismo integral o de conjun-
ción lingüística como el de separación electiva por 
el que se inclina la Ley 3/86. En realidad, como 
senaló el Tribunal Const i tucional en la sentencia 
número 337/94, la Const i tución admite varios 
modelos lingüísticos de la ensenanza. Por tanto, si 
bien de la Const i tución no deriva directamente el 
derecho a la libre elección de la lengua docente o 
de la lengua vehicular de la ensenanza, ese derecho 
puede ser reconocido por el legislador autonómico, 
que es lo que en nuestro caso sucede, de modo que, 
en definitiva, la Consti tución remite al legislador 
autonómico para la concreta configuración del 
modelo correspondiente. 
Los artículos 3 y 27 de 
la Cons t i tuc ión ni 
amparan el derecho de 
libre elección de cen-
tro docente con una 
lengua determinada -
sentencia 195/89- ni 
t ampoco un de recho 
de opción lingüística 
para que la ensenanza 
sea impartida "en solo 
una de las dos lenguas 
cooficiales en la 
C o m u n i d a d 
Autònoma, a elección 
de los in te resados" 
(sentencia 337/94). 
Pues bien, aún siendo objetivo de la Ley el asegu-
rar el conocimiento y el uso progresivo del catalàn 
como lengua vehicular en el àmbito de la ensenan-
za -articulo 1.2 b)- , lo que mas acaso importa es 
que el legislador balear ha implantado bàsicamente 
un régimen presidido por la libre elección, de 
manera que, a partir de ahí, ha de concluirse que el 
precepto cuest ionado -articulo 4 de la Orden de 12 
de agosto de 1994- no siendo, sin ningún genero de 
dudas, contrario al articulo 3.3 de la Constitución 
ni a los artículos 3 y 14 del Estatuto de Autonomia, 
también se adecua al modelo lingüístico de libre 
elección previsto en la Ley 3/86". 
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8.- Cal recordar que el Tribunal Consti tucional, en 
la seva Sentència 142/88, de 12 de juliol , FJ5 , pro-
clama que l 'exposició de motius de les lleis, "aun-
que no sea un elemento decisivo para su interpreta-
ción, permite aclarar su finalidad y alcance". 
9.- A m b aquestes paraules: 
"Al segle XVIII, el decrets de Nova Planta anul·len 
els òrgans d'autogovern de la Corona d 'Aragó i la 
l lengua catalana comença a sofrir un procés de 
marginació creixent en els diversos àmbits d'ús 
públic i formal. Així, el 1768, per una Pragmàtica 
de Carles III, la llengua catalana és bandejada en la 
major part de la documentació oficial, civil i ecle-
siàstica; i diversos textos legals proscriuen, devers 
la meitat del segle XIX, l'ús de la nostra llengua a 
l 'ensenyament. Al segle XX, a part del breu parèn-
tesi de la Segona República, el català sofreix una 
marginació encara més accentuada, tant a l 'escola 
com als mitjans de comunicació, i, també, en l'ús 
oficial i públ ic en 
general, que culmina 
durant la d ic tadura 
f r a n q u i s t a . 
Finalment, la genera-
lització dels moderns 
mitjans de comunica-
ció, sobretot ràdio i 
televisió, dels quals 
q u e d a v a exclòs el 
català, ha fet que la 
nostra llengua arribas 
a córrer el perill de 
desaparició si no se'n 
redreçava el rumb. 
A ix í mate ix , cal 
comptar amb l'arriba-
da, en temps recents, d'un nombre considerable 
d ' immigrants d'altres àrees lingüístiques, als quals 
la nostra societat no ha pogut oferir els instruments 
que els poguessin facilitar la seva normal integra-
ció. 
Es així que la nostra llengua, que ha estat i és vehi-
cle d'una cultura universal, es troba, actualment, en 
situació de desvaliment. Conseqüències d'aquesta 
situació són: un excés de barbarismes a la l lengua 
parlada popularment, el desconeixement de les for-
mes d'expresió culta tradicional, la generali tzació 
de certs prejudicis lingüístics i diverses actituds 
d'infravaloració envers el propi idioma". 
Huesa, Colom, Gomila i, d'esquena, Mas 
7.- Aquest darrer del següent tenor literal: "Els 
infants tenen dret a rebre el pr imer ensenyament en 
llur llengua habitual, j a sigui aquesta el català o el 
castellà". 
10.- Textualment, l 'exposició de motius diu així: 
"D 'acord , doncs , a m b aques t marc legal la 
Comunita t Autònoma té el dret i el deure d'acabar 
amb la situació d'anormalitat sociolingüística i, es 
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compromet a regular l'ús de la llengua catalana 
com a llengua pròpia de les Illes Balears , i del cas-
tellà com a llengua oficial de tot l'Estat. És així que 
haurà de garantir els drets lingüístics i farà possible 
que tothom conegui les dues llengües, precisamen-
te per poder fer efectius aquests drets. 
També cal compromet re tots els ciutadans de les 
Illes Balears , qualsevol que sigui la seva llengua 
habitual, en la sa lvaguarda i extensió de la llengua 
catalana, dins una situació en què tots els ciutadans 
coneguin les dues l lengües i assumeixin la defensa 
i normali tzació de la catalana, perquè és un com-
ponent essencial de la identidad nacional dels 
pobles de les Illes Balears . 
La Comunitat Au tònoma té, en suma, c o m a objec-
tius dur a terme les accions pert inents d'ordre insti-
tucional per tal que el català, com a vehicle d'ex-
pressió, modern, plurifuncional, clar, flexible i 
autònom, i com a principal símbol de la nostra 
identidad com a poble, torni a ser l 'element cohe-
sionador del geni illenc i ocupi el lloc que li corres-
pon en qualitat de llengua pròpia de les Illes 
Balears. Per això ha de ser present en els diversos 
àmbits d'ús oficial de l 'administració, dels mitjans 
de comunicació de masses , de l'escola i de la vida 
social en general , amb el corresponent respecte a 
las modalitats lingüístiques pròpies de la tradició 
literària autòctona, però sense perjudici de la unitat 
de la l lengua." 
11 . - Que prescriu això: 
" 1 . Els plans d'estudis de les Escoles Universitàries 
de Formació del Professorat d 'EGB i altres de for-
mació, perfeccionament i especiali tzació del pro-
fessorat han d'esser elaborats de manera que els 
a lumnes d'aquests centres adquireixin la competèn-
cia i la capacitació lingüístiques necessàries per a 
impartir classes en català i fer efectius els drets 
reconeguts a la present Llei. 
2 .Donada l'oficialitat de les dues llengües, catalana 
i castellana, els professors que imparteixen l'ense-
nyament dins l'àmbit de les Illes Balears han de 
posseir el domini oral i escrit dels dos idiomes ofi-
cials necessari en cada cas per a les funcions edu-
catives i docents que han de realitzar. 
3. Els professors que a partir de l'entrada en vigor 
de la present Llei no tenguin un coneixement sufi-
cient de la llengua catalana seran capacitats pro-
gressivament per mitjà dels corresponents cursos 
de reciclatge, el còmput horari dels quals serà ten-
gut en compte a efectes de jornada laboral en perí-
ode no lectiu. 
4 L 'Administració autonòmica ha de procurar que 
en la reglamentació de l'accés del professorat a la 
funció docent s'estableixi el sistema adequat per tal 
que tots els professors de nou ingrés posseeixin les 
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competències lingüístiques fixades en el present 
article". 
12.- Que assenyalen això: 
"Disposició Addicional 6 a . - Els professors proce-
dents d'altres Comuni ta ts Autònomes de l'Estat 
Espanyol que no posseixin un nivell suficient de 
comprensió oral i escrita de la llengua catalana 
estaran obligats a superar les proves dels dos pri-
mers anys de reciclatge dins un període de tres 
anys, comptats a partir de la seva presa de posses-
sió. 
Disposició Addicional T.- Els professors que esti-
guin prestant els seus serveis a centres docents ubi-
cats en el territori de la Comunitat Au tònoma en el 
moment de la publicació d'aquesta Llei disposaran 
d'un període de tres anys, comptats a partir de la 
promulgació d'aquesta, per a obtenir l 'avaluació 
satisfactòria en els dos primers cursos de reciclat-
ge-
Disposició Addicional 8 a . - Els límits temporals 
expressats en les Disposicions 6 a i 7 a podran 
ampliar-se per causes excepcionals en un termini 
màxim de dos anys que tendra caràcter improrro-
gable". 
"Disposició Transitòria 3a.- En els plans d'estudi 
del professorat d 'EGB hi ha d'haver, com a obliga-
tòries, les assignatures necessàries per tal que, en 
l 'expedició del títol, es garanteixin els coneixe-
ments suficients de llengua i literatura catalanes 
des de la perspectiva de les Illes Balears a fi de 
poder-les impartir en els centres d 'ensenyament 
si tuats a l 'àmbit terri torial de la Comuni t a t 
Autònoma dins un termini màxim de quatre anys. 
Fins que els centres de formació de professorat 
hagin elaborat els seus plans d'estudis de manera 
que garanteixin que els seus titulats tenguin els 
coneixements de català necessaris per a poder 
impartir classe en el centres d 'ensenyament situats 
a l'àmbit territorial de les Illes Balears, el Govern 
de la Comunita t Au tònoma posarà els mitjans 
necessaris per a assegurar l 'esmentat nivell de 
coneixement del català a tots els a lumnnes que hi 
cursin estudis". 
13.- L'argument queda, si és possible, més reforçat 
si tenim en compte que el projecte del Govern tra-
mès al Parlament publicat al Butlletí Oficial del 
Parlament de les Illes Balears núm. 37 de dia 15 
d'abril de 1985, optà clarament per un model de 
lliure elecció lingüística en preceptuar a l'art. 17 
que els "alumnes tenen dret a rebre l 'ensenyament 
en la seva llengua, sigui la catalana o la castellana". 
Al referit article es presentaren tres esmenes totes 
elles en la direcció de canviar el model de lliure 
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elecció; dues de supressió de l'article, que foren 
rebut jades en Comiss ió . Són les del G r u p 
Parlamentari Regionalista de les Illes per conside-
rar que els drets lingüístics dels ciutadans queda-
ven suficientment assegurats a m b altres articles del 
Projecte i "també perquè consideram que aquest 
article, aplicat des d'una perspectiva excessivament 
partidista, pot fer molt difícil l 'ensenyament en 
llengua catalana en els centres docents", i la del 
Grup Parlamentari Esquerra Nacional i s ta -PSM, 
motivada "per evitar la divisió de la població esco-
lar per motius de llengua i perquè entrebanca la 
integració dels no-catalanoparlants". Més sort va 
tenir l 'esmena 779/85 del Grup Par lamenta r i 
Socialista acceptada per la Comissió , que, en afegir 
després de la paraula "rebre" les paraules "el pri-
mer", efectua el canvi de model . Esmena que es 
justifica en la intenció d'"especificar l 'àmbit al qual 
s'estén el dret en qüestió, i evitar que quedi fixat, a 
una Llei de normali tzació lingüística, un sistema 
d ' ensenyamen t a m b separac ió dels a lumnnes 
segons la seva llengua". L'article 17 del projecte 
passa a ser el 18 del dictamen de la Comissió. El 
text del dictamen fou aprovat per unaminitat el 29 
d'abril de 1986. 
Aquesta és igualment una de conclusions substan-
cials a la qual arribà el Consell Consultiu de les 
illes Balears en el seu dictamen 39/97, de 24 de 
juny, relatiu al Projecte de decret que regula l'ús i 
l 'ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de 
les illes Balears , en els centres docents no universi-
taris de les Illes Balears, en el qual com a pressu-
pòsit previ per determinar el model lingüístic edu-
catiu establert a la L N i per exigència del principi 
de seguretat jurídica proclamat a l'article 9.3 de la 
Consti tució, assenyala que el Govern Balear ha de 
procedir directament a corregir l'errada de fet "per 
evitar que es perllongui i perpetuï una confusió i 
una discordança inexistents en la voluntat emanada 
del Parlament de les Illes Balears , en l'exercici de 
la legítima potestat legislativa que té conferida", 
com assenyala el dictamen en la consideració jur í -
dica quarta A). 
A la dita qüestió es refereix el Preàmbul del Decret 
92/97, de 4 de juliol, assenyalant que el Govern 
Balear com a conseqüència de l 'esmentat dictamen 
ha procedit a corregir l'errada de fet de la versió 
catalana de l'article 18.1 de la L N i deixant ben clar 
que el referit article "regula el dret dels a lumnes a 
rebre el primer ensenyament en la seva llengua, 
sigui la catalana o la castellana". 
Però la referida correcció no l'hem vista publicada 
encara al B O C A I B . 
14.- Vegeu "Els principis de la Llei de normalitza-
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ció lingüística a les Illes Balears", Revista Jurídica 
de Catalunya, núm. 1, 1987, pàg. 68. 
15.- Idea en la qual insisteix l'article 4 de la LN. 
16.- A idènt ica conc lus ió arr iba el Consel l 
Consultiu a l 'esmentat dictamen 39/97 quan asse-
nyala que "la claredat del que s'ha exposat fa inne-
cessaris aclariments majors i obliga a concloure 
que l'art. 18.1 limita el dret que regula el primer 
ensenyament , la qual cosa condueix a un model de 
conjunció lingüística o bi l ingüisme integral (...). 
Aquesta interpretació és, per acabar, l'única cohe-
rent amb l'art. 22.3r. de la Llei 3/86, el qual impo-
sa a l 'Administració "garantir que els alumnes no 
siguin separats en centres diferents per raó de llen-
17.- A ella es refereix el Tribunal Constitucional en 
el FJ 1 0 de la Sentència 337/1994, quan diu que 
"de otro, al ser el catalàn 
matèria curricular y lengua de 
comunicación en la ensenan-
za, ello asegura que su coofi-
cialidad se traduzca en una 
realidad social efectiva; lo 
que permitirà corregir situa-
ciones de desequilibrio here-
dadas h i s tó r i camen te y 
excluir que d icha l engua 
ocupe una posición marginal 
o secundaria". 
18.- Vegeu "Els principis de 
la Llei de normalització lin-
güística a les Illes Balears", 
op. cit., pàg . 68 . 
El moderador F. Gomila 
19.- Precisament en el segon cicle de l 'educació 
infantil l'art. 3 de la L O G S E assenyala que es pro-
curarà que el nin aprengui a fer ús del l lenguatge. 
20.- Segons la L O G S E l 'educació primària com-
prèn sis cursos acadèmics dels 6 a 12 anys i té per 
finalitat proporcionar als infants una educació 
comuna que faci possible l 'adquisició dels elements 
bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l'ex-
pressió oral, lectura i escriptura (art. 12). Aquest 
nivell ha de contribuir a desenvolupar entre d'altres 
la capacitat d"'utilizar de manera apropiada la len-
gua castellana y la lengua oficial pròpia de la 
Comunidad Autònoma" (art. 13 a), i els alumnes 
segons l'art. 4 a) del Reial Decret 1344/1991, de 6 
de setembre, pel qual s'estableix el currículum de 1' 
Educació Primària hauran d'assolir dins aquest 
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nivell, entre d'altres, els següents objectius " com-
prender y producir mensajes orales y escritos en 
castellano y, en su caso, en la lengua pròpia de la 
Comunidad Autònoma, atendiendo a dilerentes 
intenciones y contextos de comunicación". Per 
últim, l'art. 14.1 i 2 d) de la L O G S E l'educació pri-
mària es divideix en 3 cicles i s'organitza en àrees 
obligatòries que tenen un caràcter global i integra-
dor entre les quals ens trobam: llengua castellana, 
llengua oficial pròpia de la corresponent Comunitat 
Autònoma i literatura. Doncs bé, per als infants que 
no s'han incorporat a l'escola abans dels 6 anys, és 
a dir, a l 'educació infantil, entenc que primer ensen-
yament és el primer cicle d'aquest nivell, la qual 
cosa permetrà al final de l'educació primària haver 
desenvolupat les capacitats i assolit els objectius en 
matèria de les dues llengües que es proposa la Llei. 
21 . -Aques t a és la interpretació que en fa 1'art. 8 
de l'Ordre del conseller d' Educació, Cultura i 
Esports de dia 12 de maig de 
1998, per la qual es regulen 
els usos de la llengua catalana, 
pròpia de les illes Balears, 
com a llengua d 'ensenyament 
en els centres docents no uni-
versitaris de les Illes Balears. 
22 . - Assenyala l'article que 
"els poders públics han d'a-
doptar les mesures necessàries 
per a fer efectius la promoció, 
el coneixement i l'ús normal 
de la l lengua catalana". 
i el ponent B. Colom 23 . - Tenint en compte el que 
fins ara hem exposa t cal 
demanar-se si l 'Ordre, de dia 
12 d'agost de 1994, del conseller de Cultura, 
Educació i Esports , sobre l'ús de la llengua catala-
na, pròpia de les Illes Balears, com a llengua vehi-
cular a l 'ensenyament no universitari, derogada pel 
Decret 92/1997, de 4 de juliol , era la mesura, el 
mitjà o, més en concret, la disposició adequada o 
necessària per fer possible el model dibuixat per la 
LN. La resposta a la pregunta formulada és ben 
senzilla. L'Ordre no era la mesura adequada o 
necessària, j a que, en lloc de fixar quines assigna-
tures o àrees s'havien de vehicular en la l lengua 
pròpia o concretar el concepte de progressivitat, 
traslladava aquesta tasca als centres indicant-los 
que el Projecte Lingüístic de Centre "haurà de pre-
veure la implantació progressiva de la l lengua 
catalana en l 'ensenyament i en els actes administra-
tius, socials i culturals" (art. 3). Però no tan sols no 
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El públic en un moment de la taula rodona 
era la mesura adequada, l 'Ordre, sinó que el seu 
art.4 era contrari a la L N i, per tant, segons el meu 
parer, era il·legal, en la mesura que la LN precep-
tua la implantació progressiva del català com a 
llengua vehicular a tots els centres, no separant els 
alumnes en centres diferents per raó de llengua, i 
perquè l 'Ordre en el seu art. 4 disposava que: 
"Els centres que, de manera excepcional , vulguin 
fer servir exclusivament una de les dues llengües 
oficials de la Comunitat Autònoma, sigui la catala-
na o la castellana, com a vehicular de tot l 'ense-
nyament -a excepció de l 'ensenyament de l'altra 
llengua oficial i de F'àrea o àrees de llengües 
estrangeres- n'hauran de sol·licitar autorització a la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports , després 
de l'acord del claustre de professors i del consell 
escolar del centre, i amb una exposició raonada de 
motius. En tots els casos, s 'adoptaran les mesures 
necessàries per garantir un aprenentatge adequat a 
les exigències de la legislació vigent de l'altra llen-
gua oficial". 
Es a dir, l 'Ordre preveia que amb caràcter excep-
cional i mitjançant autorització hi pogués haver 
centres que fessin tot l 'ensenyament en castellà, la 
qual cosa hagués implicat, a més, la separació d'a-
lumnes en centres diferents per raó de llengua, la 
contradicció era evident. 
C o m ja va posar de manifest el professor GARCÍA 
D E E N T E R R í A fa molts d'anys (Legislación dele-
gada, potestad reglamentaria y control judicial , 
Tecnos, Madrid, 1981 , pàg. 9), el pitjor dels regla-
ments il·legals és que en aplicar-los estam inapli-
cant la Llei que, en principi , els dóna vida, i que 
mai no haurien de conculcar. Tenia raó en part el 
professor MILIAN I M A S S A N A quan, analitzant 
les ordres del 1986 i del 1990 deia que el model 
balear no era el de bi l ingüisme integral. Realment , 
el model que s'aplicava a les Balears com a conse-
qüència de l 'Ordre del 1986 modificada per l 'Ordre 
del 1990 , no era el de bi l ingüisme integral, tam-
poc no ho era el model que es derivava de l 'Ordre 
del 1994, ja derogada, que no es corresponia, com 
hem intentat demostrar, amb el que per unanimitat 
fou aprovat pel Parlament de les Illes Balears mit-
jançant la LN. 
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24.- Competència per dictar-lo no li'n mancava, a 
la Comunita t Autònoma. Fins i tot el Tribunal 
Constitucional en el FJ 2 de la Sentència 123/1988, 
de 23 de juny, referida a la LN, havia proclamat 
que "el art. 3 del Estatuto de Autonomia de las Islas 
Baleares, reconoce el derecho al conocimiento y 
utilización de la lengua catalana que tendra en la 
Comunidad Autònoma, junto con la castellana 
(caràcter de idioma oficial). No puede negarse, 
c i e r t amente , al Gob ie rno de la C o m u n i d a d 
Autònoma la capacidad para ejercer acciones polí-
ticas y toda la activiada administrativa que crea 
necesaria y conveniente para hacer efectivo el 
derecho reconocido en el articulo estatutario cita-
do". Entre les accions polítiques cal destacar preci-
sament la promulgació de les lleis de normalització 
i els reglaments que la desenvolupen, j a que, com 
ha destacat el Tribunal Constitucional en el FJ 7 de 
la Sentència 337/1994, de 23 de desembre, "dentro 
de estàs acciones políticas se incluyen, como ya se 
ha declarado por este Tribunal, las disposiciones de 
las Comunidades Autónomas encaminandas a pro-
mover la normalización lingüística en su territorio 
(SSTC 69/1988 y 80 /1988 ) . Disposiciones cuyo 
objetivo general no es otro que el de asegurar el 
respeto y fomentar el uso de la lengua pròpia de la 
Comunidad Autònoma y cooficial en esta y, a este 
fin, corregir posi t ivamente una situación històrica 
de desigualdad respecto al castellano, permit iendo 
alcanzar, de forma progresiva y dentro de las exi-
gencias que la constitución impone, el mas amplio 
conocimiento y utilización de dicha lengua en su 
territorio". 
25 . - El Decret no regula ni l 'educació permanent 
dels adults ni els ensenyaments especialitzats als 
quals es refereix l'article 24 de la LN. 
26.- Està previst igualment al Decret (art. 11) que 
els centres, mitjançant consens majoritari dels 
pares, puguin vehicular més de la meitat del còm-
put horari en català. N o debades el Tribunal 
Cons t i tuc ional en el FJ 10 de la Sen tenc ia 
337/1994 ha proclamat que el català, en atenció a 
l'objectiu de la normali tzació lingüística, sigui el 
centre de gravetat del model de bi l ingüisme inte-
gral. 
27.- Segons l'article 10 del Decret serà el Projecte 
Lingüístic, aprovat per majoria qualificada del con-
sell escolar de cada centre, que especificarà quines 
àrees, a més d'aquestes, s'impartiran en la l lengua 
pròpia fins arribar a la meitat del còmput horari. 
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R E F L E X I O N S S O B R E 
N O R M A L I T Z A C I Ó L I N G Ü Í S T I C A 
( A B A N S , D U R A N T I D E S P R É S D E L E S 
J O R N A D E S O R G A N I T Z A D E S P E R L ' S T E I - i ) 
...la primera conclusió de les Jornades és que 
la NL interessa molta gent, perquè és un 
objectiu no assolit encara i continua essent 
prioritari i necessari. L'assistència i la partici-
pació a les jornades fou molt alta... 
Maria Antònia Font i Gelabert 
Aquest és un breu resum de les reflexions, idees o conclusions que aquestes jornades ens aportaren. La intenció de l'STEI-i, quan va organitzar-les, fou la de reflexionar sobre la situació 
actual de la Normalització Lingüística (LN) a les nostres illes i la de 
cercar, entre ponents i assistents, noves fórmules per empènyer la 
NL a l'educació i a l'àmbit sindical. 
Un pun t de par t ida impresc ind ib l e pe r a L a p r imera conc lus ió de les Jo rnades és que la nosa l t res fou reun i r pe r sones de di ferents N L in teressa mol ta gent , pe rquè és un object iu 
con t rades dels Pa ï sos Ca ta l ans , amb el m à x i m no assol i t encara i con t inua essent pr ior i tar i i 
n o m b r e poss ib le de pe r sones de les nos t res i l les . necessar i . L 'ass i s tènc ia i la pa r t i c ipac ió a les 
L a idea t a m b é era la de t robar un espai i un j o r n a d e s fou mol t al ta. M o l t a gent , c o m p r o m e s a 
t e m p s per par lar , r eac tua l i t za r i n fo rmac ions , a m b la N L , és consc i en t de la necess i ta t de la 
tenir un con tac te d i rec te entre nosal t res i donar co l · l aborac ió de t o thom per fer poss ib le aques t 
la poss ib i l i ta t de pa r t i c ipa r a totes les pe r sones pro jec te i creu que és necessar i assol i r un mín im 
que t reba l len o volen t rebal lar en aques t t ema . accep tab le de N L , per pode r dur endavan t al t res 
pro jec tes que l 'educa-
ció i la soc ie ta t neces -
si ten. 
La s egona c o n c l u s i ó és 
q u e les p e r s o n e s de 
l ' A d m i n i s t r a c i ó 
E d u c a t i v a , q u e han 
d ' impulsa r la N L , són 
m a s s a en fo ra de les 
pe r sones més avança -
des en la defensa de la 
Components de la taula rodona "Els sindicats i la Normalització Lingüística" nac ió , de la l lengua i 
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de la cul tura . E ls i les nac iona l i s t e s ca ta lans i 
ca ta lanes de les illes j a o m p l i m uns quan t s t r am-
vies, pe rò t a m p o c no s o m tan ts . Conv ind r i a 
acostar pos i c ions i t r eba l l a r c a p a object ius 
c o m u n s , s 'hauria d 'aprof i tar l ' energ ia de les per-
sones que m é s força t enen . Es t rac ta d 'escoltar-
se un poc més i a sseure ' s a la ma te ixa taula per 
in te rcanviar idees i t r oba r -ne la viabi l i tat . 
La te rcera conc lus ió ve de la taula rodona M a r c 
legal: l eg i s lac ió o vo lun ta r i a t ? amb ponen t s 
espec ia l i s tes en l leis a u t o n ò m i q u e s i dret in ter -
n a c i o n a l . D e s d e 
Jornades Normalització Lingüística 
alt de l ' a lumnat , ni par la ni escr iu en ca ta là . 
N o m é s els infants de famí l ies no ca t a l anopa r -
lants , q u e han t ingut la sort d 'ass is t i r a les e s c o -
les on es fa tot í n t e g r a m e n t en cata là , acaba l 'es-
co la r i t zac ió ob l iga tòr ia par lan t en ca ta là , la qual 
cosa li p e r m e t sen t i r - se in tegra t a la cu l tu ra 
ca ta l ana i no v iure en cons tan t conf l ic te l i ngü í s -
t ic . 
El P P havia p rev i s t assol i r el 5 0 % en ca ta là i el 
5 0 % en cas te l là a tots els cen t res docen t s de les 
I l les Ba lea r s el curs 2 0 0 1 - 2 0 0 2 . Ja ha passa t el 
j u n y de 2 0 0 2 . A r a què fe im? S o m en c o m p à s 
d 'espera? Es veu que 
...des de l'STEI-i reivindicam la necessi-
tat d'un marc legal que faciliti l'ense-
nyament íntegrament en català a tots el 
centres educatius de les Illes Balears, 
des de la convicció i la seguretat que 
aquesta mesura facilita la cohesió 
social i compleix la Llei de NL... 
l 'STEI-i r e iv ind i cam 
la n e c e s s i t a t d 'un 
marc legal que faci-
li t i l ' e n s e n y a m e n t 
ín t eg rament en ca ta-
là a tots el cent res 
educa t ius de les Il les 
B a l e a r s , des de la 
conv icc ió i la segu-
re ta t que a q u e s t a 
m e s u r a fac i l i ta la 
c o h e s i ó soc ia l i c o m p l e i x la Lle i de 
Norma l i t zac ió Lingüís t i ca de les I l les Ba lears 
(1986) , quan diu que les pe r sones que es tudien a 
les Il les Ba lears han d ' acabar el seu per íode 
d 'escolar i tzac ió obl iga tòr ia saben t par lar , en ten-
dre , l legir i escr iure les dues l l engües oficials 
d 'aques ta comuni ta t . Des de 1999 ençà , e spe ram 
una leg is lac ió que superi el decre t de m í n i m s del 
govern del P P de l 'any 97 . Aques t a leg is lac ió 
encara no ha arr ibat . El decret 92 /1997 (Boca ib , 
17.07.97) p reveu que un 5 0 % de l ' ensenyamen t 
es faci en ca ta là i l 'altra 5 0 % , es faci en castel là . 
Es tà c o m p r o v a t que l 'a lumnat acaba par lan t i 
escr iv in t en cas te l là , pe rò un tant pe r cent mol t 
El Doctor Arcadi Oliveres, conferenciant a les Jornades, amb Pere Polo 
t en im mol t de t emps 
i p o d e m espe ra r . I 
què e s p e r a m ? 
D e s la D i r e c c i ó 
G e n e r a l 
d ' A d m i n i s t r a c i ó 
Educa t iva ens d iuen 
q u e abans no t en í em 
el supor t de l ' admi-
n i s t r a c i ó i a ra s í . 
S e m b l a que a m b a ixò 
ens ha de bastar . A b a n s t en í em la leg is lac ió que 
t en im ara i ens p e n s à v e m que en ent rar el part i t 
nac iona l i s ta de les I l les en t endr í em una altra, 
de l eg i s lac ió , més c lara i m é s a favor idora dels 
in te ressos de tot l ' a lumnat de les I l les . Per la 
in fo rmac ió que ens dona ren a les Jo rnades , les 
pe r sones que t rebal len a les P i t iüses i a les e s c o -
les concer t ades sos t ingudes amb fons púb l i c s , 
aques t 5 0 % rea lmen t no s'ha assoli t . S a b e m que 
la Conse l le r ia , a j u n y de 2 0 0 2 d i sposava de 
dades dels cen t res de Pr imàr ia , pe rò no en d i s -
posava dels cen t res de Secundàr i a . El 31 d 'agost 
de 2002 tot el p rofessora t hav ia d 'estar capac i ta t 
per a l ' en senyamen t en cata là . . . , pe rò enca ra no 
saben qui no té la capac i t a -
c ió , per què no la té i c o m es 
pot r e so ld re aques t p r o b l e m a . 
A c t u a l m e n t , la p o n è n c i a de 
P l a n i f i c a c i ó d e 
N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a 
del C o n s e l l S o c i a l de la 
L l e n g u a C a t a l a n a , f o r m a d a 
per unes 10 pe r sones , t rebal la 
en la def in ic ió d 'object ius i 
d ' acc ions a fer per à rees i sec -
tors de tota la socie ta t i no 
c o m p t a a m b la par t i c ipac ió 
d i rec ta de ningú del Servei 
d 'Ensenyamen t del Ca ta là o 
de la D i r e c c i ó G e n e r a l 
d ' A d m i n i s t r a c i ó E d u c a t i v a , 
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•; Bartomeu "Àfcrre i Joan Melià components de la taula "Els Sindicats i la NL Neus Santaner 
que són els r e s p o n s a b l e s d i rec tes d 'aques t sec -
tor. 
L a quar ta c o n c l u s i ó la p r o p o r c i o n a la taula 
r o d o n a d e l s S i n d i c a t s i la N o r m a l i t z a c i ó 
L ingü í s t i ca . Hi pa r t i c ipa ren c o m p a n y s i c o m -
p a n y e s del s ind ica ts del P r inc ipa t i del País 
Valencià a ix í c o m t a m b é al t res s indica ts de les 
I l les c o m l 'STIB i la U O B . Es ve ié c l a ramen t la 
necess i ta t de con t inua r t reba l lan t pe r la N L i 
d 'obrir n o v e s vies d 'acc ió , que des dels s indica ts 
es poden fer pe r la n o r m a l i t z a c i ó l ingüís t ica . La 
idea va né ixe r del P la de m e s u r e s urgents en 
n o r m a l i t z a c i ó l in -
gü í s t i ca a les I l les 
Ba lea r s , el famós Pla 
de Xoc , fet pe r la 
Di recc ió Gene ra l de 
Pol í t ica L ingü í s t i ca . 
Al là hi ha la l lavor 
de tota aques ta feina 
i és a par t i r d ' aquí 
q u e h e m t robat una 
n o v a v ia d ' i m p u l s , 
a m b acc ions conc re -
tes a fer des de l 'àm-
bit labora l i s indica l . 
Aques t e s acc ions es conc re t en en la c reac ió d'un 
Servei de N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i ca a les orga-
n i tzac ions s indica ls , que faci difusió d 'act i tuds 
l ingüís t iques favorab les a la normal i t zac ió de 
l 'ús del ca ta là , que es table ix i cr i ter is d'ús de la 
l l engua en el func ionamen t de l 'organi tzació i en 
els i n s t rumen t s de t rebal l per a l 'exercici de la 
profess ió , que t rebal l i aspec tes l ingüís t ics , que 
organi tz i cursos d 'His tòr ia , L l e n g u a i Cul tura , 
que de te rmin i la t e rmino log ia específ ica i que 
reali tzi la t r aducc ió de textos , cont rac tes i con-
venis co l · lec t ius . Tot a ixò en es t re ta co l · labora-
c ió a m b al t res s ind ica t s d 'a l t res zones dels 
P P C C per rendib i l i t za r esforços i r ecursos , i per 
...cal dissenyar una política educativa 
coherent amb una línia de govern, que 
sigui defensora de la identitat nacional, 
de la llengua i de la cultura pròpies 
com un patrimoni de la Humanitat, 
que sigui acollidora amb les persones 
nouvingudes, que sigui compensadora 
de les desigualtats socials... 
tenir mes força en les 
seves r e iv ind icac ions . 
La c i n q u e n a conc lus ió 
cons i s te ix en la neces -
sitat de d i s senyar una 
p o l í t i c a e d u c a t i v a 
coheren t amb una línia 
de gove rn , que sigui 
defensora de la ident i -
tat nac iona l , de la l len-
gua i de la cul tura p rò-
pies c o m un pa t r imoni 
de la Humani ta t , que 
s igui a c o l l i d o r a a m b 
les persones nouv ingu-
des , que sigui compen-
sadora de les des igua l ta t s soc ia ls , que valori el 
medi ambien t i els r ecur sos na tura ls , que sigui 
coheren t a m b totes les seves ac tuac ions , que 
cerqui la co l · l aborac ió de totes les al tres inst i tu-
c ions - loca ls , a u t o n ò m i q u e s i de l 'Estat- per dur 
endavan t un pro jec te global a m b la pa r t i c ipac ió 
de tota la c iu tadan ia . 
La s isena conc lus ió té a veure a m b el pape r de 
la nostra Univers i ta t . N e c e s s i t a m el supor t i la 
c o l · l a b o r a c i ó d i r e c t a del p e r s o n a l d o c e n t i 
i n v e s t i g a d o r en 
m a t è r i a de N L del 
D e p a r t a m e n t de 
F i l o l o g i a C a t a l a n a . 
D a r r e r a m e n t han 
p a s s a t fets i m p o r -
tants dins la nost ra 
u n i v e r s i t a t q u e ens 
fan dubtar que a ixò 
s igu i p o s s i b l e . 
P e n s a m q u e la 
U n i v e r s i t a t de les 
I l l e s B a l e a r s pot 
tenir un paper impor -
tant en aques t p rocés de normal i t zac ió l ingüís t i -
ca i cu l tura l , però que encara no l'ha a s sumi t i si 
no s'hi posa aviat , pe r ven tura no hi serà a 
t emps . 
Encara ens resta mol t per fer i per coord inar . 
Segu i rem trebal lant a m b cora tge , a m b i l · lus ió , 
a m b les forces i les idees de tots i de to tes . C o m 
deia Antoni M . A lcove r a la Lletra de Conv i t del 
seu gran projec te : "L ' empresa és grossa , és l lar-
ga; d e m a n a molt de pit , molt de seny i mol t de 
suc de cerve l l " . Endavan t ! 
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Is communication primarily verbal or can it also be nonverbal? What do we understand as nonver-
bal communication (NVC)? This paper will focus on the importance and necessity ofbody language 
in ESL/EFL classroom verbal interaction. Based on previous research carried out with Spanish high-
school EFL learners, I will discuss the concept ofbody language, the dijferent types ofbody langua-
ge, and the benefits of its use for instructors and learners. What role does NVC play when learners 
improvise in-class role plays? Is there a relationship between language anxiety and confidence? How 
does one learn the conventions of NVC? Research shows that conscious use of body language can 
result in new techniques in the instructor's methodology as well as positive reactions in the student's 
language acquisition process. The instructor is provided with new tools to promote spontaneity, to 
develop a community-classroom climate, and to reduce second language anxiety among students 
communicating face-to-face in a non-native language. Lastly, this paper (presented at the OFIA 
2001 conference in Ohio, US) will cover how we can apply the use of body language to the second 
or foreign language classroom. 
Segons la Real Acadèmia de la Lengua Espanola, comunicació "es el troto o correspondència entre dos o mas personas o la transmisión de senales mediante un código común entre el emi-
sor y el receptor". Dins l'aula de la llengua estrangera (LLE), 
comunicació -o interacció social- és la relació que existeix entre el 
professor i l'alumne quan parlen, s'escolten, es miren o es toquen. 
Segons explica Savignon (1983: 8), el concepte de comunicació dins 
l'aula de la LLE és "the expression, interpretation and the negotia-
tion of meaning", és a dir, els parlants es comuniquen expressant, 
interpretant i negociant el significat de les paraules però també dels 
gestos, de les mirades i del rostre. 
i ha dos tipus de comunicació: la v e r b a l i la 
no ve rba l (NV). 
La mirada, els gestos, les expressions facials, el 
moviment, la vestimenta o el contacte físic són 
alguns exemples de la comunicació gestual tan 
necessària com la verbal. Savignon (1983: 4) 
assenyala que paral· lelament a les paraules, els par-
lants també comuniquen amb el cos. Mehrabian 
(1968: 53) afirmà que l'ésser humà comunica un 
9 3 % dels missatges amb el cos i un 7% amb les 
paraules. Més recentment, Goleman (1995), expert 
en intel·ligència emocional , defineix la comunica-
ció no verbal com a l 'element essencial perquè les 
persones es comuniquin "The key to intuiting ano-
ther's feelings is in the ability to read nonverbal 
cues: tone ofvoice, gesture, facial expression, and 
the like. [. . .] One rule ofthumb used in Communi-
cations research is that 90 percent or morè of an 
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emotional message is nonverbal". Gullberg (1998: 
41) explica com les paraules i els gestos es com-
plementen "The gradual replacement of speech 
with gesture influences both the forní and commu-
nicative functions of gestures". El rostre és una de 
les vies de comunicació gestual amb què compta 
l 'home des del na ixement i que desenvolupa més 
endavant (Ekman i Friesen 1975: 6) . Segons argu-
menta Arnold (1999) el coneixement i les emo-
cions són companyes dins la ment. El domini cog-
nitiu necessita el domini afectiu i a la inversa. 
Sense afecte i emocions , l 'aprenentatge d'una L L E 
pot ésser una experiència traumàtica. El l lenguatge 
no verbal forma part del domini afectiu (Goleman 
1995). 
El rostre dins l'aula 
Dins l'aula, Antes (1996: 440 ) insisteix en la 
importància dels gestos i el coneixement dels dis-
tints usos del l lenguatge no verbal propi de cada 
cultura. N o es tracta únicament de parlar en la LLE 
sinó també de saber com parlar, usant les paraules 
i el cos segons el context i les normes sociocultu-
rals "7b be a native speaker of a 
language entails not only being 
fluent verbally but also having 
command ofthe gestures that nor-
mally accompany that language". 
Sovint el rostre (Davis 1998: 21) 
és 1' única via de comunicació 
possible entre els parlants: 
"Ixis palabras son hermosas, 
fascinantes e importantes, pero 
las hemos sobreestimado en 
exceso, ya que no representan 
la totalidad ni siquiera la 
mitad del mensaje. Mas aún, 
como sugirió cierto científtco: 
las palabras pueden ser muy 
bien lo que emplea el hombre 
cuando le falla todo lo 
demàs ". 
Tothom coneix l 'expressió "un 
gesto vale mas que mil palabras". 
El rostre és un dels aspectes ges-
tuals de la kinèsica (Birdwhistell 
1952), disciplina que estudia 1' ús 
del moviment que fa 1' h o m e en 
comunicar-se . El rostre és una 
zona de comunicació que es mou 
cont ínuament i que transmet les 
emocions , la identitat de les per-
sones i les distintes actituds inter-
personals. El rostre també propor-
ciona informació i facilita respos-
tes respecte al missatge emès . Molts investigadors 
descriuen el rostre com la base d'expressions de les 
emocions (Ekman & Friesen 1975: 7) . Birdwhistell 
(1979: 19) indica que amb el rostre, l 'home pot 
expressar més de 25.000 expressions distintes. 
Durant una conversa, els interlocutors han de tenir 
en compte tots els missatges emesos o rebuts amb 
el rostre. 
Dins l'àmbit educatiu, Miller (1986: 6) afirma que 
els professors han de considerar les expressions 
facials (CNV) dels alumnes per dues raons, per 
poder comprendre millor els missatges dels estu-
diants i per desenvolupar les habilitats comunicati-
ves i estimular l 'aprenentatge de la LLE, "To be a 
good receiver of student messages, the teacher 
must be attuned to many ofthese subtle cues". Un 
somriure o un petit gest amb el cap són alguns dels 
senyals que han de formar part del discurs del pro-
fessor. Dins l'aula, és important que els estudiants 
es considerin part de la comunitat que integra la 
classe (Young 1999). De fet, un rostre alegre i tran-
quil pot augmentar l 'auto-confiança i la motivació 
dels estudiants. Aprendre una nova llengua com-
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porta també el fet d'adoptar una segona identitat 
davant la segona llengua i la segona cultura. D'aquí 
la importància del rostre i el l lenguatge gestual en 
general (Guiora 1972). 
Sovint els professors no comprenen les actituds 
dels alumnes perquè ignoren els seus missatges 
facials i gestuals. Contràr iament , els alumnes no 
perden mai detall de les expressions del mestre o 
del professor, especialment els estudiants d'infantil, 
que encara observen i aprenen del que veuen, sen-
ten, o toquen al seu voltant. A m b una mirada o un 
somriure, el mestre pot expressar entusiasme i con-
fiança, disgust o incomprensió, el que influirà en 
la conducta de l'estudiant. Savignon (1983: 4) 
explica que moltes de les estratègies de comunica-
ció es desenvolupen de forma inconscient imitant 
persones del nostre entorn o, s implement, partici-
pant en contextos naturals a m b altres persones, 
especia lment els es tudiants d 'educació infantil 
"Most of our repertoire of communication strate-
gies aeveiop uncons-
ciously, through assi-
milation of role 
models -persons we 
admire and would like 
to resemble to some 
extent-and the success 
we experience in our 
interactions". Els 
pares i els mestres són 
els models a seguir. 
Ekman i Fr iesen 
(1975: 7) afirmen que 
els pares juguen un rol molt important en l'educa-
ció dels fills, que aprenen a interpretar les expres-
sions facials i les emocions imitant els adults. 
Antes (1996: 440) insisteix en la doble funció de 
codificació i descodificació que els parlants adop-
ten en una conversa. Dins l'aula de la LLE, els par-
lants són el professor-alumne, a lumne-alumne, i 
alumne-professor. 
El professor de la L L E ha de potenciar l'ús del 
llenguatge gestual de forma conscient amb la fina-
litat que alumnes i professors puguin entendre's 
millor (Antes 1996). El coneixement del llenguat-
ge facial pot integrar-se en la programació de la 
LLE per desenvolupar la competència sociolin-
güística de l 'estudiant (Savignon 1983). De fet, 
l'aula de la L L E pot ser el lloc on els estudiants 
aprenen què és el l lenguatge gestual, quines són 
les seves aplicacions i les simili tuds o diferències 
culturals, per exemple, usant vídeos de gent d'altres 
cultures i centrant l 'atenció de l 'alumnat en les dife-
rències i similituds culturals de les conductes ges-
tuals. 
Les funcions del rostre dins l'aula 
Dins l'aula, l 'estudiant ha de poder desenvolupar 
les habilitats acadèmiques i les habilitats de comu-
nicació que inclouen les conductes no verbals 
(Miller 1986: 7) "Just as acadèmics skills, [...] so 
too, must nonverbal behaviors be learned and 
practiced. These behaviors include fostering posi-
tive characteristics, mannerisms, actions, and 
hàbits, as well as overcoming negative ones that 
depress the learning atmosphere ". 
Dins l'aula, el rostre té cinc funcions principals 
(McNeil , Alibali & Evans 2000: 132): 
1) Desenvolupar o restringir l 'aprenentatge de 
la LLE. 
2) Facilitar la comunicació entre estudiants i 
professors. 
3) Emfatitzar el missatge verbal. 
4) Establir les diferències d'estatus. 
5) Evitar la comunicació . 
Pe rquè l ' aprenenta tge 
de la L L E sigui exitós, 
és important que el pro-
fessor sigui conscient 
de la utilitat del rostre 
com a eina de comuni-
cació. Es necessari que 
el rostre del professor 
(Mirar Taula 1, Miller 
1986: 7) sigui con-
gruent amb el missatge 
verbal per potenciar l'a-
fectivitat entre profes-
sor-alumne, a lumne-alumne, alumne-professor; la 
comprensió; l 'atenció; la confiança; el respecte i la 
llibertat de temps i espai. Pel contrari , una cara 
seriosa, una expressió d ' incomprensió o d'avorri-
ment són exemples de missatges negatius que min-
ven la motivació de l 'aprenent i conseqüentment , 
l 'adquisició de la LLE . 
Distints instruments afecten el procés d'adquisició 
d'una LLE . En pr imer lloc, la psicologia de l'estu-
diant, o el que Young (1999: 25) denomina les 
variables afectives "the affective variables", en 
segon lloc, els estils i les estratègies d 'aprenentatge 
"learning styles and learning strategies " (Oxford 
1990), en tercer lloc, els distints estils d 'ensenya-
ment dels professors "teaching styles" (Oxford 
1990), i finalment, les variables cognit ives. N o 
hem d'oblidar que les expressions facials estan 
molt lligades a la personalitat de l 'alumne i del pro-
fessor i als estils d 'ensenyança i aprenentatge 
"learning styles" (Oxford 1990; Reid 1995). 
Molts investigadors descriuen el ros-
tre com la base d'expressions de les 
emocions indicant que amb el rostre 
l'home pot expressar més de 25.000 
expressions distintes. Durant una con-
versa, els interlocutors han de tenir 
en compte tots els missatges emesos o 
rebuts amb el rostre. 
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(Miller 1986: 7) 
emoció universal. 
Dins l'aula, el professor pot cridar l 'atenció d'un 
alumne amb un rostre seriós i autoritari establint 
les diferències de poder. Sovint l'estudiant és un 
subordinat del professor, el que s'interpreta amb els 
gestos facials. El professor és qui imposa silenci o 
respecte entre els a lumnes, es qui intimida els 
alumnes si no es comporten bé o qui els felicita i/o 
convida a participar amb una mirada, un somriure 
o un moviment amb el cap. Però el rostre també pot 
crear confusió i rompre l 'harmonia de la comunica-
ció. Dins l'aula, el docent ha d'evitar els missatges 
confusos per no afec-
D'acord amb les teo-
ries de Darwin, E k m a n 
& Friesen (1975: 28) 
reconeixen la univer-
sali tat de cer tes 
express ions facials 
enca ra que mol t e s 
altres siguin distintes 
segons cada cu l tu ra 
"[...], cultures differ 
in the conventions 
people follow in 
attempting to control 
or manage the appea-
rance of their faces in given social situations". 
Savignon (1983: 43) explica que l'estudiant d'una 
L L E ha d'estar familiaritzat amb el codi de gestos 
propis de cada l lengua a més de les regles sociolin-
güístiques que regulen els gestos. El professor ha 
de familiari tzar l 'estu-
diant amb l'ús i les dis-
tintes aplicacions de les 
expressions facials i els 
gestos en general per 
desenvo lupa r la seva 
competència comunica-
t iva i saber en quins 
contextos és apropiat o 
no usar un determinat 
gest. Malgrat les distin-
tes metodologies i teo-
ries resultants, Ekman 
& Friesen (1975 : 22) 
coincideixen a classifi-
car sis emocions primà-
ries expressades pel ros-
tre: la felicitat, la sor-
presa, la por, la tristor, la 
còlera i l 'aversió. 
M o n t a g u ( 1 9 8 3 : 4 9 ) , per 
altra banda, cons idera 
l'interès com la setena 
Sovint els professors no comprenen 
les actituds dels alumnes perquè igno-
ren els seus missatges facials i ges-
tuals. Contràriament, els alumnes no 
perden mai detall de les expressions 
del mestre o del professor, especial-
ment els estudiants d'infantil, que 
encara observen i aprenen del que 
veuen, senten, o toquen al seu voltant. 
tar l 'autoestima de l'es-
tudiant i no augmentar 
la seva ansietat (Miller 
1986; Young 1999), 
pe rquè el rostre 
expressa sentiments i 
es ta ts d 'ànim. C o m 
assenya la Young 
(1999: 221), perquè hi 
hagi comunicació en 
la L L E hi ha d'haver 
sincronia en les inte-
r re lac ions entre el 
coneixement , les emo-
cions i el l lenguatge corporal "Research from múl-
tiple disciplines, including brain research, will 
continue to advance our understanding of the lan-
guage acquisition process and how the body, the 
emotional mind, and the cognitive mind work toge-
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ther to generate self-expression in the foreign lan-
guage". Ekman & Friesen (1975) dist ingeixen tres 
raons per les quals els parlants han de controlar el 
rostre: 1) raons socioculturals, 2) raons vocacio-
nals, i 3) raons contextuals . Malgra t aquestes 
raons, hi ha vegades en què un no pot controlar 
totes les emocions, especialment els alumnes d'in-
fantil. Molts dels missatges no verbals són invo-
luntaris pel fet que en parlar, la persona posa més 
atenció en el que dirà que en com ho dirà. 
En resum, el rostre és una eina de comunicació 
important per a tota la comunitat que integra l'aula 
de la LLE. El rostre té cinc funcions principals. A 
més a més, cal tenir en compte la universitalitat del 
rostre així com les diferències culturals. Es impor-
tant que els aprenents d'una L L E coneguin aques-
tes similituds i diferències per poder-se comunicar 
i evitar, així, els malentesos que dificulten la com-
prensió. 
Les funcions del rostre fora de l'aula 
Fora de l'aula, les funcions més rellevants del ros-
tre són quatre: 
1. L'expressió de les emocions . 
2. L'expressió de la identitat de les persones. 
3 . L'expressió de les actituds interpersonals. 
4. L'intercanvi d'informació i respostes respec-
te al missatge emès. 
De fet, l 'expressió d 'emocions en el rostre ha estat 
la funció més desenvolupada i investigada al llarg 
dels anys. C o m Darwin (1984), molts investigadors 
argumenten que les expressions facials estan molt 
relacionades amb les distintes respostes que el 
propi organisme genera davant situacions concre-
tes (Kendon 1990: 118). El context pot variar el 
nostre l lenguatge NV. 
La segona funció del rostre és l 'expressió de la 
identitat de les persones. Als anys setanta, desta-
quen diversos estudis de caràcter multicultural com 
el minuciós treball del rostre, FAST (Facial Action 
Coding Technique) realitzat per Paul Ekman, W.V. 
Friesen i Tomkins (1971) i FACS (Facial Action 
Coding System) dut a terme per Ekman & Friesen 
a l'any 1975 (citat a Sayette et al. 2001 : 168). 
Aquests estudis proporcionen noves teories i con-
ceptes sobre el rostre com a expressió de la identi-
tat. C o m expressa Oliver (1993) "El rostro es la 
desnuda y libre manifestación del hombre, su epi-
fania". 
Distintes teories i estudis afirmen o desmenteixen 
Ara tenir 
un piano 
és més fàcil 
Sense necessitat de comprar-lo, decideixi 
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la universalitat de les set emocions primàries ante-
riorment citades. El que sí és evident és que molts 
gestos són comprensibles per tots independentment 
de la cultura o tribu a la qual es pertany. Una de les 
perspectives més creïbles és la d'Eibl-Eibesfeldt 
(1977, 1981: 183); en un estudi dut a terme entre 
distintes cultures, orientals i occidentals, sobre el 
moviment de les celles en les salutacions entre per-
sones. EI seu estudi confirma la universalitat de les 
expressions d'algunes emocions . Eibl-Eibesfeldt 
argumenta que l'únic e lement necessari per als 
interlocutors és fer senyals per sol·licitar o inter-
canviar un missatge, el que habitualment es fa amb 
un gest acompanyat d'una rialla. 
La tercera funció del rostre és el rostre com expres-
sió de les distintes acti tuds interpersonals. En con-
textos naturals i reals, segons les expressions 
facials que adopten els parlants, s 'estableixen dife-
rències d'estatus. Mol tes vegades la manera de 
mirar, somriure i seguir la conversa canvia segons 
si el parlant és un superior o un subordinat . 
Així i tot, el rostre és limitat perquè pot crear situa-
cions de conflicte on la comunicac ió és confusa. 
De vegades , el missatge oral no correspon amb 
l 'express ió facial del par lant . Tota express ió , 
segons explica A. Oliver (1993), "queda expuesta 
al equivoco, al malentendido, o la confrontación ". 
En darrer lloc, la quarta funció del rostre és facili-
tar l 'intercanvi de respostes entre els interlocutors. 
Els ulls, les celles, les parpelles, la boca, els llavis 
0 el front són les parts del rostre més utilitzades. Hi 
ha quatre raons que expliquen l'ús d'aquestes parts 
1 la seva funció: 
• obrir el canal de comunicació somrient, 
fixant la mirada o movent les celles. 
• fitxar els torns de paraula. 
• completar o emfatitzar part del discurs amb 
les celles o la mirada. 
• substituir els missatges verbals per una mira-
da o un somriure. 
En resum, el rostre té quatre funcions fora de l'au-
la que, de fet, t ambé es poden aplicar als contextos 
educatius. Aquestes funcions són: l 'expressió de les 
emocions , l 'expressió de la identitat de les perso-
nes, 1' expressió de les actituds interpersonals, i 
finalment, l 'intercanvi d' informació i respostes res-
pecte al missatge emès . 
Conc lus ió 
Per concloure, el rostre constitueix un poderós ins-
trument de comunicació no verbal que actua cons-
cient i inconscientment. La principal funció del 
rostre és expressar emocions , és a dir, transmetre 
informació sobre la identitat de les persones. El 
rostre també és important per rebre o proporcionar 
respostes a un missatge concret garantint així la 
comunicació entre parlants. S'han classificat set 
emocions primàries encara que moltes altres s'ha-
gin d'aprendre d'acord amb cada cultura. Dins l'au-
la, és necessari que l'estudiant es familiaritzi a m b 
el significat i l'ús de la C N V pròpia de la llengua i 
de la comunitat estrangera. La falta de coneixement 
i de familiaritat amb el rostre i les seves funcions 
pot dur a confusions i malentesos (Antes 1996). Un 
bon professor és aquell que a més d'escoltar les 
paraules, també escolta i entén els silencis i els ges-
tos dels estudiants (Miller 1986). 
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Reflexions a l'entorn d'una 
E X P E R I È N C I A D E C O O P E R A C I Ó 
EDUCATIVA A GUATEMALA 
"(...)este ejercicio profundo y muchas veces sangrante de recuperación del pasado habrà 
valido la pena si el ayer proyecta el maíiana (...) si en la destrucción sobrevivia la espe-
ranza; y si sobresale sobre el horror continuo, como en una historia cirucular la apologia 
recurrente de la vida... " 
Anna Mir, Anna Pujolàs, Bet Faus, Carles Tortós, Isabel Carrillo i Montse Maestre 
Facultat d'Educació de la Universitat de Vic 
n sentir els primers aires de Guatemala les mirades s'activen i 
els imaginaris construïts abans del viatge comencen a situar-
se en una experiència social i educativa que es desenvolupà 
durant els mesos de gener-febrer de 2002, en el marc del Projecte 
sobre Educació i Drets Humans compartit per la Facultat d'Educació 
de la Universitat de Vic i la Procuraduria de los Derechos Humanos 
de Guatemala. Es aquest el camí escollit per un grup d'estudiants de 
mestres i educació social que viatgem a Guatemala per realitzar les 
pràctiques de tercer curs i establir relacions d'acompanyament, d'in-
tercanvi personal i professional amb mestres, promotors d'educació, 
dirigents, infants i joves, dones i homes de les Comunitats Moya 
Nueve de Enero i El Tesoro Nueva Esperanza . 
Una petita aproximació a la història de 
Guatemala 
E m o c i o n s i m p a r a b l e s , el des ig i la por, el 
dubte . . . Ma le t e s , ca ixes de mater ia l educa t iu , 
bitllets i pa s sapor t s , pa rau le s ràp ides , s i lencis , 
controls , i per fi en t re núvo l s l 'avió t renca el 
r i tme de l 'espai i del t e m p s . Ba rce lona , Madr id , 
Miami , i l 'acoll ida d 'unes mans g u a t e m a l e n q u e s 
que ja no ens de ixa ran més . 
Ara, mirant en re re , s o m consc i en t s que des d 'un 
pr imer m o m e n t v a m cons ta ta r que qua l sevo l 
projecte necess i ta con tex tua l i t za r - se , par t i r de la 
realitat per inser i r -se de nou en la mate ixa . 
Descobr i r i anal i tzar el passa t era necessar i per 
conè ixer i c o m p r e n d r e un país on l 'opress ió i 
l 'explotació, el domin i i la negac ió de les l l iber-
tats, l 'exclusió i les des igua l ta t s havien anat 
def inint la història de G u a t e m a l a i de les c o m u -
ni ta ts on anàvem a viure du ran t dos m e s o s . Un 
país i unes vides m a r c a d e s per les l lui tes , per la 
impos i c ió d 'una minor ia q u e s e m p r e ha busca t el 
p o d e r i l ' enr iquiment propi ignoran t la j u s t í c i a i 
la igual ta t per a to thom. Una t ra jectòr ia m a r c a -
da per la co lon i t zac ió d 'Espanya duran t quas i 
t res seg les , pe r íode en el qual va exp l ic i t a r - se el 
control ex tern i la d i s c r i m i n a c i ó dels pob les 
ind ígenes ma ies . Al segle X I X , ob t i nguda la 
i n d e p e n d è n c i a , en t ren en j o c la i n t e r v e n c i ó 
anglesa , a l emanya i e spec i a lmen t de ls Es ta t s 
Uni t s , que sempre més ha e scanya t el pa í s . Es 
a ixí que al llarg del s. X X es van succe in t d i fe-
ren ts d ic tadures mi l i ta rs ava l ades , i fins i tot 
p r o m o g u d e s , per aques t pa í s . U n a pet i ta l lum 
d ' e spe rança s 'obre en t re 1944 i 1954, anys de 
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r ece rca d e m o c r à t i c a q u e van s ign i f icar un d e s -
e n v o l u p a m e n t per a la p o b l a c i ó ind ígena i t reba-
l ladora . P e r ò l ' amenaça q u e sen t ien a l g u n e s for-
ces po l í t i ques i soc ia l s , e ls in t e res sos e c o n ò m i c s 
de les g r ans p o t è n c i e s , i el f an t a sma d 'una r e v o -
luc ió c o m u n i s t a , po r t en a una nova in te rvenc ió 
mi l i ta r que d e s e m b o c à en m é s de t renta anys de 
gue r r a i de r e s i s t ènc i a d e la p o b l a c i ó . 
D u r a n t aques t s anys de conf l i c te a rma t es suc -
cee ixen els g o v e r n s mi l i t a r s q u e recor ren a la 
r ep ress ió i el t e r ro r pe r m a n t e n i r - s e en el poder , 
acusan t e s p e c i a l m e n t la p o b l a c i ó ind ígena , ub i -
cada en la s e v a major par t en el con tex t rural de 
l 'al t iplà, de p e r t à n y e r i de dona r supor t a la g u e -
rri l la . A i x ò c o m p o r t a una du ra pe r s ecuc ió que 
p r o v o c a m a t a n c e s co l · l ec t ives ; to r tures i desapa -
r ic ions d ' infants , j o v e s i adu l t s ; a ixí c o m la d e s -
t rucc ió de co l l i t es , hab i t a tges i comun i t a t s que 
es c r e m e n i s 'a r rasen en la seva total i ta t . 
A q u e s t a és una po l í t i ca c lara d 'ex termini de la 
pob lac ió ind ígena , que 
es veu ob l igada a ex i -
l iar-se a M è x i c o al t res 
pa ï sos f ronterers (refu-
gia ts ) ; a c anv i a r de l loc 
c o n t í n u a m e n t d ins el 
p rop i pa í s p e r p o d e r 
s o b r e v i u r e ( d e s p l a ç a t s 
in terns) ; o a v iure ama-
gats a les m u n t a n y e s , 
en l locs de difícil accés 
per a l 'exerci t ( c o m u n i -
ta t s de p o b l a c i ó en 
r e s i s t è n c i a ) . Tots 
aques t s d e s p l a ç a m e n t s 
externs i in terns p r o v o -
quen el de sa r r e l amen t de la pob lac ió ; l ' augment 
de la p recar ie ta t social i e conòmica ; la pè rdua 
de la ident i ta t ind iv idua l i co l · lec t iva ; i l ' empo-
br iment de la pa r t i c ipac ió civil i pol í t ica . Són 
conseqüènc i e s vis ibles d 'una guerra que es vol 
manten i r en si lenci i e sbor ra r de la memòr i a . 
Una pàg ina en b lanc per aquel ls que busquen 
l 'oblit; i una pàg ina que cal escr iure per aquel l s 
que cons ideren que la superac ió de la v io lència 
v i scuda passa pel c o n e i x e m e n t i la jus t í c ia . Les 
dones i els h o m e s de G u a t e m a l a es res is te ixen 
pe rquè estan convençu t s que "la historia que se 
olvida tiende a perpetuarse, y el dolor que se 
anula crece en vez de desaparecer". 
Les comunitats: un espai social i educatiu per 
compartir i aprendre a construir el futur 
En l 'actuali tat els Aco rds de Pau c o m p r o m e t e n 
un Govern , apa ren tmen t democrà t i c , a re tornar 
les terres a la p o b l a c i ó ind ígena i a ofer i r les 
a judes necessà r i e s pe r ga r an t i r la s eva re incor -
po rac ió a la v ida soc ia l , cu l tu ra l , po l í t i ca i e c o -
n ò m i c a del pa ís . P e r ò la len t i tud , les i r r egu la r i -
tats i la m a n c a de g a r a n t i e s , fan que la p o b l a c i ó 
ind ígena con t inu ï en unes c o n d i c i o n s de vida 
p recà r i e s , sense tenir cobe r t e s les necess i t a t s 
bàs iques per al seu d e s e n v o l u p a m e n t . El r ea s -
s e n t a m e n t és , en la major part d ' ocas ions , l luny 
de les terres o r ig inàr ies i sov in t imposa t . En un 
p r imer m o m e n t es fa en ins ta l · l ac ions p rov i s io -
nals , per passa r més tard a unes terres que hau-
ran de ser p ag ad es , a m b in te ressos , a curt t e rmi-
ni. Aques t a s i tuac ió most ra , una vegada més , 
com els dre ts h u m a n s bàs ics con t inuen sent una 
abs t racc ió . Tot a ixò , és clar, dif iculta la cons-
t rucció d 'una nova vida que ha de c o m e n ç a r de 
zero , pe rò que no vol r enunc ia r als somnis ni a 
la d igni ta t humana . 
Un e x e m p l e d 'aques ta real i tat són la Comuni ta t 
M a y a 9 de Enero i EI 
T e s o r o N u e v a 
E s p e r a n z a on vam 
v iu re d u r a n t dos 
mesos . 
Un c o p a les c o m u n i -
tats , d ia a dia, la nos-
tra u rgènc ia de fer per 
s e n t i r - n o s ú t i l s va 
c o m e n ç a r a "relaxar-
se" . A b a n s de marxar 
de la Univers i ta t tení-
e m la n e c e s s i t a t de 
pensar poss ib les p ro-
j ec t e s j a que a ixò ens 
donava certa segure -
tat, però t ambé in tu íem q u e p r imer hav íem de 
conè ixe r les comuni t a t s , i en ten íem que la c o o -
perac ió necess i ta del d ià leg a m b els al tres per 
p rendre dec i s ions de forma consensuada a part ir 
de les seves necess i ta ts i pr ior i ta ts . Poc a poc 
vam c o m p r e n d r e que ens hav íem de cent rar en 
donar suport , or ientar i a judar pe rquè els homes 
i les dones , els infants i els j o v e s de les c o m u n i -
tats vagin escr ivint la seva his tòr ia , d i r ige ix in el 
seu present i project in el seu futur. 
Així , vam adonar -nos del va lor que té sentir , 
escol tar i parlar, obse rvar i olorar , pa lpar la rea-
l i ta t i a m a r a r - n o s de la s eva e s s è n c i a . 
Empa t i t za r i ap rendre a veure -ho tot c o m ells i 
e l les , però t a m b é vol íem que la nostra p resènc ia 
i el nost re tes t imoni mos t rés al t res formes d 'en-
focar i en tendre la vida. Era necessar i obr i r -se 
sense idees p reconcebudes que poguess in posar 
barreres a l ' intercanvi a m b la gent de les c o m u -
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nitats . Aques t era el nos t re rep te . L e n t a m e n t 
p ren íem consc i ènc i a que compar t i r és ap rendre . 
Q u e en les a s s e m b l e e s , les v is i tes in formals a 
les famíl ies , les r eun ions formals a m b d i r igen ts , 
les xer rades a m b mes t r e s i p r o m o t o r s , les con -
verses a m b les dones tot ren tan t la roba al riu, 
els j o c s i c a n ç o n s a m b els infants . . . e ren espais 
de vida on les poss ib i l i t a t s fo rmat ives es man i -
festaven per tot a r reu . 
En aques ts espa i s s e n t í e m c o m s 'anaven ges tan t 
noves i l · lus ions de p ro jec tes que no sab íem si 
ser ien fac t ib les , pe rò que s ' impregnaven d'un 
des ig de fer compar t i t . Les es tud ian ts d ' educa-
ció social vam t reba l la r a m b les dones buscan t 
espais i r ecursos per ap rendre a l legir , e sc r iu re , 
comptar . . . ; espa is pe r in te rcanv ia r p e n s a m e n t s i 
sen t iments sobre la real i ta t de cadascú ; t amb é 
pa r l àvem dels dre ts h u m a n s , de ls seus com a 
dones , i del futur. A m b 
a l g u n s j o v e s de les 
comuni ta t s es van c o m -
par t i r m o m e n t s pe r 
comenta r la seva pa r t i -
c i p a c i ó en la v i d a 
c o m u n i t à r i a , e ls s eus 
in teressos i i nqu ie tuds , 
i es van o r g a n i t z a r 
i n t e r c a n v i s e s p o r t i u s 
a m b g r u p s d ' a l t r e s 
c o m u n i t a t s . L e s e s t u -
diants de mes t r a v a m 
t r eba l l a r m é s d i r e c t a -
ment amb els infants i 
p r o m o t o r s d ' e d u c a c i ó , 
compar t in t c o n e i x e m e n t s teòr ics i p ràc t ics sobre 
recursos i m e t o d o l o g i e s d idàc t iques , o rgan i tza -
ció de l 'espai escolar , a t enc ió a la d ivers i ta t de ls 
infants. . . La pa r t i c ipac ió i el d i à l eg , el t rebal l 
coopera t iu , l ' express ió ar t ís t ica . . . van ser e l e -
ments p resen ts en les ac t iv i ta ts a l 'escola . Es 
buscava , a t ravés de d i n à m i q u e s i r e cu r sos 
d iversos , conver t i r l ' escola en una espai pe r 
viure els va lors i el con t ingu t de ls dre ts i deures 
de totes les p e r s o n e s . I en tot m o m e n t a m b la 
nostra manera de ser i estar , i a m b les nos t res 
peti tes acc ions , vo l í em a c o m p a n y a r a g rans i 
peti ts en la seva v ida quo t id i ana . 
Va ser així c o m v a m descobr i r , sota l ' exper ièn-
cia quot id iana , la teor ia an t e r io rmen t t reba l lada 
a les aules un ivers i t à r ies . La complex i t a t de la 
reali tat se'ns p resen tava bel la , p lena de rep tes i 
de múlt iples in te r rogants que despe r t aven la 
nost ra curiosi tat i ens d o n a v e n e m p e n t a en els 
mome n t s de por i insegure ta t . Vam adona r -nos 
que totes les s i tuac ions i les pet i tes anècdo tes 
quo t id ianes feien de les comun i t a t s un con tex t 
soc ioeduca t iu on t o thom pod ia par t ic ipar , on 
tots i to tes , el g rup d 'es tudiants i els infants , 
j o v e s , dones i h o m e s de les comun i t a t s é rem 
educadors / e s i e d u c a n d s . C e r t a m e n t l ' educac ió 
va sobrepassa r els l ímits dels con tex tos fo rmals . 
La conv ivènc ia , m a r c a d a per l ' es t ima i el r e s -
pec te , va ser el mo to r d ' exper iènc ies fo rmat ives 
i en r iqu idores . Totes les s i tuac ions v i scudes van 
ser un espai de t robada ent re cu l tures i h is tòr ies 
que havien segui t c a m i n s d i fe ren ts ; i aques t 
encon t re va obr i r els ho r i t zons i ens va condu i r 
a qües t iona r -nos , a fer una n o v a lec tura més cr í -
t ica i c o m p l e x a del nos t re m ó n i d ' aques ta n o s -
tra cond ic ió h u m a n a ; i v a m c o m e n ç a r a ap rend re 
la s ignif icat ivi ta t de dec id i r sobre c o m dir ig i r la 
nos t ra m a n e r a de v iure . A les comun i t a t s v a m 
rega la r -nos m ú t u a m e n t s i tuac ions i e s t ímu l s 
nous que van servir per 
in ic iar un p rocés que 
e n s a l l i b e r a de la 
c ò m o d a g à b i a de la 
i gnorànc ia i la pass iv i -
tat i a vol tes ens reafir-
m a c reences que j a són 
en nosa l t res . 
L ' e x p e r i è n c i a v i s c u d a 
ens ha fet adona r -nos 
q u e ca l fugi r de les 
c o m p a r a c i o n s superf i -
c ia l s , aque l les que por-
ten a c o n c l o u r e , pe r 
e x e m p l e , q u e h a v e n t 
c o n e g u t la real i ta t de 
G u a t e m a l a "nosal t res e s t em mi l lo r del que ens 
pensàvem, t en im més sor t" . A q u e s t t ipus de 
comparac ions a l lunyen les dues ex i s tènc ies , i la 
seva conc lus ió ens de ixa en una pos ic ió fàcil i 
es tà t ica . Cal ut i l i tzar la con t r apos i c ió ent re les 
dues maneres de v iure per ap ropar - l e s i ex t reu re 
el mi l lo r de cada una d 'e l les . A G u a t e m a l a , en 
unes pet i tes comuni t a t s on la h is tòr ia , tan crue l , 
no ha fet obl idar la l lui ta e spe rançado ra , h e m 
viscut una forma de v ida coo rd inada , a m b uns 
va lors poques vegades p resen t s a la nos t ra rea l i -
tat de Ca ta lunya . Nosa l t r e s h e m après que la 
nos t ra veu j a no pot l imi ta r - se a expressa r la 
s imple l amen tac ió d 'una real i ta t injusta, s inó 
q u e és n e c e s s a r i no r e s t a r en s i l enc i pe r 
rebe l · la r - se i in ic iar el c a m í del c o m p r o m í s , de 
la impl icac ió en la l lui ta pel d e s e n v o l u p a m e n t 
mora l del propi terr i tor i . P e r q u è , en def ini t iva , 
el que b u s q u e m és fer més h u m a n a la v ida . 
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MATERIAL D I D À C T I C 
SOLIDARI f 
Al'STEI-i, conscients de les desigualtats que es donen actualment en el món, volem incidir en la defensa dels sectors de població més desfavorits i contribuir a pal·liar les seves necessitats. El nostre clam es tradueix en un treball en l'àmbit 
que millor coneixem, és a dir, les escoles, per formar ciutadans lliures i compromesos. 
L'escola és un escenari de combat per a la democràcia, la justícia, la solidaritat, la res-
ponsabilitat i el saber. No obstant això, el professorat no sempre disposa d'eines o aques-
tes són insuficients per a tal fi. Per això elaborant material didàctic que pugui servir d'a-
juda al professorat per, conjuntament amb l'alumnat, poder reflexionar sobre les gue-
rres, la fam, el treball infantil, la manca de salut, la discriminació, etc. A tot l'anterior 
s'ha d'afegir la preocupació dels professionals que han elaborat el material per una 
metodologia activa i participativa, amb prioritat del treball cooperatiu sobre el que és 
individual i competitiu. Per això el material didàctic planteja un bon nombre d'activitats 
d'aprenentatge, de tipus variat, adequades a les finalitats actitudinals que ens proposam. 
Així mateix, recomanant al professorat la posada en pràctica d'aquest material des 
d'una dimensió transversal de l'acció educativa, superant la clàssica compartimentació 
de les ensenyances. Per aquest curs l'Escola de Formació en Mitjans Didàctics de 
l'STEI-i ha elaborat La Carpeta Solidària i "Es difícil conviure?". 
La Carpeta Solidària és un recurs pedagògic que tracta les desigualtats Nord-Sud, la violèn-
cia, l ' incompliment dels drets humans, el racisme, 
la discriminació de la dona i els drets de la infàn-
cia, temes que afecten el nostre món actual. 
Pretenem fer una aproximació a la realitat Nord-
Sud, des d'un punt de vista crític, partint de la idea 
que les relacions que existeixen avui en dia no són 
justes . 
Consta d' l vídeo i de 2 C D amb les seves 
respectives unitats didàct iques per treballar 
als centres educatius, biblioteques, centres 
culturals, etc. 
Vídeo "El món maia". 
Efectua un recorregut pels diversos països 
de Centreamèrica. Es tracta la societat, la 
cultura, el medi ambient i les principals pro-
blemàtiques d 'Hondures , Guatemala i El 
Salvador. 
Unitat Didàctica "Una 
mirada a Centreamèrica", en la qual es 
recullen, dividides en 3 nuclis metodològics, 
les activitats d 'aprenentatge a treballar a partir del 
vídeo anteriorment citat. 
CD "La plaga del segle XXI: la 
fam", material interactiu que recull informació 
sobre la problemàtica de la fam en el món. 
Unitat Didàctica "La plaga del 
segle XXI: la fam", conjunt d'activitats per treba-
llar els continguts del C D . 
CD "El treball infantil". 
LA CARPETA SOLIDARIA 
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Concebut com un material informatiu important 
per conèixer la forma de vida que tenen milers d'in-
fants en el món, l 'origen del treball infantil i les 
conseqüències que té sobre ells. 
Unitat Didàctica "El treball 
infantil". Material que permet assolir els concep-
tes treballats en el C D amb el mateix nom. 
Taller "Metodologia de la Carpeta Solidària" 
Conscients de la importància de la formació del 
professorat els proposam un taller per aprendre a 
utilitzar "La Carpeta Solidària" dins l'aula. 
El taller anomenat "Metodologia de la Carpeta 
Solidària" consisteix en diverses sessions de for-
mació i està dirigit al professorat interessat en la 
utilització d'aquest material . El taller serà valorat 
amb 1 crèdit de formació per al professorat. 
Xerrada "Cooperació, solidaritat i educació". 
Avui en dia no es dubta que la consecució d'una 
autèntica educació en valors dels joves passa inelu-
diblement per una col· laboració decidida de les 
seves famílies, dels seus veïnats i del poble en 
general. Tot i ser conscients de les dificultats pràc-
tiques que això comporta, l 'STEI-i aposta per un 
avanç en aquesta col·laboració i per tant ofereix la 
xerrada-col·loqui "Cooperació, solidaritat i educa-
ció" a la localitat del centre educatiu on s'hagi tre-
ballat amb "La Carpeta Solidària". Aquesta activi-
tat es duta a terme per personal especialista en coo-
peració amb ajut de material audiovisual . 
El Projecte d'Educació per al Desenvolupament 
Es difícil conviure? pretén proporcionar als joves 
un aprenentatge complet que a més de conceptes 
incorpori procediments , actituds i valors. Parteix 
d'una pregunta perquè vol que la participació acti-
va de professorat i alumnat sigui un dels procedi-
ments i finalitats educatives principals. 
El projecte impulsarà el treball i la reflexió entorn 
dels valors que poden fer possible una convivència 
jus ta i solidària en un món plural i interdependent. 
Al mateix temps vol promoure en els joves actituds 
que facin possible aquesta convivència en la comu-
nitat escolar, per a després ser capaços de t ransme-
tre aquest model d'actuació a la resta de la societat. 
Per a això, el professorat comptarà amb una carpe-
ta de treball que inclou activitats entorn de temes 
de convivència a escala mundial (respecte als Drets 
Humans) , local (educació intercultural) i escolar 
(educació per a la pau i la resolució de conflictes). 
Comptarà també amb les necessàries orientacions 
didàctiques per al seu desenvolupament a l'aula. 
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EDUCACIÓ, GLOBALITZACIÓ I 
DEMOCRÀCIA 
Seminari internacional 
celebrat els dies 14 al 1 7 de gener de 2002 




El passat mes de novembre es va presentar el 
llibre Educació , globali tzació i democràcia . 
En Pere Po lo , d i rec tor de l 'Escola de 
Formació en Mitjans Didàct ics-STEI-i , va 
fer la pr imera intervenció i va recordar que el 
llibre havia sorgit a part ir del Seminari 
Internacional 
E D U C A C I Ó , G L O B A L I T Z A C I Ó I 
D E M O C R À C I A 
que s'havia celebrat del 14 al 17 de gener a 
Palma. Va agrair el treball realitzat a totes les 
persones que havien fet possible aquesta 
publicació i va cedir la paraula al Director 
General de Cooperació de la Conselleria de 
Benestar Social , del Govern de les Illes 
Balears, Llorenç Pons i Llabrés, que també 
va recordar la celebració del Seminari , del 
qual n 'havia estat ponent, i va encoratjar a 
seguir en aquesta línia. 
En tercer l loc va in terveni r Marcos 
Rointman Rosenman, Professor Titular de 
Soc io logia i es tructura social d 'Amèrica 
Llatina, a la Universitat Complutense de 
Madrid , que també havia estat ponent, i ahir 
va venir expressament per fer la presentació 
del llibre, que s'ha publicat en català i en cas-
tellà. En primer lloc va fer una breu explica-
ció sobre la importància del llibre com a document 
de consulta i reflexió, j a que consta de totes les 
ponències i debats que es varen fer durant el 
Seminari . 
També va fer una conferència i va desenvolupar les 
tres paraules que definien el Seminari i que són el 
títol del llibre, i, com a resum del que va dir, expli-
carem que va afirmar que l 'educació està formant 
persones consumistes; la globalització fa l'aporta-
ció necessària perquè es pugui desenvolupar aques-
ta societat consumista, competi t iva i injusta; i la 
democràcia, manté apagades i conformades les 
consciències, pensant que tot va bé, i això impe-
deix que es pugui canviar el sistema social en què 
vivim. Va encoratjar a fer el II Seminari sobre el 
mateix tema, i ens va convidar a tots a llegir-lo i fer 
una reflexió profunda sobre els seus continguts. 
Finalment es va presentar un D V D , on es poden 
trobar filmades i gravades totes les conferències 
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del Seminari esmentat. També se'ns va dir que el 
llibre s'enviarà a totes les escoles de les Illes 
Balears, i que a la pàgina d'Internet de l 'STEI-i, es 
podran trobar també totes les ponències per si hi ha 
gent interessada a llegir-les i no té el llibre. Si algú 
el vol comprar el pot anar a cercar a la seu de 
l'STEI-i, els 10 euros seran per finançar projectes 
de cooperació. 
Amb l'esperit de Porto Alegre -on totes les forces 
socials presents es varen comprometre a crear jun-
tes una nova societat, distinta a la lògica actual que 
considera el mercat i els diners com l'única mesura 
de valor-, amb la idea que s'ha de lluitar perquè un 
món nou, on l'ésser humà i la naturalesa siguin el 
centre de les nostres preocupacions és possible, va 
tenir lloc a Ciutat de Mallorca, durant la tercera set-
mana del gener, el seminari Educació, globalització 
i democràcia. 
Molt més modest que altres fòrums com la cimera 
de Quebec , la t robada de Gènova , el Fò rum 
Mundial d 'Educació o el segon Fòrum Social 
Mundial de Porto Alegre, va ser punt de trobada de 
dones i homes que varen venir a compart ir lluites, 
a intercanviar experiències, a enfortir la nostra soli-
daritat i a manifestar el rebuig més absolut a les 
actuals polítiques neoliberals, convidades i convi-
dats a participar per l'Escola de Formació en 
Mitjans Didàc t ics de l 'STEI-i i l 'organització 
d'Ensenyants Solidaris, amb el suport del Govern 
de les Illes Balears. 
Els debats que varen tenir lloc aquells dies han sor-
tit, fidelment recollits, i traduïdes al català les 
comunicacions que originàriament no ho eren, en 
aquest llibre, i ho seran d'aquí a molt poc en D V D . 
Acompanyades de frases que ens conviden a pen-
sar, a opinar, a moure 'ns , extretes del llibre "La 
Caravana de la dignidad indígena. El otro juga-
dor", hi trobam: la presentació de Pere Polo, direc-
tor de l 'EFMD, i les comunicacions "L 'educació és 
el principal valor per a la democràcia" , de Llorenç 
Pons, D G de Cooperació de la Conselleria de 
Benestar Social; "Global i tzació i escola", de Josep 
Portella, conseller de Cultura, Educació i Esports 
del Consell de Menorca; "Educació , globalització i 
democràc ia" , d 'Hugo Z e m e l m a n , Doc to r en 
Sociologia de Mèxic ; "Democràc ia i divisió de 
poders", de Carlos Castresana, fiscal anticorrupció, 
autor de les denúncies dels militars de Xile i 
d'Argentina i promotor dels processos contra les 
juntes militars; "El context internacional de la llui-
ta per la democràcia a partir de la Segona Guerra 
Mundial" , de Joan E Garcés , poli tòleg i jurista, 
advocat de la causa particular i popular contra els 
crims de la humanitat en el cas de Xile, doctor en 
Ciències polítiques i sociòleg; "Zapat isme: la inter-
acció del color", de Luis Hemàndez Navarro, 
periodista i sociòleg, de Mèxic ; "Les malediccions 
del pensament social l lat inoamericà" de Marcos 
Roi tman, professor titular de sociologia i estructu-
ra social d 'Amèr ica l latina a la Univers i ta t 
Complu tense de Madrid; "Processos de pau i 
democràcia a Amèr ica Central" , de José Eduardo 
Sancho, llicenciat en Sociologia i màster en estudis 
econòmics , membre del F M L N d'El Salvador; 
"Democràcia i lluita sindical a Amèrica Central" , 
de Fernando Rodal , professor i sindicalista, presi-
dent de la Conferència d 'Educadors Americans ; 
"Polít iques públiques, educació i ciutadania", de 
Pablo Gentili, investigador i professor del laborato-
ri de polítiques públiques de la Universitat de 
l 'Estat de Rio de Janei ro; les apor tacions de 
ponents i d'assistents en els debats que seguiren a 
les conferències, el manifest "Volem ser indígenes 
i mex icans" d'un membre de la comandància de 
l 'Exèrci t Zapat is ta d 'Al l ibe rament Nac iona l , 
comandant Esther; els articles "Un nou Dret inter-
nacional per al segle XXI?" , de Rosar io Huesa, 
catedràtica de Dret Internacional Públic de la UIB, 
"Dona i Globali tzació", de Neus Santaner, llicen-
ciada en Geografia i Història i Secretària General 
de L'STEI-i ; "(Anti)globali tzació i ensenyament" , 
d 'Augus to Ser rano , mes t re i m e m b r e del 
Secretariat de la Confederació de Sindicats de 
Treballadores i Treballadors de l 'Ensenyament i 
"L 'educació com a dret democràt ic en un món glo-
balitzat", de Gabriel Caldentey, mestre i l l icenciat 
en Pedagogia, Secretari d 'organització de l 'STEI-i, 
i Pere Polo, llicenciat en Filosofia i Lletres i d i rec-
tor de l 'EFMD de l 'STEI-i. 
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Creceren la era 




Crecer en la era de los medios electrónlcos 
Tras la muerte de la infància 
Ed. Morata. Pedagogia, Educación crítica 
Madr id , 2002 
A q u e s t a o b r a t r a c t a d ' o f e r i r u n a v i s i ó g e n e r a l c r í t i c a d e l s e s t u d i s i 
e l s d e b a t s q u e e s p r o d u e i x e n s o b r e l e s i n t e r a c c i o n s d e la i n f à n c i a 
a m b e l s m i t j a n s e l e c t r ò n i c s , i n t e n t a d i s c ó r r e r p e r la d i f í c i l l í n i a q u e v a e n t r e la d e s e s p e -
r a c i ó q u e sol c a r a c t e r i t z a r el d i s c u r s s o b r e la " m o r t d e la i n f à n c i a " i l ' o p t i m i s m e e m b r i a -
g a d o r d e qu i e s f e l i c i t a p e r la n o v a a u t o n o m i a d e la " g e n e r a c i ó e l e c t r ò n i c a " . L a i n f à n c i a 
e s t à c a n v i a n t p e r ò e l s m i t j a n s e l e c t r ò n i c s n o s ó n l ' ú n i c a c a u s a d ' a q u e s t s c a n v i s , e l s h e m 
d e c o n t e m p l a r e n u n c o n t e x t m é s a m p l i . 
TRIANES, M V 
Estrès en la Infància. 
Su prevención y tratamiento 
Ed. Narcea. Educación Hoy, Ed. Especial 
Madr id , 2002 
E n c a r a q u e s e m b l i e s t r a n y , la r e a l i t a t é s q u e m o l t s d e p a r e s i m a r e s , 
p r o f e s s o r a t , p e r s o n a l s a n i t a r i , . . . a d u l t s , e s t r o b e n n i n s i n i n e s a n g o i -
x a t s i a m b r e a c c i o n s e m o c i o n a l s n e g a t i v e s en m o l t e s i d i v e r s e s s i t u a c i o n s , p e r m o r d e 
c i r c u m s t à n c i e s d u r e s o t e n s e s a l ' à r e a f a m i l i a r , a l ' à m b i t e s c o l a r , al s o c i a l , o p e r p r o b l e -
m e s d e s a l u t . 
A q u e s t l l i b r e o f e r e i x , a m é s d e m o l t s e x e m p l e s , i n f o r m a c i ó p e r r e c o n è i x e r q u a n un 
i n f a n t s o f r e i x e s t r è s , q u i n s m i t j a n s hi h a p e r p r e v e n i r la s e v a a p a r i c i ó , i l e s p a u t e s d ' a c -
c i ó p e r a j u d a r a s u p e r a r - l o . 
ORPI, P 
Fent camí amb el poble. 
Rimes, proses i cançons. 
Ed. Documenta Balear. El Bufador 
Palma, 2002 
A m é s d ' un e x c e l · l e n t p o e t a l í r i c i p o p u l a r , en P e r e O r p í é s 
u n b o n r e c i t a d o r . A l l ò q u e h a e s c r i t h o s a p e x p r e s s a r a m b 
f o r ç a i c o n v i c c i ó , a p l i c a n t a c a d a m o m e n t el r e g i s t r e q u e p e r t o c a , f e n t g a l a d ' u n a f l e x i -
b l e a l t e r n à n c i a e n t r e la s e r i o s i t a t i la i r o n i a . E l C D a d j u n t c o n t é u n a p e t i t a m o s t r a d e 
r e c i t a t s , d e c a n ç o n s , m u s i c a d e s p e r d i s t i n t s c o m p o s i t o r s ( A . M a r t o r e l l , B . C a l a t a y u d , E . 
P a s t o r . . . ) i c a n t a d e s a r r e u d e M a l l o r c a . E n a q u e s t v o l u m les i n t e r p r e t e n g r u p s t a n p r e s -
t i g i o s o s c o m e l s V a l l d e m o s s a , e l s B l a u e t s d e L l u c , e l s N i n s c a n t o r s de l c o l · l e g i d e S a n t 
F r a n c e s c , la c o r a l s ' A l z i n a r d e C a p d e p e r a , s 'Es to l d e s P i c o t . . . i t a m b é l ' E s t o l V i d a l b a . 
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LES TECNOLOGIES 
DE LA INFORMACIÓ 






Les tecnologies de la informació a la classe de 
matemàtiques 
Ed. Documenta Balear 
Palma, 2002 
A q u e s t l l i b r e i n c l o u u n c o n j u n t a m p l i i v a r i a t d e p r o p o s t e s p e r t r e b a -
l l a r el c u r r í c u l u m d e m a t e m à t i q u e s d e l ' e d u c a c i ó s e c u n d à r i a f e n t s e r v i r l ' o r d i n a d o r . L e s 
p r o p o s t e s e s r e f e r e i x e n a t r e s à r e e s c o n c r e t e s : la g e o m e t r i a , l ' e s t a d í s t i c a i e l t r a c t a m e n t 
d e l ' a t za r , à r e e s a l e s q u a l s se so l d e d i c a r p o c t e m p s m a l g r a t la s e v a g r a n r e l l e v à n c i a e n 
e l c u r r í c u l u m d e s e c u n d à r i a i q u e s ó n e s p e c i a l m e n t a d e q u a d e s p e r s e r t r a c t a d e s a m b 
a q u e s t a e i n a i n t e r a c t i v a . E l n i v e l l d e l e s a c t i v i t a t s p r e s e n t a d e s é s m o l t d i v e r s i a b a s t a e l s 
d i f e r e n t s c u r s o s d e l ' E S O i el B a t x i l l e r a t , a m é s d ' a l g u n e s m é s e l e v a d e s p e r ò e x e m p l i f i -
c a d o r e s d ' u n a m a n e r a d e t r e b a l l a r a l ' a u l a . 
PUJALTE, F 
Transports i comunicacions 
a les Balears durant el segle XX 




A LES BALEARS 
DURANT EL jh< 
SEGLE XX ^ 
A q u e s t a m o n o g r a f i a c o m p r è n l ' e v o l u c i ó d e l s m i t j a n s d e t r a n s p o r t 
d u r a n t u n p e r í o d e c l a u d e l ' e c o n o m i a d e l e s i l l e s B a l e a r s . 
L ' a p l i c a c i ó d e l ' e l e c t r i c i t a t i de l m o t o r d ' e x p l o s i ó s ó n d u e s f i t e s 
f o n a m e n t a l s p e r e n t e n d r e ' n e l c r e i x e m e n t i la m o d e r n i t z a c i ó , p e r ò 
t a m b é c r e a r e n u n a d e p e n d è n c i a e n e r g è t i c a i t e c n o l ò g i c a d e l ' e x -
t e r i o r e n u n s e g l e p l e d e c o n v u l s i o n s . L e s t r a n s f o r m a c i o n s e c o n ò m i q u e s d e l t e i x i t p r o -
d u c t i u b a l e a r , o r i e n t a d e s c a p a l ' e x p l o t a c i ó t u r í s t i c a , n o s e r a n a l i e n e s a l s p r o g r e s s o s d e l s 
m i t j a n s d e t r a n s p o r t . L e s c o m u n i c a c i o n s i n t e r i o r s i e x t e r i o r s d e l ' a r x i p è l a g e s d e v i n d r a n 
un f a c t o r d e t e r m i n a n t e n l a c o n f i g u r a c i ó d ' u n m o d e l t e r r i t o r i a l . 
B&N +CURT 
Quaderns de cinema 
P u b l i c a c i ó b i m e s t r a l , e n c a t a l à , g r a t u ï t a , e d i t a d a p e r 
l ' A g r u p a c i ó c u l t u r a l P O I E , d e la q u a l j a p o d e u t r o b a r el 
n ú m . 7 a l e s l l i b r e r i e s E m b a t i N o r m a , c i n e m a C h a p l i n , 
b i b l i o t e q u e s p ú b l i q u e s i m u n i c i p a l s , a l s C e n t r e s 
d ' I n f o r m a c i ó J o v e d e les I l l e s , S I O P J , S a M à n i g a , T e a t r e 
d ' A r t à , T e a t r e M u n i c i p a l d e M a n a c o r , C i n e m a T e a t r e 
R e c r e a t i u d e L l u c m a j o r , T e a t r e E s c è n i c d e C a m p o s , T e a t r e 
P r i n c i p a l d ' I n c a , C e n t r o d e E s t u d i ó s F o t o g r à f i c o s , s a N a u i 
C a s a l d e J o v e s C e n t r a l . 
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